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UN's Effort to Halt Fighting 
Fails Say U Thant, Shastri
■Wti't. ..S'l 4ii£it«Btsii,fti '«•»»• .ttviytft*'
Twisk&l'.*' «4P«.. »  m  **t4ftHft- 
iMT -TRieitBii*' m . Mn
Iwriaw .fKiiiiWsiS t̂,e f«'ii|aAi8 
*.nS .&fcts. a. f a  »«■*,., riiie#
•ii *'«=*. ata.*tiii.isto'*3jt»R tai,«ai® 
-»i A IM  fttftS <G*:li.,, jftfkai*.!
4.is»itt*#a*%S'ij' -fiif AP.A tftCia eft.
" T  h ft Aift'ft P(M'«'lef7«k«1 
.AfWirA"', M id  M f. TtfftifHf", *’j*
'.«w.ea’'»»i '« ih  w#-
I .vftl£^«i*5l£t. 1» l51»i6Mt*r't.U3'llJf
I ftftiS 'Ifttcweftftlfil ii» <lef4j(|t»*t*,ai 
I ftrefts- 'i« CWiifta*. '1 ^  tiftftfiftiftfi
j Sijffaiftft-Bi#** jMftii
I il«e«‘
®,st.U'> iisea i j i  t'H'- i-ti8t-«-.aW"«i.''ie<a.. ' 'w tii,- e*4.iifcR*it'£ai erf #.» W'.ftil
iritKeii' «rf ihe jftf'Jftftt
iC'wMlaieitrf Ml r iif .t  .}j
iftfti e i p t w u m . .
Bennett Seeks U.K. investment 
But Oilers No Special Lures
■t. , . ft . Tfcftfti nift'($# C'ifiir kfttejr Ihftt •! r«tftij5in#*i!
irw . the1 in tft* fttae 1:̂
7W<o«ia ipr 08 ft'heo
t a»ij tot m .f -'•
"s8 fa ,?
Mixed Jury Finds No Blame 
For Shooting In L i. Riots
LO6  ANGEI-ES <AP» — An i t i f *  »t Ihr irtfjiirjt drjricle*! 
tliqurit jury, lauru'hsng a C'tu- fiifthrful Jtie d .iti
iWrts**'i.lft TfttSorf
IttAifts mtetelftry
'*.•1* fastt'ot ft’Sftukl f'ttm.iwiie 
i.natftii..iM M fui '*
tXft Ifrrftftfi fft.K$ef th il
Mat
rftTft* ram e
»'...i<it «.k«e ?,t» 1 ftU-'usia | i ip  lo r thin t ie *  t«#cfatrt. iT ha ir 'h rr, »h<» alt*, »« it- MOVE
ftftrf f a 4 t # « |  "The ac'l eel* wt» «raRi* or :*!!em.i<im£ ?<t a itra rt m«re Hrit.l »*rl. hft »'««•« iwopoa#. o« 
?tei i» «  litfftfij, IS Wft'it other benseltU that fftttijsaRtesHjj*, mulurrty ,a,«l m un tnter-
:■ ̂  Tygrf'day that ihe Ssi.kat.
ner't lnvr*?<gitl»<>n <"l ! .j * t 
month'* tlts.i'ittHte. Nr,’u* )...!■, 
ha* ruled Ju‘ !ifiiittl<'
In the ihfftititift' (if t\ui Siftitrntt 
iu*|*ecti by i«*liie i ffjici 
While •  gincrrKr’' ri.nns!)*. 
•km and atale and I'lty bodies, 
today omfrnucd ‘»*));uale in- 
vettigatitmi of the Aug 11 15
hi'lm’aust, trslinuitiy by dclei'-
Storms Rage
Thirl,-fiMir t,er*r»i,» dead. 
More Ihin Mill per<M>n» in- 
lured. Pulkf arrrsla «l S,- 
.115 person,, 91 .£ per eent •( 
them adult*. 75 per rent 
ftdh prior rrimlnal rerurd. 
An ‘uncountable" number 
of emeraeney call*. I’rop- 
rrly damaee of StS.OOO.OOO 
Iroin lire,, vlolenee and 
luoiliic. Heyen thousand riot- 
4n< looUiig at the rtoi'a 




, irftlive e a p M a l  trf PalHUw, »7 k * , i  ftf ;«i j . mrre kiUw*
**■*■’ r t f l * i r » i d r r ! t  Mohammaa. «t».te.4 I',*.'.' ftt.i-,.,f.tk'Kl 'ft.firti
j A)ttb Khaa ai aayuf f‘akuiar»T''“r Irei.an t aetwriji tmuutjei*
.P fti'. iftH , I , f t * .  < * * .« <  }i£ht to the la.»t and tha -'.# l’ ’»‘A rd  IV khaaa i arwl K>'‘h»t,
i I f t t e l f  Aslh Khftl .fj.4 ?'h*« 1''»1 ' - i r . .  f t f .t  M
fcte-vrrnmcrl reject •T'«‘«d •«
;fcalM.?e t h . r  A 1 L!- afttUcmffil of the Karfi*' The i - . 'm- . :':■.-'rs *a) l Takivtan
= ! . .  \  ' " * “ " | m i r  |«ftblem a ir force .ntcrcr .4M* rh.-t donn.•etilcm tnl of the Kaihm ir d ii ' f a n t * ' . *  u,.,>ute j But Thant did *ay he be- b a n t,ji ., iK
•  In vTtrw of Preiident Avub*B«'tM the desue of India and '
Khan-, rm ia rk ,.” he , a d c in n .d  fi,.- Indian ..bne* mi* . , . it should t«  clear to all Brw« •  leaceful M,lut,<m to Ihe.r )" **"  “ to Indian |.la fu , m
that the defrntive oi>er»tkm» jn had fiecom* atrongcr ®” aHatk « n air tiH-c, in Lato
whu'h our arined force* arc en-,*j?_l“*' ^**1 ;India, he nddtsl,
gflgwl nHi»l ciintmue M-ith un- -— - ......— . -  —    —
aid the air
al.'o 'Shot another
Cantft rra c,uiier The an fotn-
alrated yigor
.S h a » I r i'a announceinent, 
bmadcait over AIMndIa Radln. 
'aid no agreement on a crate- 
lire wa* reached during Thant'i 
to'it here thi* week
of even a Icmiwrary 
tc*»«(u« faded wtMto Ifw UN 
chief left New Delhi for New 
York trxlay saying:
• Even if an end to the fight
Tor-
henit attack, the other in a car,that Is no rcaion for any cet- 
rra*li. had N'cn de.scrlbed at thci.salion of the efforts of all men 
time to t>«' riot-caused. Out IhCj '" ' - — -
coioncr, in announcing hi* list 
of (lentht to tie invetitgnted at Oil Strike On 
At Kamloops
VANCOUVER <CP
Fiery Krishna Menon Delivers 
His Solo Plan For Peacemaking
Police Grab 
Wanted Man
A lew TVerda th» Srtraht N 
Uhr».*tj Kinrrrin*,cm k  icatly to 
(<it up the tndia! caiutal s» an 
.rstra tfMltifrnxnt |.* Iljo t,:, 
' maruifartur'cr, to tjuiSd 
I in till {.itnince
» m e  future vtilt. that the bead*
Quarter* of the Hudton't Bay 
Cornt>an.v he moved to Vmcotp 
ver fiom Lcmdon.
Thii mviialkm lUrred great 
mtrrc*t ai.iong British reporter* 
|il»ni»‘fti the jŵ esi conference. But at 
Ik  aver Hwrse, the company'*
llenrHnt -asd the IK * g.nrr«-|fje»d office. K. A. Reynold*, 
mrnl il.trtn't havr tii oftrr anvjcompanv secretary, said the 
riHft'nicr- irr«, t iv M*cci»l fin.mria! induccirirnts ;lmicisal wa, "CKtraordlnary.”
^  T .ft terms <f wrallh .itsd inijtuia !.Mlhf>uRh the comi>any doea a
fresnc, Nm .  on the I t O I l  Jtmish Ci)!iiintjt,rs growihitarKe amount of Its biistnes* In
r'. a "  s!l ^ 1**  jwas 75 |>er < i nt hiyhcr than the'Canada, he did not believe dl-
t'v ftfucoec Ally ixriice uxiay. 'n.vimnal avctiig.- for Cahada rectors are giving any lerlou*
Its curMiit hjdio jow fi d iv c l.‘ninsidcratlon at this time to 
ojimrnt* w e r e  the world s ,moving the head office.
NEW D E U ll (API -  V, K 
Krishna Menon said today In ­
dia • Pakistan armed forces 
i fm M  tie Kitfrfd ftv i t i f t r  fttclc* 
and frozen in place until some 
solution, however temporary, n  
found to a war which neither 
side can afford.
The B? . year • old firebrand, 
now out of (Niwrr but never out 
of words, l.s not consulted by 
Prime Minister Shnstii's regime 
these days Ijut still Is a force
PEORIA, III lAPt 
padoes and severe Ihundi’r
alorm, liammered wide nren* in ln<|u< .,t><, lim itfd the total to 34
the U S mkbei tion Tiiesdnv l'h<' In'iueMf; to <lelerinine 
night, with violent weatlM'r mjhow e,uh vieiim met d ea th - 
Peoria Inbiring at leant 38 c<er- will ciintinue through Oct. 19. 
t  ton* and enusing i>i<nartv dam.j Boling Tue day, the nine- (5 ^  ^e reckoned with as Icader
age estimated at IKKo.noo . memlier jurv. including the leftist faction of the rul-
The severe -lornH i.attere<1 : Negro men and three white vo- Etd. broadened rapidly , Though he
aection* of central and neith' women, firM found said " 1  arb retired" he con
ftsktcrn Ulmf'iN, fu»iihi*tn ,»n. iht‘ t̂w>o!in̂  of Homer * Hornerji ni xne HA
eenlral Indi.ina and luiit- .d Eliite I.'., n Negro w n id  Hoyallte refinery In Knm-
lowii, Missouri and iowci Mult The wrdict .*ald he iIIihI frorn/"'*'*’* struck on sTheslule at 8  
Igan. Heavy rriiii, linil and a I'ullel m the heart w h i l e 8 lul the Oil, Chemical and 
itrong winds lii*tml the legiou .u'utely inloxirated and c o m m i t - l W o r k e r *  Union 'ClA'i
as warm air fiom the -'outti ing a feionv. t)\irglaiy, Ellis, n set alH'Ml picketing RA-owned
clashevi with the How nf rooj no native o 
from the north
f Arkansas, had lived station* in (Jrcator Van-
heie eight vear*.
NEWS IN A MINUTE
Settlement Discussed In Vernon Strike
VEllN'iiN Talk- aie groreedmg vv|tliout any M!tlie- 
nieni as v t't in the Wiiioii Srlusil lin tric i m hoo| employees' 
dispute .A tiui'e in the 'inki', wliuli •-taitedMonda.v, was 
announced Tuesdu\ Mciuluis of the (ikanagaii Valiev Hetusil 
Emplovees ITuoii, d-1 lan d a nuu atoi miu uiilil Monday, 
Sept 2 0 , so that inrdi.itloii talk.* nndd be carried intl,
ton ver.
The indeiieiidcnt Ob,h and Oil 
iWoikeiH' union whoae memlHir* 
oiH'rnle the RA refinery at Port 
Miaxiy 15 mile* cast of Vancou­
ver, servisl 4fl-hiHir Htrlko notice 
alter turning down the late«t 
company wage offer,
An official of the oil workers' 
union said in Vancouver that 
lawyers are being consulted 
aUait the union's right to picket 
dealer-oiiernted gas-stations on 
grmiiids that the company owns 
the property and leases It to 
dealers, Re a*k«l for the hel() 
of other union* to man picket 
lines.
The R.C, Federation of fabor
tinue* to wi»rk like a ireavcr 
and conceivably could 1 e a ji 
into prominence quickly if the 
war goes against -Sha.strl. He 
was defence minister under Itie 
late iirlme mlnlMer Nehru,
"The United Nallon.s lack.s 
IHiwer to sloji this," Krishna 
Menon nssertiHl in an inter­
view, "We must do It our­
selves."
Krishna Menon protmsed:
—A freeze on ixitli Indian and 
Pakl.stan jKisltions,
—A halt to any further sup­
port or t r o o p  movements 
from those imsltlons,
—Giiarnntee.s all other na­
tions alilde by arms em­
bargoes to either side.
The arrest was made at a 
home In s u b u r b a n  Pctlte- 
Itiviere by detectives who were 
working on another case.
Dufresne, whom the jwlicc 
have descritred as "very dan­
gerous," was sleeping when of­
ficer* discovered him. He was 
not armed.
Dufresne escaiK-d from Que­
bec iMison here after having 
rawcsl through the bars of hi# 
cell last July, H it escaiw led 
to ihe arrest of a number <if 
lirison officers, including prison 
iUm9smr..<Q0m..LMbmm«ap.
\ Police said he has a long rec- 
iord. He now is being detalni'd 
at municipal police headquar­
ters in Quebec City and I* Ih?- 
ing quettioncd In connection 
with the roblM'ry last month of 
a local branch of the Royal 
Hank of Canada, which netted 
Uiose responsible $«0 .0 W.
He also escaiied lasI autumn 
from a prison in Slmcoc, Ont.. 
and was captured by (lolice in 
Ste, Foy, a Quelrcc City sut>- 
urb, Inst winter. Police said he 
was then getting ready to make 
off with an automobile in th 
courtyard of a local rooming 
hou.se
Big Assault Force Fans Out 
In Viet Cong Held TerrilorY
.SAIGON f APi -Ttiousiinds i.fi operation took light losse*.
US, puratiwipers and ,S-'ulh| The area Irelng cleared I* 
Vii'niime.se Mildiits ulong wiihlnear the dnstrict town of Ben
ers fiinmd out twlay in Vie'. Riiih Duong province.
Cong ten dory nlMuit 30 mfles; US. advisers p a ra c h u te d  
north of Saigon, a U S. siToke.*- Tuesday with 1 ,10(1 South Vletc 
man said, nnniese Just northeast of Ben
Element* nf the U S Army’s 1 Cat In one phase of the ope^ 
173rd llriitnde me tiikiiiit purl ation In another part, U.S.
Ill the Joltil o(ieioli(in Iminchei 
Tiiefidiiy III an elfoii tn estidi- 
lish 11 btiM" for U S, lorcc* in 
an area long under guerrilla 
control,
The sjioke-rnan said no ma­
jor contact had l>< en made hut 
tin- allied foniH drew sisitadic 
snipi'r fire. Hi- leoorti d no U.S
|i a r a trootwr* and Australian 
and New Zealand eontlngcnti 
ri'aehed Ren Cat by convoy 
along Highway 13 on which the 
Viet Cong have |tulle<l many 
lilwxly ambushe.s,
One truck In the convoy blew 
•*i after striking a mine and 
Inflieleil Ihe casiinHle* on tha
KillS IINA  MENON  
, , , halt In tracks
cn-iialties Imi -aid AiislialinnJ agency said two New Zealand- 
and New 'Zealand Hoop* on the i-rs were killed.
Mystery Still Enshrouding 
Cause Of Blast On Freighter
IIIttiujcti a jjiefiUiig w,Hh „ wiion* 
afloctiHl by the strike, TTie
Deputy Sheriff indicted In Manslaughter
HANEVVn.I.K. Ala 'A l ’ i A deputy sheriff was Indict-
te,,ed,,oii,,a.Juiiii.vliiuMhU;i; vliuigC'.iuiliiy.JuK 
while c u d  lig h t-  s iilim ii-ir Tlitenui'- 1 t 'o if iu iii i,  5 .A, a mem-
lu*r of M piondiicni llnne>\dh fa: Ii.nl been chargiHl immn offic ial said the ferleration
With f 'r - t  di'grec mm 'ci in a 'Aairant - . 'o i i i  out after the may declare RA iiiiK iuct*
slaMng of .lo iiiithiiti Ih iipcl- Aug k’c ' ) ''ho t'', meaning they would not
Review OF Two Typhoons leaves 18 Killed -
'Ia\KYO ',NP' llc ii'.y  i iu i i ' la'oiiglit nil by j^yn approacl)- 
iiig iM 'li'ftin - hii\'c Killed 18 p - 1 - o i i in iu r c d  \37 and left", 
four tmaci,’"'ii'''t*d for ihi'o'ighdii'' uc.-tci'ii and t-oiithern' .laiuin, 
incoiiipletc^ i'c|iort.s Mild iislii,'.,
Betsy's Damage Said To Reach $1 Billion
S'l.W G ill I ’ .ANS l AP' ■ Governor ,Iohn J. McKelthen
' , 1 . - 'h... 1 I. line 11 ' ‘ iite .itilv ft i: teiv 'llp ll ll.lXHI.ISkl.lHK)
d ii'uac i .11 lite ,'i,u ..i ,iiia bi i i . i i i -  the ilia th  toll w ill jiit itp
Johnson Makes New Plea On Kashmir War
■ W.ASIHNGTtlN iAI*' Rtcudent .loliiU'on, n's|H)nilin'K to 
a muse liy ricsuielil Ayub Kliim of PuKi.'tii,n, tiuulc a iicw • 
aiipeal. tisin.v (m RiiKi'laii and' India to eo-ot ci'atc willi.tluK  
United'Nation.- iit llic'sciueli'foi an end to tlien loiifin t, ,
Socred Bows Out 
Of Election Race
David Sparrow, Kelownn, 
Knld tixlny ho hn* withdrawn 
hi* name a* a cnndldat<r for
forthcoming general election.
Mr, Sptirrodf said he had 
’Twrconal roaaoni)'', Naftirf or 
names of other, candidate* are
evjiectcd to he nnnomicrd 
•dioitl.to The ttoiuinafmg coie 
vcntmn l,s m iVntlrton Sepi. 25
CANADA’S niGII-EOW
Toronto . . . .  — . . . . . .  72
...Fbft. bt-..:" Jbhn i23,...
U.S. Representative 
To NATO Arrives
PARKS (Reiiter.si — Harlan 
Cleveland, ri e w 1 y a|ipolnted 
UniliHl SliitcH iieriiuinent retire- 
Rentnllve to the North Atlantic 
T r e H I y Orgiinlzntion, at rlvinl 
here Wednesday to take up his
,RWSW-te,„„„„. ... ........... ..............
Sixth Body Found 
At Bridge Site
TROIS-RIVIERER, Que. (UPi 
A Klxth b«xiy was recovered 
TiicNdiiy from the rubble of last 
week'* explo.slon Ihiit killed 12 
worker* on a Troi* - lUviercH 
bridge conNtructlon site.
TlW victim was Identified a*
Keo Paul Rcrlard, 28, of nearby 
Mont Carmel,
W o r k  on the |30,n(Ki,(X)0 
bridge across the St, Lawp'ticej through the four • inonlh - old 
River ha* been « u * p e  n d odi $(l,(M8l,(KK) C a n u d a Steamship 
while professional diver* work' Line* freighter win; Mill un- 
around the clock In Ihe search knovt-n, It w ill be the Hiibjecl of 
fwivTlw roni0lnlntf,y|cllin»tete.,  yf li'«iifip«i:l.. In-
MONTRKAI, K 'P I The 7,11(10- 
ton F-'oit W illiiun, the name 
still lenible on her iipwnrd- 
liirned i<ort t ide, Hinoldei ed in 
Monreiil lla ilK ir  today after 
an ex|ilo>iiori and flie  Tue.sday 
that took five live*.
Caiin* of the blii'd which tore
ipilry o|H-ning IrMlay In Ollawa, 
The (dilp'ti cargo inchidMl cal­
cium carbide which a tran*|iort 
department Kource said can 
generate an explosive gas on 
,conlact with water,
('apt Karn Wilkinson and 14 
of his crew fn'infujt'd to get off 
Ihe ve*sel, but five othera, 
liKlged on the *larlx)ard tide of 
the ship that went underwater, 
,wvi'.e„prB»uimtdJ9*de.'  .
RAF VETS, SPITFIRES, HURRICANES "SCRAMBLE"
The s Finest Hour
KtdNDGN Glcuiersl — T hou-iic |n iited  sho' duAii a! a I’ost 
sands of Rrltish war veterans rd 3,5 I t r i t id i plaiic!, aial 11 
tmlay launched a round of'iillnts,
celebration* to mark the 25th' The donftithts iiiidked the 
nnniversaryi of the Rattle ,of tu intng i*unt m the Ita ttle  of 
RrilaliM n which .the Kinall and , Brita in, which la^gati In July,
undermanned RAF dealt Hit-
4»a5*»iauf4waHtMUN>|*Mt4»W(l*N> lbWftmHUJ(rfotNHNfftl>n-4ho>4tuaM»nft <ft4bl»mteMMrfw4haf*72&-ibc«nah«i»-
feat.
Twenty • five year* pgo tiKlay, 
dogflRht.i between German and 
Rfitbh pliines left a pattern of 
NaiHir trails, aero,'* Englhh
194(1, and he t i l l  iit llil the fol-
skies The dav ' Hept. 1,5. l l l l ' l  gle 
'-ended with 185 Cierninn planet the
Ing weeks a total of 1,7311 Ger 
man planes war rhoi down for 
the loss' of 015 Rrttish Spitfire* 
and Hurrleaiie' . ' i
When the iife-or-dca'h 'trug-'
iiiiiilster, summed up the na­
tions debt to the RAl’ in a 
sentence that has gone down In 
history!
"Never In the,field o f ,human 
conRict was so much owed by 
so many to so few "
endeii, W iit'ton I ’l i 'i ic h ill 
country',*' w a itim *
of the RAF Association gnth 
ered throughout the country to­
day to honor the ' meiTiory of 
those "few," ' > , 
llowever, Ihe inalu i elcbra- 
tioiis of Rattle of Britain Week
and will ceutie' on




Stinday, a Bpitfirn and a Hur­
ricane will HwiKip low In nalutti 
over Chtirclilll'H grave In the 
small churchyard at Blaiion li
pnmc'hera Will b« roseived for thiillit London.
V '. ' )
nlaco, Rienhelm Palace,
AlKiiit tlic same tline the 
Queen and Prinee 'Philip, him­
self a trained pilot, wlll ntteiid a 
Battle of Rrltaln thanksgiving 
ervlee at Wcstniliistcr Abliey
After the service the Queen 
will unveil a memorlgl stone to 
Churchill ,ln the abbey, 
l-ater In the day the Queen 
and Philip will wajoh a fly-past 
over I/indon by 18 LIghtiilnga, 
the l,5(M)-inlle-an-hour Jdis that
Dafordsliif**—i —- - u-i.ft . i-imii nnwt,*eitvft̂ «i,rlrnwbUna«lniarnai*ii,Mi.i “
tors for Rrltain's fighter com­
mand,
Battirdtty, 12 RAF Iraiea will 
be u|Kin to the publlo for Xa 
"wing* day*" display of old and 
puxlern aircraft. ,
'Y".
r * c t » K E ftO tn t*  P f t a T  COT M C T . w r n . M i n .  H . i« »
NAMES IN NEWS
"Only Ottawa Can Solve' 
Student Voting Dilemma
ek-:-
Vw t , ' 4 T'*,T-3 T'--S 
5L-':- » P#.,i CWfc.
V.IS'HSH* A i l  U.'
itteieifem# tMr »£_*«r- 
ftiif r&dtofet.- I l l  Ca#lttS^** 
* * »  m «
t* *,-» ,* Mater '•Jbt
I'ftsv-s-ruiy '»S' ©■riUi.a Ce4.fticitet*
V •* s'S.!-_r«
i, ■*: '.4;....«.rs-;> -i-jait*!.; ai«
c C'ia.'tei;-><r-S £*-,*-:!• yrf 4ra*'
I.
C&C' IN v tM M t A,l|i>iim» QiA-
■Rtal v .iii IS# C<:.-si5r*aft»t«a;te 
Ete»sr#ft.S 4  It# * -'
fa y  i t  Lfcfi#. Nifcj'te.-
*...̂ ,*5;
I  '-."S 77?' to' S7.fctot
WSKSlS 'iitetetei.** 
‘ 'A, *4»S to..,rto«s
♦ r t  , te te*« »'«
V # * Is ft |.*isi«W«ito' l i t
.rfii tftA
f te 'f re  f a r i f w ,  wiso reatfsted ''
as as#Cft:.»".f 3<t f.eSit'e 5a.isit»weir is 
■ate i:4Tr,er *!«■*?»-.
it' Eadftjrai*
*a"i3 to*2,*y »  M-awrvai 
!E# arfei {HiAsfas iwart sssa*;!* a *  
*c-i«*aEt c l  f a t  petsti- 
cal totift-et'Si iSoi
afa Elk&J.
Ja lte tte  G f*c# w *i ta ia s .  to. «
Fi'tis toteJtoAai 3-.rsaay «c,|;fa 
afto't *xk cl
F-is. Il'teafa «4 ’- i *
rttftSC'S S'lMd,. Tteicy aaici
to* m-frba-r'aeiid fyafei *■*» Iwwaa 
tto»'ecfe«:J».ai sa i« «  F a « *
Etaiit
Men, Money And Materials Sent 
To Aid Flokshattered States
Tickets Sell Fast AISQM DAMAGEED'MtoNTON -AP' Am w  
_  ^  Iw s t T*«' rau-'e of a ftrc vvfacbrOC Visit lit Pope ’ damato lo St.
MEW YORE iAPi-^TIte
KEW ORLEANS «A p i-P r«vt Tfe. Rlwte Haus# atejmtrfefa. f  «  « .4  Tuo.iav
M l.it J^aiteo* m m p r n r n ^ ^  .  t fa e * S ? t X e ? t  to I f  i r i r t
ffi.ocey tad materieis mto karrt - warn bctpisg nejuvwiâ e tfa |  „  ■ Yankee Swdxum.
caae-torE Louisiaaa today es'tregedy - smekea state, fa»ere-«® '■« 
ifae New Orkaas coroner,;52 a„re knoam dead, 
steiAed W» MtiBifte of tfce ppotx.'i PiaEs are afoot to coEvert 
alsse deaifa t&'U, Louisiaaa's asii * po-verty |.w«-
- g-i". B ..."'..."'"'I. .11'"."- -  ,'gr*,fi5 toUo *'a, war .c® fe'^rneaite
Betsy ■■ Sojtve 11 't».W„*A*d wa*
atai P.re offP
A spc'kesm,aa tor the rfeartoery 
ol lire Roaiao Caiholvy
AROUND B.C.
Under Logs
‘ eanr.arked to p-jt tfee YoutA. 
'Ccrpi VO work ckastxg up t ie
aefcwis
S-iftty freight cai'J&adi at s»r- 
if4a» faods w t i*  se*t by tJbe 4e  
'; i;:«,rt.m«t ajrscwfiae
&acd tide* as»i fierce a
f
arcli!d.iOcese of .New Yswk sato 
jnsiS orders only are heitsg ac- 
ceKed f'or t ie  statourr;
scau.
r % n ' ! i
P A IM IX t .  and 
D E C O K A llN G
\Ab ' I Wall
FitofVi'S
pfc,fkS4a»
g £ fR  LIDV'S G..%KTE1
HALiFA .C P '-R r iu s i saif 
.«iis IroSi sAbsEarsBfts 'based .feere 
• « f  e a 1 1 y tfAi'ycied .rtoiies
U n f f  ESKKOL.
Rome Council 
Starts Again
TY* A.- # itJ tie  fc»e ike-rst litok»,« .
'wiadt cl .fc,'Arii'taBie Eetry 'ja-d-'A.r a di.a4-,wif;,v. ^use-i rai.’.way 
fiicied l i e  freatcit ,'i#'»lrv>»t.icw t.to.kt"’.s a.rd a ia iy ’s la.rtei. Fa.n 
_  m  la>toi»4tiia ta t ie  riaw r i^e a*faria?.Jis# sc'-*a.rtoE'*. fi'-
i PORf HARDY <CP‘ G*T',ry p r a g r a e.*,. •■ifcwraw*
iEw.art. H , was calkd-on ib# c k x
^  le K o r itr t  late Irt* to fa d  14 ite'fiw, a
InoT'tfcrm V rn x v rn rJ u im S  ^  dcc-
' m w ty  Pc?iic* aaid Mr l»'«rt  ̂ |s«.5.cf3(p,tos« t,* » j,* *
W ® ,  to L e l p .  •iSScsT'̂ * ^.H a^ue'm iM 'S  SWiiiAPia%'oe>tr,iM'r 
.Cfatt* w i i  fee f.*ai3y rt*.^hm
Suiuki & DucitI
CAMPBELL
.B ik tfir Shelf
'^#*8 »atto"SA«>s Is-ad k m  ofay
.AUNm m g. m  % nm
i V A J m m  C ITY  <APy T fe flfay  I t k f f a f a *  te '» «  saaa^
: ¥ » t j e t *  gm m M arn  id»ttes«ai * r« *  wai *#> t f a  c*sa fasw rf* fas 6 « *
w'ted te"a» .W A fe«  m um  mm*sm
% ol ,aie'»4..»<iw* kwi*'
'i^'wer^ %a I I . f a ’..-
Small Han fitli A Big Story 
Gives Evidence At Rivard's Trial
f * r i  Cwiiieiftei v B  c^iOB'ae as,
asaciS.dfii'tsi 'i'® tse S'iaaAiSif.,.
■fBc" toe as- to'Ai-a,,'; aJii w->.4 fawj' 
kit i k  "«sJ.r.ito4T-i ,fa irtoWBtot' 
itoiSfito'’ ifa' Cto«J' f aid •  I'strm'’*!.: 
ftoej'say Ifa'i 'Cs»C »s*s':fiw*e m.
Ffti#. M i .C'a,;s.#r«#‘j. § « « «  -a as
. , * ^ . 4  a,i5a"-,te-ato# SK-'.'i'ai# sA"sai . . ' « . » »
i'#w-*'4 a trA iw  Ifa i-r* *  te# tiftewito'* * f , iwh'»fcf* fap*,. 1 1
-***e  to » r  » W '*  ^  r s t ^ i a4 ■ w. , , _ A-»J( w. f'~C',,T'_l!ffjitlir-f~t f '%?!,«K.*i.ap R . fiWl* -WWJf. .''•. --ft t a* ■' .-B U vewH If W' -tTr*™ * ft ZMlHrteft Wt̂ n̂RP* * -t: ktl tr-- ■ -fti 2
* * . ,  f i#  fa-rs ' ^ ' o w ' f l A r f t O M i ........
Ei't/'icoee ii*>* Ifa fa fa *  '>->r n.i'iif m k's 'tte l,^ * i i*  , ■«.'•« t,...,,ti, f3 R r''M M .F liiK ' Ax.t -rPa —
5w..,fc*a w*-a.'fei- ---ft*-' A i.A«ir,a.a g  ,1® btote‘«!* at ®='to,:i'.'irf l»we'wtK-.j, .»,* tlaee--to*' ■■_ ■ _ "torerse -k
j , s  a':''.'r:rii,:7,t.ia ,s je a a y  to 1-a .;, f . r r t  • w f a r g  ae w toa ii * i  -«4 I*-*;*** '»'«*'* "toft trf
«'te7»{-',;;.is to Lis ,|irra'.'.7*  Me I fk|,|it P*»d bpMtfti v4»# ee*#s-;bri8 *e ateuusiefcl, t*,»a
aiwy » - ,i«■*'»-* • -7- iA ' i i i  end fte*! i#i<mur i *
liiWto ia etofto.J'ire ?totf« s*»-'Sa ftetee’i  Rft.eBf* T i#efae , 
ik-fc ■Cvhr *ii iiSlrito-u 4iU''4s»ifê  '■ MiS M̂fc pSTĤ IilteS -IkS
'SSS
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
- %'wxAmi m .
iT«*fay„
iwsfM  |»  ri#
« *te# teSBt Is
■«}* .t*-'i fk t-  id-.t'«*.f* AMWrtftfiw m  '!♦-
} !'-*a M'.'-tt'.'Lj'fato! s
'. ,5'-1 ,- f.,to’-7 to-'s»tf* M .'Lh . . .A< "4fr-iW4  iC mttoSto*
I '. . :  'Si T  M=«fAtoWi W4|« fa  .4fa'..l''.iSiiM»a«« Ji»si!|«' ' f a
:I *71.4' a t.i*',H»; faeis.i.H,.# 'tirti't.*. '5f«. #'<W''rti is t  r 'H'-i" ji #! ,ASSS!.'?
:• ., , X.t fc 1- *" • '= 'X .f'ftteP-'i .till a M'.flrA't'fa .S'S.toltSi :
I  .i.»-a t o j a .  iifs: 'AiLtH’to* a rw .it -»t,,:l* Sii»iK* 'ii,#--a to-i a, : i.- ' 
4,1 .a s,iisf4  ■*»,«!«'«** srtsjiiefa.arf taws-.iiii j»fa ynit S;i«
s-'i. ds'Sft 7*  -ana i t #  c-fct war -fa'toc*
# .-Tkvru't '11 .to Ntiffii-"'-i.Ur U« ;̂> vsti
!i .-■ ,j;..'. t.,t.t.*t'ri.i'!'; .'f-B.vt' *£ **> ''-  f ' t ' *  C’n.j' e a fa il «■*
to . r  !*,.» t r t *A  f a i ' l  ’t" C'fa’Tte w ** fa'W tei f t  w #
-I r,-'i''*>t':''''i*:r* 't'te f » 4a» * ,U.'| 'tRtffaf f a #  MsfiiiiW';
'-lt'!«1 t--!f PX<U$:$:l'iUt %i>9 tefe ist -Hj -'t'!«’|l C.W't* latfei*#
isf iSr îe »+«fc«' rifstrure!?:» -tSrl)»■#?'' tli# s»*fr»mi>Ur|t!efi 
Fere Uk I W  i»u€ 'fa i # f  T fa |" tlw w »  Ifa  •■eiiifei*'*" %e ifa
wf'iiie fftiiiii'ito  lin '*K i ixd«jr!»  {tw'-a M e»< «.»>* wtiB w.®mei iae»ii 
Cl ■ to-iftftt » » !•, 'ifsrim i.#  t.eif#'e fa*awif, .JaiK .1*
« ' s ta le  fa ftir#  •  EedereS i * .hIj toHne |Su,«.its.iiiR! ta  IScy,: 
I» » ifn l CsH,i.fi |s*»"y„ is 'Wts.iw l« .dat#
cii I?*. i.4 hfnm  mm «'■♦.«■.» »9ef!tifif.fi(ifwi wwi f i
CrliU %-»Sue i»f y.!.» tt» IIW W #,. m i^  aetlltxi »toS fa* r*.»
f.r»9 iC'veft'teJ «
F 'il'fe r.'s f *.!itj }toCf-«
n e t tes'tii
Mitnlifty »  Ito- a«s -w.ir..;
■feilfctt ; IcijS w fcii'iiiii .TtiiiWjrtrrs S 
''be il.'ssyi A 'ItoA t'tviu'fi % 'toaig' 
'l!.!--:'! -biia e»tH ,ii'«a crt'i t itx  'ftiie-’-tW*!
K'» y I'ki! 
A.'* # fat faestfa*
ffl
$f*ti
LAB £1)0. Ttft. _ ;CP' -1-  A 'fa *  Afa* ler'fy . wtot P tv m  .« *# « * *  tfa
.*■*'. &.U .ite-ato 'w.i'ii w .ifti-. wtoAiier' fag riieia srf ..tiCL.sto i t i i c t  t  ..-e.#4|i|.y cHi'W-'-e  '_,
I-. tei-ia»>d * IB''. ito i 4  'iVto- to«<'fcwd "» ft Af-> m im  W« w:fa'tw.-*aWi 1 si Wfa a fa  l fa  Arw.fr .iiŵ
#'.far-Lto d'!toiiW--4 #*ti»ie 'fctad 'S#«'fa . ' a. t oW aftiBi Iwtotl yi***!* i 'A rt'to K
% tolii: ' rtS|ijiaiI''i-:S -4R .itetoSi : 5, j  ititoirlii #  .Sfafrf.. -i.i'-* :u,se tot«- 'Uiit S'to liifriiiiT
5'nii - a"’ib,f fa Wv f a f *  Wtfaai'd ««. 'a|.fa .toto'tofail .toWOf .„., ma,. ttoa ■mn-mm
t'.,i,i:.s-«to'to«' l i i fa  t i.e  teto-fa S'tef'e - I*  .tw to ifaW * a t  'fa  toH'faM « Iw'W
p'fttrs stow-'iyt.tod Jitotr.i'.Mig f a  ♦ fatiti aii yu'to "Uft,'ifaici .»fr 1-fa .Ai''iv l l / t - f  ^
I  to ali fr,... .e«. .te.ifasi, ft,5.d4te, le  '»sf- A«. ifa  ul. -»« , jii-MmS¥s«W L>S4««' Ssw>ri i « ifa d *  t fa  W ifad iiW
J-Ciii -fa li.'-jiitofa '.lw -M*'i'-faiSkit WA* .MMSlAWify -lAlllbeii,
-wni*s ''»..' -t *.4 fa* il'fa i.a*, to!*i Tifa!?!# mm* IM  faslnw#
.14,-to* * i  ts.Btofatoyto;iw':y * t *
a *  -«'..i‘tf!-'ii.*.*,4ts 'Wfr,' was Ptnji .. EiW-sstt fsfrwfti*i.iJ
im m t .Mmftrs^i. wnt « #  tete
■A:}t.w-n ''fS.t«i#iwy c'e-.rtiit*;! M.i-»#e
lit if./l .,fa A (ii'i.ftoto.
ftiiV-nkW'fiMt to*'- mtWit- -SI ,|*t-'if 'fesiu 
.trf ifap fn'fal»L«-. yiA-shf ta#  f*ft{W
I f  -m viw 'i‘«w twk* -t-slyfw'
1‘tw 'toMtotofsi fW'efas‘k''f(f'y w-tt-
ite 1** «nawi*' 'i)if 't*#
« »  'totAr iM.'!'toli| »'a.t!jK»*'r fn-'*® w'Ut Msrtitieisl L» 
mnti tm x  *'tm  ry'Ster Wip*jfafaf « *-• *x-m  tfe.Ki’fi
am tmtm&ii'm. #f w-n# *tou»-i»'Ua t'smtum m  M.iaiir*wi mm-
t'ii fcrtit'CS' i.fAt»s#iS'a |j"e'We-
M f. r  1 to Antm%t.Am ruTm hi.it-1 ’
; Wfai ts.!:-.f,K)}..i.- »i*-i'c faato if .  fttt-1 N 'FY 'tlf f tH I F 't f  4it''-A®D 
1 lewar»Svt;h4 iti jireiOtn# -y fak’isl ; KJtWSL, f..fi|;'U'*id ''frL’
fS r lT P f  iC* ir i* )  =4 Tw'ss Jtotoiif i ‘'tfttttf  tnntW'-a itofci; * ,L  ,f-ry
y-jr-icftt'.ti'is -.t>'--i-s'r-; t'AHm  t-erl, l-taf Mr*.B■-■**(»-=w-t»5tiefe I r  « sjj f't-a'sitaa 'w-rrfi.fa* *H«yid l e  tt-
i*iSe» lisn Tjfsfi4«to*d RSi'ii'd'* fa .li« i| a - ' f s r B  ysto-y«fa«eJ y«':i,«,ser i f a i '*•£»■ W'rfasir fHtosriWtoe -{* t#
£*<1 « » 'c r  K  Ihe id  U a (A i*ir=i»'rtto«» f a  ftUtkitoi ismiRi*' .rl itotoft. y ru 'i *,>., " i  wito-f* 8«toi-.i'tSiisg
faftfccU r » r i l r  Ih.SB ! fa  ti.'?*. UJii.«lrf Its* t»*f» *e»L * 'to « r  | » ft* Lw«>3 ri6ri.i*i t »  I f a  f  i iBftltoemg
« i “-4 RWi'cKtr* «.|> ''t*.fA ri. mm* m  r u m  «t# t n 'M  Al-i«fct.'.*»s m
-isf A t**'-de» fa i,K l ’*-t,#,l W.--f,fc
T fa  fa'ttset' l.rr»fk * * « l : .Astctletl m  «
,R h ii»d  f a d  Mm t'** " lik e  H e-et.c i V.v,f»4 iy  ritto t m m t .AAfi#
ti', « t'i« ?*-'* t» *  ' ***d h'H H»e '.fc'.riri#-'T*. w»»d M en Ne*i,«-»f'». ?♦
I Surrender 
Girls Freed
Anotlw  Arrtst 
In Drug Swoop
'i'CP'S T fa  fFtt 
I * * * !#  '»» fa  fcw«!)faei m  *■ fa»sf>- 
wty Arrif W-*» irwfa®
-HI', fa r#  ¥*M«i®*y -rii|!bt f a  -tfa
M U P
f'wiJ 'lA*ii'iC».lium.. I I :  id Tcit* 
««««- idiwiBBt w.ttti iritlSii*-' 
atil 5ii m i ’Jifarr'*
fTi(M»,iijy-if»ii«t! ipMwnn* w w  ♦»-
-'ittirwif it*
'f̂ wwHrte mmi UmmmA iaumtm
i  ii if'stutifatsi'teli iilfa’̂ FTr
fft.'Wt'si'i l ‘> tW'te RC’kS* ivffifet-f 
P'tBst W'toiste iJWM ■«#«!.!■. W't'Ji* tui't
re»-t»d Ifai*' l&toUfai'. 
ttmw 'td fa f!** wt'iixfawaiftaa
f#  iCivyd itot !«««■* i'fafai*’'rt.K,m 
-E, A T e i e c t o  Di''«it5faik-r 
fiSi*ij'4 ir f a  n *  >e-*ri tft.i-ifa.s. 
i n*%s»Mfeced 'I *  w'BtoiS m*'A n«t 
I 'M s i*  »  i f a  Ctot. i l  «'»'*'£ km t- 
iu im -
i A S f  f l M i  T O M f l l
fflO K C  l lW ik I
GHTIEST 
E EVER FUMED!
i y i - i i i i i A A  mkwm 
M4A» M-4RlifV
f i M M i i i i  m » 'i f , '  
Pf«r#  » « »





s-.‘’'*'.e t'f the ta-’.'H'lie* 
fe rr'ts . rtflHff.!S,C !«•* 
*lcn»nrf.u. ff«-n *i!-nrttr*!
1 s'li'ir 
WWA*. to ina ie  
-tliis *--hy t-S '!" 
t'hl'SSS fa? U t t  i 'A i r  
Itfa t-toJ:H"’e i t  is 
|t«*tt fa  Kht t-itef? 
i *»4  f a  tMWftl* JL
? #“ -,£!* P.fttW'S
i'l t- ,itow* S'S'si.to 
I- 'i:-’'.:to1'.'J'iSsili?.! S' 
. tils' a'lCs ito r c . i i  
isijiil It  r-iit it;
-V I I I
t-f fa 'j|*  te  £ *!
f T I l  Am *Y« 0WH A k t r i  l i f a  »!-«ma.U fW
m m '  w vrA iM iitr. r.feg'w.f».i iri*i — n'Sii..








w.fai't-i 'lilt' t,i'!-i dni-'refey fiS 
4»i tlis  i.'toft-ttoCtto?;
9  Dw.**#'#** tW'****!
9  IRftftfa-d f a l t i  «*>i Gi'Wiwi 
9  IsM
J.W . BEDFORD ITO
R i. fa f'fa lf
fi'4it'i« wmmmw
nni^
rrc ’el * t  rif . !i*.4 dAiftil tnkSgf h rie  m tsme to-'Crft W'?
M« W..fr i f '4  f a r  thmirn * fa , t  the c*\*f«'iMSe ti c * (*  ih ifa  ISs-iMi-ti 'i 
*f>'i r'<’"...L..'|rs ! re-*.'»! i'te» l'p | iie s to k i t«# *'!»e*m.tt-| ihe
»ietl*heet fiinn  ito# mfUfl *•(*-*» i i r c r f  fm m  «rt l>r1 I? h ffk trtM  
th rv  !ef! j f * * ! #  * t  f*;.ft» fa *'a i| Nutv-a fa -
I l f  >i«f defrn?t*nt Jtihen ffa t- ifn -t* ,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
' t r  » # *  Its t f a  ft'- ir, G e.j*W  fa  "<»».< to A t i  •  tov
,'.to'f'-r ifa' tn 'Ih* DfSuk
>.isi <fa f*'mm  !dt«*day » * *  tfafMiffc r*i»sn*lf», eefl-sef im **
L?f-'ih ,s t..‘l  the n’H'itofy istka.li ?W ptW* fv r f r  <t*v. yet
i'('....;,‘i£r »»k| ifa fti,-i«-'-t.a fad,fat fje'it'f' fjf'tiSik*. mi'-ik fii,-f.ie,;|
i Us 1*1 a ItofiSciJ t»r»55t  la fa"l raa'I tUad it," ii Ri* naM
gUt.» ai I.Hr cd the m6faH-jr»tiaR*li(®
rr-.trA. ftf'/ifh » * *  rCft'flUc
TOnONTO 'CPt -  P flc t* iM atre t 
were (rarsJonsiUv '<i«rr «> the MacMtnan 
Ti..ii>n!(i »(«h K rsnitoiiiff ifi si'.ifrt Mitlw® » "A** 
tLoinintf Ira'litig; ts*ii»y, iNe«'»fi I'lsclui!*
In she Ifwtuitriai !t»! Altssma(p '̂“ *'' * K',-,-)r
ih im t‘e'1 1’ ; t "  f**. Md snrsl
ii’fni taltr- fti'Ti* tTt..»ikri1 m
ft ;ii lion*
I imt ami 
I'ank
Tr*n*-C(»n*'t» ripe-




tof Ci'nimerre »rt«? d<''-''in 
i'.i' h S‘> ,',.W'j Jire.1 WU, Oih- 
i tSM Wh'ilerale A r  i td »»
ft1 heU-ak ”A"
Tiailrt.' "A" 
, I'nitcsi Curp, 
^  Walken
■II*n
ami Vtrtnrta #n<i Grey 
7 r .m  wa* d-ow'h ,L  fa. 11% " A ’ '
I ’tne I ’l ifiS. Ill* nil le ihan I7 i 













Sf'tesf sftof Iftir-ff iiii.-li'S-’sli'il 
hv a itctop fd talirfTit (iwtfaf 
■*t'{'*at*t!».s*.
A7‘ «, AMne the (slas*. ami fa iled  
pt’ t'ir, Ihe mrtniimcni Ih rlf. w a i a 
3*'* nc'.e, rrad iiig . "I la s ie n d e r „ 
9’> (sriit t«*aiinf ihe liinatu f#  J 
7 4 * I ■ iVoife. Lmj
1 (H) p„j!,|i lajii the womvfl bad
. amdhrr mil# readv fur a n tatin  
L'^*|r»miumrnt In the French ten 
^ I’ j.c ta l ikfealed in Ihr halUe, 
Ix'ul* Jo»ei h lie Monicalm 
"LA 'Th!* hntr ii'ad, "Me and 
I f , * , * ' * *  *‘iKn«l I,, J Monicalm 
jG fnrternratti Ihe ln«rr1i>Uon and 
7J  * *>Rnai‘ite  w ai w iillen , "Th«  





jin'iy'cil 3'i ii'i SS'rlOA. Oil
'-'-'-9«e«f--''-'---4te«#'-'--'-'-fW#f#4#<-''- |Je«4a««-|C«iiif9l.,DtJ-',Ji4»
was Bhe.id i*  la 35'. The tonv ijlon.c A"
J any is nmis^rrd to l>e tnvoKrcl illud'on’i  Bay Oil 
In a conltrtl light with Norandal ohd Gat 
M li.r* Chief ihareholder „! Ilm fen a l Oil 
Denltitn la Itnman Corp. which ({hlahd L jn  
Im'rti fil»nit 20 |iei 'm l «>f H **'u lf’ ,, , r.
mtuiandtng Mci k Hoiiinn r<)t|»-i““ ' ' ' *’ *' *'• ' 
firnlton'* ih li l  ‘ hnnhsiidrr M IN IH







CaftopWU Hetl fake erased (;rai)duc 
nn < ( 'h fr  IstB. ami Kuned *r Hirthltndi Hell 
l«t '.Hi'i m UMilinii a hc»na:it Hudion Hay 
g.ild se itm n  ahciiil N iiiam iu
Jiupplled hv 
Okflnnctin InveHimi’ni* Ltd,
M. ml** r *i| ilir Investment 
Ds all t '* A lu liiti'it) »>( Canada 
Today'* Faalern Prirea 






















l i e  Fmt I 
J1 C S'lKnr 
11 (', Telephnne 
I1'*ll Teli’i h"im ,
Can Ilrem rii's  
C in, Cl .nriu 
C II,
C l’U
■C ,M and 8 
Cuinii, rai'Pr 
Clown Zcil Ciutl 
Dist, ficaKinms ,
Dorn Stoiffi
   7"'*lin'm :'-"XnC"‘ ""..
K lin  I'inver*
Gi osvt'i B Wiiii' "A” Nil ink!
In I All'. Cmp, i.i'j J.l-'i
PIPi:i.lNl,8
Alta (las TiuiiK liR’ k 
Ititi I Pipe R8'i
Noilhein Onl. 2H'. 
Tiiitu-Can 5(1'*
I'l an* Mill. Oil 20 
We-tenft.d 18',
WmUrn Par. Prod 17 
liANKIi 
Cdn. Iini). Connii. flsv* 
Mniilrenl W 'i
30'k i    ̂  ̂ ■
ilsjC hannelferries  
m{ Hit Blockade
nom .OONR, Franre fRcut- 
h*r«i frenrh Irnwler* Inday 
i blneked the i»orts nf Ikmlngno 
I and Calais to frrrins rnmlnR
6 2(1 from nrrn«s Ihn Fngilrh Chan- 
71 nrl in |irnte«t at nrttaiii’y new 
5 35 flrhery llmils.
7 8(C Pntir trawler* moved across 
70's the entrnnco tn eaeft harlxT Just 
47G hefnre n<x>n and their skippers 
5 40 *nid nil ferryt)onl* would ba al
! lowesi through until 4 p in.
3 0  i The tr.Twler skippers rinlrn all 
HO'* the he>i| lierriiig shoal.s are at 
28'* 111 I" * '0 1  within the (i‘'hiiiR limits 
5(! 's j iiii|x)'ied a yeiir ago by an 




















M in r i’AlB FCNUS
►Supplied t.y 
Pemlxrlon Hcrurllira Ltd.
Cdn, Invest, Kund -I Iti 4,57
* Inveiior# Mut. 5,(i3 5 (7
All Cdn, Comp, 6,(17 7 31
. :  , 1 , » All t'dn, Uiv, 8,73 6 57
in'i -mi Tiiuis Cdn, Serlo* C 8 12 8 85
‘ ;;i » niversilied a 2R05 bid
, < Fedei ntea Cicvwlh
I'niivd Aiv.im


















Golds V ,251 
aU -A ,27B, M«l 
W. Oil*
<
I f  G E T  R I C H
3 ®  i f  n
W  '
m 4  Divorsificd Income Shares





II yonr Courier hat nut 
b*en dellvarrd
. 7;M..R.in




nvailublo nighlly , Ixfa 





I t IIt I  I1KMI» 
9T K T H e R ''O O O S e
TICH NICO LO II* **4i vrT4
Itocrpfr FJpt 
le ie  Fanduty





at T Oh and 9 15
TODAY
I f
y o u  
l i a v e  
a  t a s t o  
f o r
o le s fa n c o  
i n d u l { ; ; ^ e  
y o i i r s o l f  
M 'l t l i  a  
I S a t u r a l i z o r
PufBly feminine,,.the elegant tlreig 
riltMfaliy
you'll find elegant comfort features, 
too. , ,  • slim mid heel, a cuihloned 
Innereole, end a combination lest for
niiick 1 99
'Town Ulown I  ^
*« '«M Hi » •  IN9 
mmi tsMTŴ rSmn 






_ _ K » IM O R ) tS S a i« S lt  
SfflWNt P l fS O T  - . ^ f a l t W HFPRtH
|ft,**ftftfVWKl*n» l» i* ft l* rw » rv « * js  • #wa^ ..Miiift '
.Jteiitg j^DanifSLgteWteiiain Ja.*9>»,9>« ^ ^  __
A D L L l I N I L R I A I N M L N I  
lias Offtr* Opeaa 7:06 p.m. —- Shaw Starts at 8 ,M p.m.
Now on Display of
M E IK L E 'S
and Winter
COATS
for the Fashionable and 
Style Conscious Woman
New 1‘iill I'jihrics .intl colors for 
Ihe woman who apptctialcs i|uality, 
Mylc and expert lailorinj* . . ,
I'fom the lur trims -— with l ox, 
Mink, Muskrat, Grey and lllack 
Lamb, etc., to the lailoicd &i>lcs in 
Harris Tweeds, lini'lish I weeds 
and the very finest o| ( ’amel H.iir 
—  All coals chamois inlctlined and 
beautifully tailored.
See these Insely Fnll nnd Winter 
(diits Ht Melhle't today •— 
Si/ui H to 42.
Priced
34.95 to 145.00
riid Slorc of Ounllly and rrlcfidly Service" ’ ,, ' 7
' in Dtiwniowh Kelowna. ' •
Scniiig Kel'osnii and l,)lsir'ict I'luiiilles wiih pualiiy Cloihini.’ .and I'ooiwcur 
’ ' , ' for fib Years ,
MUSIC TIDE HIGH 
IN NEW SYMPHONY;
T he  C ik iM fa n  va;ie>* s>rr,- j 
o rc h c jt ra  l i iu e r i  ik c  ’ 
c i i i  i&t r.» re  pia.ver.N la swell ; 
U »  musical laBks in prepar*- s 
ta »  fo r what catoid be bae 
Biost si;eee*ifui s.er.e,' e-f s\si- . 
c e ru  iS yesrs.
Last SuKlay i l#  nvteaval ea- , 
tistoiiWils gaiLereQ j t  Pea'tot- 
te« lo r ttee pjacuce
aairf me respcniise was >o. ea- 
«Sii,rsgmf ih».% i>iT.i.s4K.i®y t f -  ' 
facial* wais'i 10 aiirac't a*
ir..#B;y 9t?‘
B;.j dale Iva ISfti is the cv«- 
f c i i  series »i C r . . r i ; « i  
*&xth a M-azan cwsscfam C « i-  
c e r lo  W ill be le a tu je d . a lcag 
w im  a v ix a lis i ye; ’ o be 
Baraed.
Violas. ’cellos.
•Eid ;rvjr.b«ie;. caa te  aaae-d 
to. tae aggregauoo. iweiiLng 
ibe ra n ks  of " bra;: and
struigs. and ail str.e,|s are 
reminded lu. make a special 
effort to attejvd ise bcai le- 
feeaJiaL &et far &e-,t>l. 2€ at 
Pent.clt® foga s.cbool cc-iiv 
BieociB* at m m ..
M a iir ra f ts  a  t£ e  K.efo»'Ba 
a re a  m m  are sn.ter.esttid is  
joiBiEg an artive inipiic<iy. 
yet may save profcieais Witd
tf-4-Ri}.\!-HAVtim mav ca ii C o i* 
ik «  Evi-wJi' »i f-S M  Of &rt&el 
btc'eif at 7-JIiS.
U e « t Lodftarrfi Campiia «s il
««t:.nue as d irecior
V o i c ©  D o o p  O o n c o r n  
O n  P i c k e r  S h o r t a g e
Place Ads In Alberta To Lure 
Transients For Apple Harvest
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
TVe4»e«l»>, S c ft. 15 , IM S Page 3
Repair 10 Miles 
Of City Streets
Offimab 10 the Kekiwna cf-tof ^.yity necessitated lower 
iire> cd the Eauonas empfoy • price* cw cvuf fxmshed iscducts, 
m.esi Si! \ ;ce eftpresS'td "dee-y , and thia amecUy affeeted the
re*.-re le tee'
The iDW average ean.v.r.g cf 
5 5 ft was an me*ease cf
3® per ceat o\er liie yre\vc-.i,,,s 
yea r a I t  y e r cecu u ic iea se
►.la
i 3 'i e rtot
lie laii;
OFHCIAIS TOUR VALLEY AREA
A t ia.it i.f i-.A« Ite
«>.. ;.U
*'■ I  te­
ar,...! 4
I-iit yjtl
# ' t !-ua li
ifiit ilitto
5'. i .1;̂  .,
t,c'.ag te id  in P « to ;tva . 0 :i 
i . .Jv'fili A lev Id  . ic.c*
iic'.i.c i f t t v i  i.itv'4i,ha. d c i.'s  
t i i ' t e i t e . i - t . i .W ie i  |,.1J A i %' A  i m -  
' t  U..,4Ci W. il  w a -  S i ' t ' t ' t e te k i j n i r i ' i  
te'i utr t.,to.r fcv A’avur Vl*torire 
y j..f F iJ iU t’ >,01. .ivEtrr,
and Mayer Parkin.ioo of Kel- 
i,. ftira l l i f  swt'ej.» iiic.ludfd 
sli.-jste ei .s ai irsany smaller 
ta i ir *  leiiiie:., a.m4  a iciHij.,leie 
Itoj.r .ef l&e iH',.H«sed Kelt ■«»* 
i«.l drvrfotopiral are*.
I Ctv¥s workiEg c * Kel&waa’s' Pars read wn; 
b iieeu  have wy'^iied o4 or as- api?nea. i..;ng  
i j - . f ia .d  S'w.i' ia4'es w  53.51.5 f-ee*. v-f t J i ' s i i e S s  
' .smwii j  K i  i t e  c U y ,  s » y e  Itoe s l a t l  4 .144.5 k H x n - x s r  
■cl i.r,t sU 'wt |,!rvgr».!« ai l l» > . .m-vta-yj c,f !..«
Vmre iforefa. «t»r>tast « ty  Abbott St. a-aa 
.f.»id the weather ha» AbUDt;, 
tieetJ favorable for the views. _ ' Most cf '.I..? 1
ali'0'«..n'f wctf's lo' ahead at aofte b.v vi'e'as fr-.ar:i m, 
Iwii rpehd. Kefowna. aitho-.gji m
,1 ‘ The weather has 10 be d ry .“ »'®
I for the work to profress." 
fsaKJ. ' ‘bectuae d  it isn’t,
'surfaces will not adhere proper-\ inese figu.res are c 
ly. and the wet soil inKfernealli I'' 7rom last year. M
ccncerB ' ;..'cay eier a dearth 
f'-f i,ransu'i.u workers to aid in 
harve-!,.n| the lSiS5 ai.yie c.rwp.
D .M DvsBey. area manager
4 m '  N  , * ft I d  t h e  ; r,.* l u x  o f
VvCtlA€■ T5 vvrvi.b.,lii Uj-U^iiy OtCC'UsS OYCr IC-CCHV'd «l\vriSg€J It*
Jit iX!ds unie of >ecf h$*. a'i>t .cl ib
ifckea place., and, a* a lesoit. ; oifficuiiv wa* exjyeu*
tmaaagaij giowers a ie  very 'eaced .n oHsanag fivA yif s'cf. 
O'f p..'£k,er'S.  ̂ fitieni sue ic-r cmr pte-hng c.pw'r».
Frvat grower Tfccsnas M e -' s!>o<s,'' Mr Lasd s*a •'Very
tA -g tiiiB  ci OxaE.agas Mis.s»®.'fow yieii* is Ctot »i.vie*actf*
a.n:,:;i!led iLc iXx.i>\:xs. t v f t  w as'-and  pie prvxi,.,:!.*. 4j.,.e. u»







! Current lax taepaymeRts. n 
the cay of Kelowna up to Aug. . .̂
31 this year i.fK)wed a.fi siici'ta-e ...41*̂ '. , , '-eateO-fi
of »Tt.lM.15. compared wim me «>-Bh.tv of t.he sMeeU
Ua.ine period «  IM I.  O, ii. lie i- f  L  Rc*d rrcaniKft..-., , ,  -iht.'uih htw'.e tVf the bus.scT tvnes iiowo irpa.i
be.H, M .j vvampuuteef, s»io ,i>- ^n'avpyLaU rxtm.pouad mix- |w «ram  earned «
\..nderm.ine them, causing aaded, '"ituv to uie g.od




. 'Iv': he --a...I I
f,5g'C.',5.'C> to ctate 
''We W 4,.i Use jiuaci:
.ia.?-t t,c : .a.d.
tis'ic r.,.'t lestiii'ted .".t.at psc-iiit 
y <
We vi..'i.i.,.d ',.;.e e'vy«'iUi..v-
evt 'pica.cr* r»w .” fee aaord.
asphah C -IIS E  BACKLOG
A tx-onunem gr-ower saxi the 
lecriit ram ca'Used a backlog of
''a.pi.4ies. ail'd he eitii'tiatcvi the 
■ V i t ' I i i U ' s h  ci 'O.p sU O 'u i i i  t i e  p j i ' k -  
ed .ili t'W'W ‘aeekt.
lSt,S oftvc.iais sa'id they Had 




> S ' lSgt i t - '  
ik»rcti ;







la .k  c j '  T lm r ft  ftcw  le a rh e r r  »i-# r«-
. o' g c4 m . *to»a r »ii's were _.,...,
-i-..- tt*d an a>..i;Av»it ix>. .pt>'aad nii.'s- fTOgrg  ear.ried e« .la ‘ V , , ,
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dodh alod |iaiont.<, frn iii aorvloo 
olpb'i and frhiiV individual oltb
oiimplotion of  ̂ liixh aoHoo. .
(li'iidoji, nor for Hiioli vooatloiiK “ '* * ’1' iiotolior In 01 dor to
ifh i, doiUttl . ,n»ialalaiil, ii\edUol',f|bftd(.v fp!'. lIlt'Att Ibiuud 'MdUh /.tina liUoriiatwl In yomig iwoplo.
M'yrotiii'.v, btblo, .I'tn il'i'o .v,'ip ii'fivw l.lp 'lhh 'lll'li'liiiiloM y anil a do iiio  With tho biilid liiK  of u now 
trH'innu! oUior 'him that o l lo io d t "  follow a w.'.of'.d voi,ition,  ̂ nnivoiwlt.v 'in  ■ thi*', dl'vtilo|, tho 
lit a, viM iP.ioiuil ■ 'h'H,i|, nor lo l l  Tho mmioI', i , '  iniiioio iii tlnp di'in/indv |W'.ill'bo iiioipo.r.' 
tim 1 1 , i . i ' l l  (iiioM'd 111 tho P Ik  U io  o u p  'oi.ikihi.'iPio'n . h i  b  p- tho lioim 'oTtho (hro<'hirv''<iibh.‘ki
\  I Lii|U;d'!3',at‘cSi '’ IH liU id i (Jcilulilhia 'aii»i.-,ting tln i> |^  i ik il ’Hkq an^ctfl lo I30;(X)0.(K|I A, Ifodgo.
II. lla z iilt, tioridriiry IroaMiror \  
(lordoii Di llorbort, honorary' 
koeralaryi d irindiiriii Mlha Mar* a* 
Jorlo I/fan,' Mrr, (Ji'aoo Wi|. ■ 
lia iiiv,. Katlioi ( l o d d f i i  I'lm l 
I 'r to i ( iio i’ i,  Hinl b.'d.
\
Kelowna Daily Courier '■^aoA-nm »mor6 tuan # R6d«AT«orz
w  i * r  I d  A W A V  L.iv:F=: *
by rtkoranaB B C . K cw ip ap w i 
4 92  Do>le A vcou*. K eiow in . B  C , ^
R . B,
lTE»BiliSEk.%Y. S f 3 > T ia » 8 l  I f .  i m  - *  tA Q E  *
Trees Are Necessary For 
Man's Whole Well-Being
• C! ■« Mi? i  CH) 'w it Foul 
*u ; . itocryr a t  v«3ly 
■» -a o> U ff> , Tut
FO'-te .ui'uuR'yni.uc'S. 
to.'■ U U'l'd ft?,' Fte:. ft.Ooi 
teift) IfM ’; iic-
i.£*»j>h£riv ul
Ucm, #«'
a It* rt . V
Wani tv»' 
pz.'-' iit'.iC
Pisvj A fUteiiv'tofi 
l ju ii) . i!. fliOi? 4,
VUn'iuiatiO.S ot 
Ofie im 4  oi anuA'rrff.
I r e o  ri(jB.-»iAde G iu c tu its j
sigBi A lt k»-v lu i i iJ i ,  aad {ca s ra tl)  the 
k » f>  c cm m u fu t} m%put> *  te m t  o f 
»«li-be.iag, a c f  is j» |5*ilx:ii> m*
Head o f b& siiis iv . Ife e  laaiows 
C i i i t i  -ol the XfcOild are heavily 'plaaied 
te ith  ireev— S e *' Y b f i .  Bari-v. B f f l ia  
i fK j rthciv.. iB-dced |1>4fs| is to  tm d m . ,  
t h t  i i n i  tm i’fC s iion  is «se o f chunRcjf 
pots and U t t k  u e t i  and RvofC u e e i.
Treea act a> con'm iynity s if  t 'ond i- 
I jo s f f t .  Street te m p e ra tu rn  are lc»»er 
in  h'Ol weather, f*e o fk  p re ic r lo  irade  
is  the m ore a ttra c m e ly  p lanted vP.ies 
and lu 'w rii. ACvurdifid lo  KaUMfinc* K,, 
K fu iie r. dncv to r «  the Santa B a ih a ia ,
d u it. ir 'c i.e  and ot£-EiC gaas* fro a  
ih»e sir."
O f course, vu ihou t veietatie^ Bi.aa 
c,M -J Eoi Joe fo r ,t tian ilo irrns  the 
cnxi'ik. ©f the 'iu.n ir.io  lo o J  fo r in i'*  
n u * 'v 'io  f i t  and t o j v  o>t o x v K f l f w  
r.'.jit to  hftM ihe.
Iie e v  m .fcare t'le resale value 
hosFe ifocit'R'ests, l.tekk of trees indi­
cate vOFOHiuB-ty isdiffeteacc to heautjf 
and arstheucs i» feserah Lei w» never 
fcvfuet that ires's, va additioa lo  the 
fcc'i'uiv. frivacv! luMfeer. chesicah  
and h ie  apples^ peaches and
pears to narse hut a few— aie neves- 
saiv to huHiSJB hie in the o iv |< fi they 
iH ra the t's.st ih-fOtU|,h ihe a  ir iv e s ,
T f f f s  asd shruhs are beconuBe m - 
creasiBtU ifk p o iis R t as o u r popuiattoia 
evrand>. Aftv fro e ra m  o l heau iiliva - 
l i i ' f !  has a soysd h a c ip o u n d  of e'co* 
fjc-n’ k' 'M '!! as u t i th r t ic  value, w hich  
Will f l  
r iu f iH
c as SIch es ih rtj .
'• .ft landow r? r  and com -
d fro iifivv  lo  h t iJ  in plan-
C a lif., t*oiaf.iC .:n, a ia ice elm  tsee
n .n . n,■V'iVi puMfm and imure-
is esUmaied to  tia v f a n u ilio n  k a v fs .  
a to ta l leaf aie# ot h Svies w oh ‘ t i f»
Biend-swis ah>Oif.ii\c suii'.3ve to cstikui
\ e u ' t r r  Canada nor K,c‘o«na  Can 
a iU ’id  to  hcvskiie uclv tn  the long





B f PATiUCK KiCBCOJMkll
A roekel p©*ert«l «w«gh to 
e * rry  two. m«e, » .»  gtobfe-gifsl*. 
to g  'crtat is ceitaiaJy the laest 
e©s.iJy vetoci* ever s iad f by 
Eiaa.. » M  the m»% JwSes Vera®* 
i*k , Bu i a m  k « *< r  evsises 
»-sss!«r 5* mu s.ciestsfe-jaded 
eyes, Ye i less U *b  a ii'u a r« t- 
ceatu iy * fo ,  I te t  i:xA tx ''t 
a u a r t^  fsr'&iesyjK was ai'eeiied 
kaatch v iP o ry  frv e i tke ’.aw a 
c i  d e fe a t  :ia «  w c t r lJ  % * .r— a a l ,  
a : a ac-ve,i a iiii ve-iy desirutUv* 
W'ea,p>cE a|a.'0 i 4 t w'suck m  
lesce was pe^ssxcue, i t  nugkt wed 
have Qose.
Tfee G,es:ia2a V fauacA vehicle., 
w.lucii iw c  weeks a,|c put » to  
c ifa t Ifce capsule cc£.lasEiEg two 
as.iresauU. stood IW  feel kAgk 
a* 3  we'tfteed IT^ loas at. lake- 
crfi Its  FaykMkd, Ibe caps.’ule c » -  
tiiSBUEg tfae two piJC.ts. weiftoed 
I.,«»6 ps-jads, n u t  jjB'Swessiv# 
RiQCiiler is lae iiiw a i .deaiea^fcRt 
trf i i it ie i ''*  V -t is^ke t w'b«k 
we;ft»td aRjy 1114 u m  w k to  a# 
p a y ica i erf .eKr-kuMves was lea* 
ikaa Z.d*M pcwaas. i t  was c a U d  
Ike V -l 'teca-'ftS* i i  was ss*e- sec- 
t * d  of lii'tiie i'*  ».e«el ''V tfge i- 
m  lepwisai w«aiw«s-. '■»» 
V'-i was iJm' i.c..ict,Ws» tiitsg
HOW WELL YOU PUT THINGS, LESTER
Assault On Lightning
■CVsfii*sial Cete'i'eu-hjf Si%"»ef.i,|
F « f H  tire t i fh k r i  have ffi’OyBttd » 
».a|or avviiiii c<b  IjthifUBg-
Eie<trc«,ic d fiec iM s m< t«Mn|. leHed 
h% lh f  U fiiifd  S fa tn  I « e s i 'Sentctt* 
K o p iw fa  d«Mfsi dale ta h o rM M ty  m 
M ivh -h iIi, Mc«.i#.wi. I l k  drtecuMs. p ick  
Mp an flecin>f«sg»veii.f Skid., v»ch *>■ •  
iiphiBiBf holt, and H  tiasnf'aiat.tt’w l» -  
cate ii|h if iin f  w i i e  .areas »s lotestv..
AJeiied fo ffs ic fs  ilie n  fiv  over the 
a rts  iS p la iifv  r*iujpf»e..d w jih  ff iira ie d  
acaflBffi ih a i d fie c t the heat t4 
luev the lightftsftf Ri-ay have H atTfd, 
The iK lrattd  t£vm m $  trth B iiiiit m *  
a h k t  lo  d P f t i  t* f fs  -at
w lifft a ir ih a lf  cr>?u«5*i i ’f  y n c le  ta n -  
pt'rf eavily he jneeft S ik in
activsiy rracik's *  p r s l  »ft the l ire  ai- 
f j f r t  a.’fte s  **e fe?*? d tf fs e ’d 
the t<ctus«ffl| 4*ii
i l l 'y  issjltei « ’u ! f
CaSSiS! Iw fk  to h ; .( f  rn o ,2r*.i o !te,r!U ta
|£j fteV'i'-’B fiiC f
I'ftf t'Ot ..'.H .Of (.,''•?»
w ‘h»'*i>f I I'USCte. r*'»F f ' i  “i » I «H. .(’ -'.'...Ht
\ ' f '4 -  1 » rtf ! f H
tiitfastf icjti H,?tf atf l.tn.Si
rrf x-x-vt d .ff ri'ic'cv thiJi
}.c»«f h  
a cf£'«.'*d ftos'i
i i  shi".!iff .“jisii'i'm  
' liifx rtM ? !:.' ( its  J *s |faiH<r*s, ih i  
♦ais».i..f ♦ . f .r  t,tif
* Wf Will f ' c f b f  sTV r.’
© if t f i ' t f f f i  ©IC! jsrf iT s tb
| h f  H - ith f  tk-ffXt'tS  •
itete-yr.ui la  lest lh f s«ef*d-
ifi,f 'Cl' .ciaudi w.'.*5.h kdv'W leidide p w it- 
c irs , lee cf'yM.aTi i.eirffised sa .c laudi h f  
iheve pan.»ciri saav cfeaa ff .a w .e tfa * 
fie c i.r ic * l a c tna i), Seed.i®g e v m  sicwai 
would he Ida  evfveBsjve. hut st 
twr foss.(Me i»  seed v r ty  d s « |’ricvwa 
tktfs, d scu'iii ycculd he tdf-i'ii.it'ied..
t ig h in r n f  h..as le»s  v tiv c i. f r p  i i  
fr5.efik i'tfaii.s. gnd fioduced vtiaRpc: 
aupeistiiaQfts- lit the lU'si c e a iu i'i A .D ,, 
RomasH f'HipeiM' 1  ifa t iu s  wi>ic ,a laure l
Spreading War In Kashmir 
Product Of Many Factors
P i MABOIJB U m B tm M  
(m M M m  f ie * *  W alt « r« * e
fi'g,tiw.:)eiS I'.* Iw u ta ir iy ,  5!iitt'.r., 
t'cv  mt4- dovj* JCUgitHis d.ltlr,r- 
I t i#  i,j.sr«-i.ei.i.rt.« W'Wr e v re  
K.*.‘,tem:n is t i «  p t « ! u r i  trf l i  
>■#*!> erf k.=)‘a«'
fe a ie  id  J tm m id  a tid
K iih t i f fs i i., j.ttRif'iiR'iCs a t 't 'tn t ifC i
S i'tiftU iU ji' •»  t t i t  un im m tA  m g
i'US)
wfe#t.fi d u r if i f  sTiyfidf.it-.i«rfns m  t.hf
f a h r i '  th a t  S iehttijS^. f i r v r r  iC H H lk d  f H  p w -e i .<.1 «..« Itu v i#
I*». the Mctir <>t
In fnrd.!evi»! t.»n-irv, tdrati'h Ivfli* 
l.i» i 'f |v r l ihe "ir.al’.f'ftgW demi.'rftv*
*d  t in t  stuiHi. M a fii
L l i f i l .  ikc'sMsf i.!ie l i i f ’ i .vfiurch H f f f i k  
j6iuai'*..fd firhiftjaf' K'ths, Rut hicVif! * i  
ftfjtn ted  I r i f f  fiitff l l f 'f
I  ( . .f 'i.U ft  s ftv 'fft iid  the ItfV.ftsBf fckl
I ,.*f sh !h f |F>th 4X.IHUH . c'‘>ir*'teh Itr'lV 
».! 'i M.-teycd H i- it  SfC.:% fi'V v::dj
th r  r« 1 fc 'c im
f*i Mr i * i r
i;r
f  1:, •'*■.1. ■!■■ \  *v
4 ; ; * » .*'i. 1,-(*f ist ( :*t 'd
iJ - f t  i i . r - T t '  ’("•■si r t f  i- lr i'f ;
COWisiks:*- |.Rd;lU.p luPltfft. n'iftiSf 
,*,*49 -id t**..Ktyir.r
i'tfha .g  U # tif's.l 
fa k ii:.!. »rf l i t *  t'h.,i£td .lv*.u,.!i,*
I'l,!} & ; 3*  5.t,fcK *  CttoU.r*. iiiJS 
i f , r , | t f . K *  i:t IC!i*tt9 
«■ ,':*l -•#* *
te'WI* V:.it4 1>t § ' ; 5 , C >  -u'ft., 
Ciji *  i,.s.c cyfciMi’ S,t.sti rtiifttcil
In i ie  rff*T < 3  fo r  ifee v i.sm t ita e  
€.j M csirm s CM «.e l.lfa.ucw 
}«:ti.u:taru>B, wt*.t.iii iu  .p>cf ftcal 
f.iSlcw I f a  M o s ie n i *a.rt,h 'M fa l 
ft! ©if ■).■.©>«*. i!w Simdus 
fYcwi.vSo-e ?-ew-». Wfp.,
futJcJiBi fS i*  US# IB i«.';,i.iii{'W}
i t r f f i f f a .  T l i r  M ii i le rn  .Ctmfer- 
fr.re Hariv wbs, iorriind. '.iftc’i 
*»iT»,r &ht-!K M n ’ ian'snit'd A ls li; l-
i p j  4ft t f t f  .. iVr'W i k r i i t t T iX i iS  
of faSi w.'.tilrft K*ifi*s! «lr 
<»•»!•! il®  Wftd *.i»'s4»{fiit.iy « ’ |Y rw
D rd n .
rkcw riiwif
i.5i 1* 11, U if  E;ir
I l i s U  C.},.gite s, C V t r l *  i i t -
i i»  kijii F».*i*!ws ta **-.! matT.
E *  *. b i i  h k . i t«
»'t|.|!|{.f w r u h  fi'S .it.H j; 1!
j" : . :  fYt-f rt-.|s»-,»i #; sC
P i.h is .t * h i 11 , ; t i r s t'Hms-d 11.#
', ■ f> l l ' t  i  .ii't-Jl'd I'i I ’tetf ’■
fts*"-',,.,
•i.S ftir'f*.!.i','x-e
s'',M*>ri ’‘■i.i'lJ -aft a *-d  I 'e  r #!•
I t  Kit ti'ift * > 1  f i f  *! tHs! f 't r i1 ! f ' f t |
t,*-4i'c>« Ifi-!’-) cr'tf ff.'Vf tiv iVe '(.eifft. The 
t If'11 I'f ■■«,'I .'.I U I. Iii'ht. I ’fJit, SfV'd 
•..-ifij
I .'• 'M ftiftf h . ih i I,{I f it  ie *e i» l
1ft h'ftf'iSi 'N,ii jif.f f'ft.M .shi-'Mi c«n.f
f,, ,)% ;n  I h r  1
f't'tftfts If* £: li’ft'iif Sflil Ilf





A vitvkc rrwy tb tu l  *-?'■ m ik i
Rir » *  fO i i r rM  f i  M O lA t ■
tinKt }if
I * l r . i  Ti » ? i '1  f . « » *  •  I . .  i f t«
fi.'t wK.-ilt 1
I ti«V# Iw tfl F 'd
*h .*1 ■* .}•.'.■,■■»<* (ft Th* ” •'d.ii'ft* 
* * ’<'■* ■»■■■'.h i'l I ”'--*'*
ff.f ft*.,,’ *» *1  1 1•'"■*» iVir.,., 11 s 114
M l©.
fiWiiK'f .jif.a it if  iT.i.'ftWiij'ftli f i» i  
IfS iftmjB iKck.rt'i,t*fi..l;s , wli.U# -teS 
i«us.a ftiui. lit- Hi#
v c ts iir t*  i d  K w sb H 'iii ©> In a i#
Ttus vrf farf. VA,
1*17. tofwus# Mk I ’fAiy ’ vat»'- 
ifs ifi! erf tte  InaiW*
Fikirikft .£U*p-itf. ill#;* lak.'*- 
raij'tftl 'uiii *  iif'f.fci
fftfeiia, 3u*i e»**'
I'sffX'M'Vvit: t t if
ima nctrtxS .* wgSfff
l f i |  la  k fifp  t. tie iw *
aU i'liS i'.t iii'i I i i t  iK lH lti#
h'kS itlflCUtlS fejuj iiy!
.t.J l l *  .<!.>,tf.M'i' !ll* 4.3*15
liSia I'ta jtifiiJ.’f l  %i*
t':£.S .*.*#! hit t'Wt ..itkW
# ;*.»■■,ftii
’ tiflift i.ftf'.l !*[«>;■« siWii. K * t .V  
« r! 1»,r iitsilt.. «i';t.rr-, I ’ f.4.(*■?tta 
litliS IT; ! tj.ci alK'J .
5i»«f hi.a* Ittr
h t'v 't 'i \» 11
._ 1 1  4 /'•** r \  I I fr-f M f'.a.F,,','(■,,(# .(1 ■'.•..'•Ml©.
Old Age Can Be Lonely S tt*.’*’** ’''**
     „ , ,
I j.»iii.t .*..% Ii'.i ,■! < v -’f l  ts I’VC's iTi P c : f t ‘
l%'.t..%ijh » f  Ir-tef itml tht! fa’iT'h' * iNtv 
1*11 ..1rc*l1., hf iflll.ilCil -ftft.l W'ft .Hf J 
*1*1'. hn..,.iU't' fl'..'? V itlf I 'f
11(4 1 «»n! IS I M ifU  .f't ii. ( I I. •sjtot
Vie #h,,» ».'( . .ni:* llt.ijil 5 .'ifti!
f o n j i f i  'le t J it f  .■BltCf'f f ’1‘ 1 iH 'c r ' f
i l t  si '1'* ll'ie sMSi fl'iflt M%.(
t J i l V f  -i*#!!!'* ...fSd f i t *  J i i l C t . *
l», ft ftrf f.fti 4 rnJ
"riif ff'ii!* «t'■f.'te.f'■.!,’.« I,..** 
fssjftlr M f t t f  M ©a- «'M
f'i'ft’■■'»<'*’ ii 1! C'V! hi,'-\.'C
Ihev Cilft mT|v«‘H 0 .C* I'Ctiane
!H ,iru  i l i t  I f t d c n f f t t l f rrf
l i f t *  it Iii,'nnif'iU  ftftl .ifsd the
n rp po v iiio n  o f ih i f  in i!c |ic n d e n if f ic -  
!eu!v in  o ld  f*eople bcinR
uea tcd  « f .ip .ttt f io m  the iN>mnninny 
»)(f*l’c lhcr evv fp i on vpcci.il <vc,i-
»i(ms
,il UftI to  i lu ’M* c h n ii 'i l  t i 'm -  
ciHUi’ lv I f f  oUl people,
l l  li.ts 
im in ii ie i
eft.f, 'tV(.r.'aph •'-€ iisfini'd «©iCfo.e cn
f t i f ' . i  f ' f in f i  Ih r  h c k  sR t.ftf} tfc» the
pltehka?
J I l f  j.H.) > 5 .  til,Hi tt'oiOv ,idri!thO(f(l 
fid,! .s:,.-' , i l f  -li! r i  .ftU .ll »T *
I i |<> any
«'1 O 'ii-c  O .u ’c i  i(.rf.h )‘, . ft ell.s. !■('» ihe  
ti(« iH..».ft!rrc «l ill! h'fci*
(» ftr irf the jil«s<.|n;ciih o f
• fftft.,;;'! h t  C'S..SSi1p 1c, s, CCSHUg
ysf'd 1,1 lh f }fa .trffm 'tt ol ('Mftf.is <(*r 
t h t  .ifid, stli.i) n nai'U' h«.
jhr <d I ' i '  ih ild fi'n  of
ff. in d p .iie n N  « iil> fn  chne fe.vch,
( If t f  I ' f  the n i ' i i t t  pfoWemv o f o iir  
» (Xk!v IV no! iv tia i (o do w iih  o ld  
people, nv ihe p ioM cm  iv movi often 
c .itepori/ed . but w h.il lo  do .about a 
con im un iiv  w l i i ih  docs not v.ilue the 
com bined ( ic tiv iiicv  o f \o u th , a du lt­
hood am! :ij’c when it is appropriate 
to do so.
Bygone Days
m VI VI©  VI.o
Sf|»t llV 'i
V 'vV ife  1 1 1 ’ i low f i t f ' t k r  rr* !-
til lit  M i snU ''b  V lt in r  H i f t 'T th ,  
n.fts iA i i ik  t i l l '  ’. i f ’ ’ o f RM'Ofts, iravolUnK 
.....ifowiU,.,....The..,,....Ai.j,i.4'r.ti.:.*iT........i'uis.hUH'.ll|,..,,.!!.V..,..*..,,.
I r i l lc r  M r lillvM uth. wh”  f.u n io l in in# 
RutlRnd ( lis t i l ’ i. Is tf l. i i i-d  M .l"hn lu l* 
worth, n ftr r  whimi Dilworih M ou iiu in  
w’t i  n in ifd ,  and left h rr#  In 1915.
JO YI'.ARH AGO 
Hepl. 1015
A h’t t i ’ r In Uio I'ounor by MnrJ” ile  
P u lth . i i ’ l W’ftt li i i iV . 'i i t ' i i r f lv  a.lvoonlos 
Iho t’oih'h'iu ti.in ’•'! a irf i.ico i ifn ’” « t'Ha’- 
nAKtiii l.'Ot' bill' a i*;’ ' '  ',iH'sx'._ b ’l a 
polilinri bo.n,; i ir i u li i 'n l b,. Wo l-u lo 
rosnio iib, ttsKiiirf (or an liuo  luM iion nf 
Iho |*tesil)li' lu ll Ui|oiii>n of a I ' l i iU i lo 
icpliK'o the (e rrii’s
1 0  V i:a h h  AtiO
The’ Vegci'dile .Maikctiiig IVuu'it can­
c e l the hv'i’ iice of A. L  Huwe, Cold-, 
ilro a in  ‘'>de if h iiu  lo mnk«
no more shipnient*, M r, vvilM iuoii, chair- 
man of liiu  Lxtniii ttanl ''W# uro diniig 
tht* m tho th te ro it* of t ia lid u in g  tho
© ll n f ', od In mnko a
U ,t'om rn l f.*r the pro
(0 Y I ’AIIS AGO
bftU. 1925
M r n  F T’oiiiooy nf I.iiid i’n Aplnrlo* 
'■narte’ a th ifm im t o f « iftti 'an̂  n half of
Ionov lo ihft 1 o« ii on Haluidny Tliorc 
I* n leaiiy n iarkot, and n jilou liiirc  prom-
t y . i *  . ' I .  1 t , , . r  * , f  ■•- il l  W f i ' #
trirdo
li,)U fT).rir# .1 h'i.i(i.!'ftn man any
t j ih r r  " 'I ’f.o*-,)'!." ih#
j . c a r . |  x j . ' i'lis. ». r# ,' •
w.iK.li'' ha i.tlv il «il © r
d s» **♦■>'© <*• »'Oft'.o-
‘ I’-ri-ifti'. (o.h«'.. * 'o h  
a I't*.'-.. tug \i> •..<» i.riHIO J'O-’t'io
«hft ftood »nd ft-to lift fti in
J J J ' . i # !  i j . U f t f t l  , B i t  J U i t - ' l y  
In O'.i' i.!i''-
\ \ r  tfi' u iid •«* ■■a
IftWfi'V H.un'tfi
in  niio-ns »<■.■«»»n v ja ; a h < > -  
ho! b. a r.'d 'in  It i t  tnletated 
in roafi'ttialde an osmtt (nr » 
ld#!im e, .111 luailliy tiul Iwib 
hardy io ronhrHio tn d rink
a great d ia l a ll at rirne, and
din.
DiRilalis 'o r fftsglovo' ha* 
been UM’d (or rcvc ia l hundred 
years It I* a icNi'octcd inedioa- 
lion vyhnh, tn pioper amount, 
MimubtUs a lio a it l l ia l needs a 
l l i i lo  prodding.
If Ilio amount Is larger than 
the pailoiil tan  tolerate isonic 
of ti,s can lake more than others 
w ilhm it advei il) e ffo c tii d ig ita lis  
l.oKoriiiig lan  liegin Ui aiipear. 
(o le ih iio  a ti’ i ie r  phrnie is 
d o 'ii i ih ’ m loxioiiiion,
'1 no Mgii.i inohi'io a slovyer 
hi . 1 1 1  la lu , nau.M'a, and diarrhoa.
I have tin way nf ’ knowing 
whether your nausea Is the re- 
m ill of a tr if le  more d lg ila lls  
ttian sullx you, or of soiiui cn- 
l i ic ly  different ean.-e.
 TVm't think nf riiRitsliJft as ■
l-ol-on, iH’cauhc in pro|)er dos­
age it Is, as ytni realize, scry 
Im i'o rian l for your welfare.
f l* * )  Ji? MftUfti' I *fft <1 »ii.,|
!«*fi in*' ';*sl
f.ft* j * * ) t  .|.|t ( f'ril'ty I h » ir .1*.. 
Sfki#©  ■wtrTr rn» in n *
W'o.J o-'ii fir >'4 J »   :'’„l
Irfc.# 1»» m my nei"-* I’i-mBvPtl
* i  !'r,c-) (»n':h eift .>■■'.■» !'..rft ,.i.f.
Wt-...rS if-i.,* !;# «» lt* -Ml©. H I!
! n  i'ifr«stft.i> ft'or. 
5», r.i,ii I wirtdof d i'l',r».# at#
('.{ I'ftf tkiti,
Ff-nai Tb#*# » tt  f i 0 .14.,..*■&'i -iii 
tft-lh fnm  *r«i1  i l  ih t
rnrtrc iruirance 
darirrtxf'us
Itrm rinrsc Stif.'n t* qmte nm*
tr !.. i*.-li iftd 
M.u I !, <e V ilti the j ,.■ ■
( "m '.b l ll  11. Nh T I; T tt MIIH.
J P . :  No, p'.'ln-:.b)'.i!
.'fXH -i.'-r-t 1'« !'((•-« fl itii.'. k
' ‘ t- Oft
...r,T r-i.o
ti -I.I, V >.. J
an aurfli. t'
t in  tin* cFv vtiii
I . '! 1*,« * *1 I,. *.•.•.■» ..) !>*■.■*.)•>■,#
*  *., i * , i  1 *4  1 '% !'-: '  I t  > i l * £ 4  a
1 '* '.t!,''.. ! . , B. , ■ ■. 1 : ,.'i- 11
'5'e')i*ii5 i'l.i.r'! j..:-’! » <i.%
A i *♦;.»•!,)» ft'. M i..t :■!.!.< .ft*
Ift** »" .'j Xf-i eir I,*;.*,!-'',ri
*'i ft. ft.'ri 
v x t  S t  « V ** .? 'r R * s ,  5I4S, ftft*
4 r *  , *■■■!. f * i l t  I p i - -t 4 n E . 'ft.'., f
( t-ft" I * ftf'f <'fi 'tc.'ft ttfte* *ft! f-r*
3 1  ( , f, .,i ,!!f . * i '■ ' r
t-f i lr  'Ift* tSf !i * 1 1. *!,. ■• >
f * ' , *  u , ’ .lit -if ir w
t f t i l* .  • , ’ h « j» .j ...ft:*;:., .ipj !..| ll
rein
If, 'AwSHftt, I IM , .A4rr,n,...i
I f  ft.."'I .(t ‘'ft..* t f ■,•■.'“
Jti }'iI »J. * * I.',.'•.!.)-'• !*',.
ift;» f* ; :* . . 'f l  tft'-ft. Jn ©f't-I' 
f «f n .V It  1. M 1N .»■'.. t ll '.I #1, 
fi *♦'.’ » ft',.'f .'ft O’,*
t'hf }'•■!'» tin  f".r*'..rr.,'i ('.'i I'rfth f".'!*'|. 
tt*ft)y*13', ftftfit t.u c 'fi in
Ti'V i>rr.* ,ftf Fi„fti(:’)f,|r In 
A|'*rd. If*,©, Fk Oiftfn Dison rrf 
A'ii*lta'i.,» t ’Vili m et **- r.fteUi*- 
I'-r ffti!'i'M«.'rd t,y Dr.. F fank
f t i a h . a r t  A n n ! nan, in Aptd ,
l l l ‘d  T h e f t  a'p'O ( # . i l e d
n » \U  IR II*  f lM IIW  I IIT  VP
III Um Togf'M ft. ('< ft'f od
f iin k n . a y.dft'i', " t  f t : ' l  «xn
U .r .r l fift .'• ’ hi M' ft..'ft p.. ,S to 
Ift.'. Ang( iC'S, hr «t« t'no 
tn d s
fO  H'llS YfUE 1TA»
ie U 4  '«® k u  iC frw t 
i-a ix m  "jie ‘.-li* -warf 
W.E -tfc# wrtr l »  G.#.'f5?.*Ey #'.■»#»
il, ,• .*.r:TftT4 i'-ii'dl :C«"rE eit'fy-
w ,.*£"!'« foj'fted t-wi'k tXiVa it.r atJ- 
Iftiftivc  He I'iiijits i ta
a «naftn t-y K'.,£wv V-2
s - o . x e l i ,  ca  'O fttotw r
I'l'iftcvi' ¥«-# ra w  v.fe4*W!..faa 
«ss..a.»t i t *  C«> irf IfW iaas wtia 
%ix ste'i liQiftCiiifa Btu'-ini > 4-i;*
w.huh y * i  i«<f fftwH »*»■© 
ATHvikM W'«|i my Aimmt *.m 
W'ftft.!*#* 'to » if ti®
me .410, iiftKrti'irf Fiwtr#ft8- F.U'Vii-a 
t-wifcrt w k *  M* fa ftfv  
V -^ i BOida ii4« JS .ai54ii«iie





w.W4,fttm .fcna iirfft# t»4
MiKVi# .a Sktft'Ui? rsiR- 
C'k,.U'.e»a wiis cUiWftU'i.tei 41,4
tei£fia»ri «rf ©»r P'ii-yirW' is.ioiB ?i,» 
«  y to. Ctt''.s’M‘oy tt**: VisB*
« 1  »•■'■* k |u *
$*4rt «*# %Uii#rf ypy
*M''!¥,'t>ftk te-KlitŴ ill trf '©I# «.4T»»'ft.i.
fM ihti. 'i'K'Wii: "(.'Wri'iei .*iul. *'r '."tlia
A it i - f t n  Ntlf:} t.!# * ' m  
-I'ffi ■ir.it b.fcJi.n' .I'iifc.-'? &4'
*.’tiu i",'h ,u  ««•« p iK i t '  W iif i i j ' i t r
4,f f if t i iw u i y u t  w m r tr f  ©  ’rr.* 
ifi A p r'd  iSTS, wwa !«■ # !  
SiSli'# tolrf op W 'IlK.! . i r i ' f l  
i m -  f t *  oo-irt'iir.em.t*»54i»‘«ti W-rt.ta 
Imm-t'rf *». .1(W.inft*n ¥i tne't 
iiies .mrUiami: yop wfttuioeftfi,
Bfiteie.* .er.,rtli. A-U& -iivlmi 
Itls -
R la fp A Y  lA
i y , r  ofe'eft .f l  J'h v m .,
ft.! n if .f'turfteftmftetr i lofcVwl 
■Ute'tftS Ihr ■eoi’smifcfti# ■ s»i iOfe
t "Ift .M ! I-'M W «4i lOf.' »,«><''')■«''! Wt
l,1,r lo u t  n f t i» e 1u;'l r*,\«i Cm- 
»,eri*M.it X .jti v .'i‘*a fle 'fct 'Us 11 1* 
F - ; to .',>' ».l fttie Saf"«<5 *('i).e1rf 
W,*..! -Mul t!..!!' ¥*!. U«
J e e, .'! ft|.>‘ fthr I'. .! in'-lft k
Ja  ̂ A, k t ! ’TS''’t(»
».*K'v iftir X is !
"Tu t I.!  1 * 1  $iiT M'fsro.)?
Yla* tefisjca a ^  the Ssrgt^cy,
tfe# ckmkV 4M»:vi to# te.ggsfif WW
* i i  »  tor* ithrj.. I.t fifaws- to *  
£,1 4 .1 .w  w # r  F«€'a#®ia».i# by s-py 
idaaes: toe *a*ij.:ve KAF rwid 
«s tfe.a! fcaw. •wtoj.e ,£'Ci5E.3'.’.its«er 
L3#'„\i'fta.&t Geae.r*.! Skyxnimt 
f*a?,t<e.ar».ki '»'*> sift.isi is, 'it:, to*
%i*'£v.«!Qjt*ir. cit'ii.'teSi vrf a x*wi'
ies#«,»rife «*.■>.« .to-»rg.TB.ji3  m 
to #  11*  r u  .M.,'s~Ei».af. toe evftrf 
ca ja .g«  mi4 c i-« i x i a»-
besj .v»xr«"i *|.t's,’te. i r . i  fasa.ft.y 
i£,e aeva.-'.atj'vC. vs Ix-a-
c-c-a by toe * 4 3  V-2i.
Bv,5 ia ilead  cJ 5>y..'iiiF .rvw'*,#i.s., 
ce,Iv 135i c v © i 'I# la.ia,'iw4 
agitosr iAtotoXi. wai v l tocte* 
mcxe tkas ly  per c#c.i m.isl'.tr#»ci; 
i j i i  3is'te*'i i'i i>’ 8 .r..'to# Oci-a- 
h t i  2?. lirfS., toe V-2 *''.S'i'k was 
©eiaye© Sep'ten-, ts'-r #... iSVrf.
tore# af'e.r ©«• ..•isaawxy*
erf F tas'i#, M fiX iifH i'y  ©■’©*■?
«©>ii6WJ'Hî ■*̂ 44ir#J. te a  5.,»S[*Ui*,Hy
.terfrrs'®d 4KS .s'*gi.»s’'««a tot* '».t'i4rk 
by B.-.i f v * * .  m
toea* ''-rttei-atotsi'" a ito t'k* i«- 
aa at*a.rf I'i.IFft m
G ic a it 'f te tog
V® ae.'i.i.'faye>3
As, a tefttoeH'e fa ''i^w-rafta®
'ww-j
t,erf u  toe BfUito wtoik
I'S'ifrfvtVift.witoawtH'T.y. ""f%*
aa-itsr.i L'i 4*a.i«>sva--
fcas ttf'#'iSH&5 -.'.'o > a>*. .*«'w. 'i-Kijf.*-
t'.ft.,';.ir'f . ..'■■ S u iti a?  Mac, -ivs
u , t  M l*.*
CAEBIT i:-AlCt.siS S'U'EIA
W IK K lF t t :  -CP; "" M aa.nrte  
oeci.u utiitos, r . f i i  rt'iftU'il la-
irffiift';. ;e
Wirt L.:.9 ft» .o..i,.ed . ,fa  i»fi* I t e  
iW'ftS*'ia>'# !■ Sbl i'i-s%4i! rsfeushft tual 
135  iM  . K i f f t t e i ' i  WiU.ti i i
ttvMT
.iiii
rL .i,»  t A c m ^ s *
A .te  ' f p  t u t -
.tortfti'it t.liffl j,4>..ftow-.»-;-lrfti, fa;;k- 
AU inAm  'tKfftj! .}!r.'w®ir'i«a f,® 
IfeA -i(¥ .iKm.frt re-fifa'i'f-a
t'f.i’Uiiis, «r l.i-Miic'ftaai' -aus 'teftfa 
kf.htii llKft'-titt .it, 1985 was 
fiLiatu
THE DAILY COURIER«. ¥
F y t i l i i t e t i '  *ua fces-iisW' 
Faiito ,-iu iia e'.ft't'.ry afteu 'Stiirfi *.’.r..* 
I'jfiiii Ss.4i i3 ».j a t e  FsiUfti®’, ». a i  rf’s i  
iio.ftlt' A.fterHrfr, fai4o».i,a. B-e'^
I ' j  TVeeoftofi P C  tvew'fis'i’i'S’ftP
irii'ftUos
ar Neft.i'ua t'Tari 
I f i a d  |H  it,.e INm.i ■ i.m .ifr tT e |* J t ,  
* 4.,r}!X t S h iA A .  t- lifl t ie ' | if r ,y * l,e r i
« l  ' H i t l i i - t  to  .I'iirf.
M'fft'.|f«r JtnKM B to it,., id 
rtofrlei*.
* 1  ?W  tat,6,4t».*
fVte C.ahfifliftti. U r#'.
r 3w*0 -«'!;» .t't'.ft.lite fa Uir iiftr lot 
i«»tu!»der'l«t'ttt '■ot * -x  fir 'W r CUa
|i*!te!ier. 'erttflireS Vb! -'I! ''O!' ft'!**
4 rih.!«''toSit| P.S"i'%‘.» trt IS»'wte=i» .»* 
f'tt Jtl'J .filtS »!m - tt le  iUi'frt 
liew f u 'te’ft. *,h«'*'e;ft 4 '!.'S
| . ( i a  ,i) 3 t-U ‘ »  id  r ;« ''
.fal-t ftfrl s'l,I I *S'« *i»,*
ffr'1'.f'! Ifr'i
TODAY in HISTORY
R» m i I iM iiivA  rtirfMt
s„i.'i n .  . .
flHVi i f  Hrf 'fa »«.'.«'!! t >?'»•*
# 1  Mil i«u j knawfi
»,* .Itjift'to '•■'.! P'tito'.f! ! ‘to' 
to'T ft'flfa afo tfft-
|||,. I , 4i |f*fi s,,»,(#,(*■.
#'*.< 0'l!ts.»'f ftf
». I '■ f »f't » ft * '■ .4 *".! I r 'f f  S‘.'«»i
Tftf ! t'l I » * '.< ft « “ »■»
U'.,»'i I'a'rrVs.'iri ».*.'!
<'..} 'f'#'V*#i.W4 a tti ibvt 
CC'Hi'ir.C was *'t tb f f'ofttp"'l*
TTie RAF IIIV tie r-
fft'Vfi »'lf<"r»ft ite !  <lf»-a.r( that 
d-xft. *..h#re** the tr'ur ftg- 
»i*'f fsA, nvakifif. th#
y"l('!f',jv jit fa r! Ihftfl
i»,.,f «>f Am|  IV. wltf-n TV 
I oifa..rtffe HI A r  ll M<r» wet#
( t i i , , |  p.,» 0 ,« d.,r WA*
t T i.«.o ! !a i * !:*!ef . l i l t -
|(.» ft*.," I'fOlf !'<■•,.( )
I t, in'i '« ! f  Frig lari.T
the w m fff.
I t l l  . ' . ' e f X i l  t  s. t i ' l l
tft.fr.tf u.t r..i!i !'os.m 'Ifi 
H ' i  ..'■» If.. '♦ .■ ! . e , t . - f t
l» ti.lft.fito..*!, I l f l i '  
laji* . Tfa «'...) 14 ., 
j-«nw»v 
j  ;,. »'.,1 .t<| .* e t'i
Ifti’i.-l'Ui.ii'l ¥ k I I'l).».'«S 
.nret te'fctM «t»'f
f  . fl ( t (' ), I ( (!('.'.. i ''1' fl ), |. 'l-'tl
414-1 IsKJlsi * fp
rt.-t.l 11 
s« *•!'''»' si I ft 'I • s e, t, •
Kill J'. ei.frft'i te Ti*.»,f'# *1
Ht'CiwiA W'lKtTii H'ar
TW't’X'.le'fiW fttto t e
4»v--4n I9 li'’ " th# I.'Mfiwetf* 
rn*d# on# of it*  I**.! »#!*
d w  Al't'Aft'a*'. e#i I*® - 
Ail o il*.» ),1n,h'ft1 I t<ga 
lA.pit«'| faMf.p in M I ’ Aid's 
( 'f iU 'f lf# !  ( f i o i i t r  Aid wal 
d, 1,1* 1*1 Utnl w.e|»
»■'..* **l iT'i'*! isred
?1 *..... i l  «i«T ! ii|S fs'.f
fKjhiary i r » i f i i i g
FORCES INTEGRATED DOWN TO READING MATTER
One For All, Al For One Theme
Cttnaitirs
lioihei'ing yom 
I w iiich n il Um 
lo dceide the'
tsc* in incren*# in im ixirlnnce in this 
ll,its (rail gWiftl A«*ithgL»*—,W,h.iahl
»,. **•/* h i' l i ’s you wiihout li i ii  nall I  r.AltH A id ) 
fap l, 191,5
A meeiing In the l i rd i Mnll Brrnnged
(i .fm ii.tdu iiv  of « bn tiuh  of the Cana- 
ii,m l ', i ' i  ii.i'r 1 ,nd m K i’ lnwnii l,5i) per-
,M n , ,1' ti'iiUi il, ,md !h’’ p.,,I'l. 'c tif Ihe 
f . ,1’,'1 I,’ ftl t4. , g i , , l l , '  111,; |0 , " , ‘ Mil, C:- in  
, 'e I’ f ’ lil: ',l,',''' I l l l  111'  :,b ,ji I idi ,'i 
r  ,, f ,1', I ’ Ui, V ll,,' I i i 'j i i I iii.iii .-uii- 
I ' u ’, i l l l ’ J ', ,1 i ' i i . i ‘ ,1,1.. Ill a iiiioTiiiie 'gun' 
fi'i it Ti r' 1 eg iiiii’iii I
Your docinr h n r lo
(iigni he cnn find 
exact, cnrrei’ i ainnunl, 
lie  can take your pulin; (and 
gel n go'ul I’b a of w lielher yniir
OTTAWA U 'P i 
arimHt *ervices are twlng Inie- 
gnded «’ven dmin to llu  11 lead­
ing mnlerUd.
Starting In DcloU’r, Ihe three 
Individual service publlcallons, 
which h a v c Im’cii (,|K’ia tlng  
rlnce the IttlOi, w ill dl .apiM ai m 
fru iir  of a new trl-)»ervico mag­
azine.
Hailors, who have been read­
ing Tlie Crnwftnc.st monlhly 
siiive 11U8, w ill get their tc rv - 
Ice news from the lo-ume».a- 
year {'nnndlnn Forces Seniinei 
Ho w ill a lrinen, who also have 
had The Hou'ndel since 11)48, and 
*4h» *rm,v,.whose quai tnrl.v C«* 
nadlan A riby .louriia l la’gan 
publishing In 1917,
Defence M lnHtcr lle llye r, in
of each service iiub llc iillo ri, 
promised that the ru'W Seutmcl 
Will ''I'oinbme what has been 
the fast in these (lub licutio iis,''
, ','lt 'Will offur a wider view of
the objectives, (uncllons and ac
heart IS I cing M iffh’ iently stim ii-, ,t iv iti( . of the (..'anadlim fo re s
la lc ili wln'ii III' c.sammeh ,\ou
iT,,m iilv i' m iiiMi' Hill he lum't
know iha! ,vou ha'.i' IhcM’ pi rl-
oOic i,c|l ,i| ,riai', I ‘a uu,i .■ ,io|i
tcd 'hm 'i Ills,ml, them,
than ha. ),ri;',lou,s|v been 
lilc In ’ Iv ii 'l , d ',s 111 la, a r c l i i ’’ '- 
tiftir of I 'anafla': fre, h, ,ncH' ap-
I lOio I. 0 |
th e ' s iial
icO'hi'c i l i i i l lc i ,'ii,d 
la’ce nf the ihTbbiry
611 Vl;,VU,S AGO 
, Hept. 11MI5 ,
"'5e n ity " Hunter Wbr up tjefnre th« 
n iB k iitra ie  for selling liq iior to.dhe.H l- 
wastn'4, lie  u Hu'gftn'f M ll g,50 and costs, 
The Siwa*he> ' who drank' ihc whiskey 
got two luonths. I , '
* ’d«»«'*>Hu*4i)tV*))fa4te»th*»«w«QtHp*HH*»f>fwfhtfa*i»W'tivnyi4te»«>A»p»iw»bi*#
dose ipay l>e the holutioriYThat's 
true of many nu’dlenlionii, Tho 
result.'t nrt» best w’hcn the pit- 
tlepi, aiuT the ilo i'tor work to­
gether,, You both want the "iimc 
th fiig i A haip ie i' and healthier, 
you.' “ ' ,
' ' I ' ■ , ti I. , I
A IM Ill)  AT A|1.L ItANKH 
Tho job of working out th«t 
I'lifiectlon has Ik'cii handed to 
I ’ol, 1, r ,  Houl'geol.ft, direetoi of 
f li l ii is l foiceil inforinHtuur si’i v* 
Ices, and a 'sm a ll od itonu l «ta((
iie rs  orgnnl/eiR w ill sl,ut o ff 
w ith a ( IK Illation of 50 1)181. in- 
clndiiig t non French • langoarti 
cople-, II w ill tie dlsti ilaiKxt 
fi(  (■ lo ’c rv iK ’ iM'ii.onnel an<l Ih.- 
available to the general public 
on t lib)('I ipllon
In ((im pa t0 ,0 1 1 , the Crowsru’st,
IP uiiih ’l aial A im v ,baji nal liiMt 
a comblnial clrciihdlon i.f 62,0i8l, 
(m iy Ihc ,Iournal, with ll.ikal 
French copO’.i, wiis printed in 
Is,III lungiiageh 
Col, Bourgeois and Mr, De- 
Piu. e, ,u ,57-ycar-old former Kd- 
monlon new'.spiipei nian, agn ’c 
that in H om e ieH|«eis Tho Hen, 
tine! w ill have its own pattern 
sepn trfiirfro ip ' «fly nf Itv prede- 
ci’.'.sors.
It w ill not, for example, Ik) hh 
o fficer . oriented as Ihp Arm y 
)onrniiT*whn»»»"ftlenglhv*»di»»*r,ia«»«« 
tion'i on iiib jecis bom screw, 
thiead standaidizatloii pi Irooi) 
dksclpllne lu ’ld llllle  liib ’ l'i’ht lor 
iio ircon iiiib  Yloned pelI'arfini'h 
Neither, hbwcvef, w ill it 1>« 
fjuiU’ ll' ((ilIc,, a '1 he Ci'ows, 
nest which coni enlMded‘on Uio 
j.b I,I an e';er’ '(la' can,an, 
!,i,,i ilied V ,'li 1,1 l,r,',-,|ei I. IliP 
I'.fti 'iiiiO lu’g lii.''ri'D 'b iliii' lea,
eTal”
A V A II.A III.I'l IN I'Tll'lNCH h iito ry  a n d  tradition which
. Annef:i ■ with Mr, H ollyo r't, ,,-dtdninaicd Tho IKiiiridol,.^^ , , 
blessing, n, 1181,ikJh-iK.vear bud- • ’Aye'll h a U"ni' 1" " I',, '"
niid lli<’ iiiutiiiiiiti'ih fD|i i»(iiA Huh, ' ‘‘iii'i ('mL liM'iuUM»i # " i \  »l
of Ihe three cdiloi'), who ran U'lo •The heii’line l,' idsc.r all, w ill
prcviduii fuHgHZinoti, The bunli* h iy *  Us own, concept o l , r « i l
henileil by .lack DePnee, a \e t- 
i 'la it iii'w '.paiiei niiin who edited 
th(’ A in u  .loiiriud fiom  its in- 
repllon 18 y i’ars ago 
The rcMilt of their effort,s, 
siivii ( ‘ol llo iirg i’op,, w ill Im’ d 
4H-page Inyoul with .Homething 
(or eicryooe, It w ill lange from 
clarify ing p o l i c y  pidnourice- 
im n'ft lo p lc iiirin i! .sruiie of the 
service s pre lllesl female mem­
bers
" I t  w ill iH) d lrecti’d at all 
ranks and, we hoi>e, give a ll of 
them fl better flppreelntlon of 
the roles and caiuihilities of all 
elements w ithin the service,’’ 
X'ol, tiuul'xoou tuLdV.U) «n .uuer* 
view, ''
The Sentinel w ill nllernpt, 
where isissllrle, lo "a lla y  som*
  of the rnnm r','' floating through
fTiiii fire sermcciTii Ulc' c rnfegrnTlrin- 
doinimded days, Il w ill outline 
and explain new rule.s and r«’gu- 
lallof\sj recall past gloiich ,und 
re|sirt on pi'mcnt lU'tlvltles. 
Ixilh m ilita ry  ilnd t-oclal, 
"Thi'i'e 's never bi'i n a maga- 
ZIIK., ',ih/i li I) a il" n lh d  the need 
for an in ieniid  hilfti'iftation I'lnb- 
1,1 a'i,,|| ,vi!!iih lia' mm ', n c " 
Mild I ’oT. Huol'geia- " 'T lii’d's 
V,hid ',‘, 1’ h i’iai the .Sentinel w ill
pKictlcftI value to It) leaders "
Col Hoiiigeoe. 'Miid 'the Henll- 
net. to lie putillxtied tike Illl 
pi ( dt'( ch ,011, "on the autlioi ity  
ol tlie chief of Ihe dt’fenco 
s ta ff,"  w ill ererMiiage "tree fi 
about normal daily life  hi 111* 
Hcivice.s" but Heel dear ol ma­
jor |sillcy p.MM s 
’ ’Theie w ill U< no real prot# 
lejo of editorial (tcedom Ix -  
cau’ie we mmplv are not m tho 
bind ne 11', of ediloi lalizilig, It'd  , 
not our job to pi ml artlcb'fl 
tearing flwav at ileferice is illry  
and we j in t  wouldn't pi'inL 
them,
"B u t letters I iiinplalnlng fllK iilt 
rule* and regulfltions are snmo- ' 
thing else We'll not only p rin t 
them: we'll encourage tho im " 
Hike m I’lcdei I'SMir.s, Th* 
boi,iUni?l»W'ill,.rd.y«hiJtt.v,ily*wwvul««,.,. 
untiiiy .cuii'i'ilm tioii! It w ill, 
however, have a liiig e r editor­
ial staff, mo t of It la r t- lim n , 
thtui the tiiree i.ervu’e maitn- 
zlnes and Uui,4 more i c idral ni- 
rcdion,,
' W ic '.e  all it ',Vill !,( I ,h . in̂  
ll d ia led ," iiiid  Cm l.io ,ig iou ,i ,
' 'l lici I will I „ ■ ho I I,,, I Id ( , ci>
lion  ̂ for ('III I, , Cl . 0  I) lllld nu
a iie iiip t on ii'ii I III i,.t,i iiica.'iiM i, 
mil the Npace' among them.' All 
"TT fl'‘*'n'f f 'T'8TTf»ft7P1'I'W’|';^^  ̂
but on Ihe baids of merit unri 
pi'll bj? some' 'ya rdn ick i|ro-
"CC’' ’.’'"' '..........
! ;W h i'll ' ' tcl 111; ,l|if(  ,c , PI I
' la d  Dcieiii ( M iin ' ier, Tl.cjlyer 
' waiitk It. ,, ,. '
A '.fa,: I ’
m<OIRCA BJUBLX COCSIES. WED., WEPT. IR  IW
Puritin -  3 01. tin
MEAT SPREADS for
Aylmtr -  28 ©i .tin
TOMATOES
Malkin's C h o ic e -15 oz. tin M
Cut Green BEANS 5
for
for
r t i c i s  E f f i c m ’i
Itiiirs., Eli., Sit., Sif)t. 16 ,17 ,18




I L W U K  31«lb.pkg.
QUICK OATS Quaker,S lb .b i^








n t  
4S(
la r ft, W hlti H id s
CAULIFLOWER
25c








I S O L .  .  .
Sea LorI,















A|ax -  Powdered M
D E T E R G E N T o l C
Ajax ^  I *  I  Toastmaster




STEAKEHES Froien,4 02........ ......
6 7  c
2 -.6 9 ( 
3 49c
Aero -  Self-polishing Clear
Quart size 89c each 41c
FR O ZE N  F O O D  FEA TU R E  







RullHnd — Phone 765*5358
CROSSROADS SUPPLY LTD.
ED'S GROCERY
1Z75 Cilcnmore Rd. — Phone 762*4280
KLO GROCERY





V. I. Fowler A Son —  Phone 765.5114
SMITH MEAT & GROCERib
1712 Rkhlcr St. — Phone 762*262^
NEWTON'S GROCERY
«57 Cllli SI. — riiiiiio 7«2Q8»1
, ‘I':...
- \
KT02 St. Pniil St. Phono 762*3020
'■ ' if*'
FOLK'S GENERAL STORE
PciUicliluiid — 767*23|^l ^ Kelowne Dally rm irlef
■ ■ I ' ■ I
Reception Is Heldmg K i
At Home Of Bride's Psrents
St Vaned dttttrtb w u t  Jolui Btastey. *s» ol Jii. 1 ^ .
aec«atea Mrs. S**aiey E m ts t Beaaky «rfblteto »t tfc* *r«i*t »wl
iladjfeii «B Satui4»v. Si#i'U;mbei = Ck>verd»le wito Rev. F. H. Iw lo  » c fe » ^  le«glfe|
4 ’ »•. 3 p.sgi- iytoto fcv«ij«.,'CkfciffeUy tstfiviiUaj j U * »  * l
e » * m r f  fa Mr. * M  U iu . W1I-; I I *  pretty brisk, © fa »*» tiv-jtsfaja** «»fa«ac«i t h e
.*$ lre:*ssifa sii mwn.**e by her {»toer.iae«iti»e md the. fcr t̂ Murt:
.?** b r» i* fa adaRte*»e»e t  &.«*• Imgm ?faiF«sei where laey ferm ea «
le i- e K '* * !  oe.w«a.. A  a a p c  w ta te l
Fischer Quints At Two Years Oldl 
Do Not Attract Quite Same Crowds'nU2‘.tr,:^Sl'i'n..".
tJCAVlS FCMI PmMJBOm
Miss Hcrfcfia Olhigte. 18. oC 
Hcrfxsloa R d .. tell t t o  w e ek  oo th*
m m m  r t o R A  t v M m
PAOR •  I« A > ir N A  e O V W R l. , S E P f. IS. i m
f r * < j  J * i ,  
faev' a..sif Kelowna Couple Celebrate 
Silver Wedding Anniversary
ABERDEES, S.D.. <AP» ->-'vsa ceriai® magazioes aad »d-:»c«*iA«i «l Wa*hasgtc?s5 Stole 
The F is h e r qutotn^ets are wfo? verrUsia* meda,. These cm ^'V rnvn tu if. She is a i» »  gradu-, 
yean m  today ^  a * eefer; tracts were rrgaea _£ter ol the C « v « s i  f a  the Sacred
world no-ktoger beats a path l^ s e iy  corr-petrave baJdinf rsfa 
to their door. ' " tong a f t e r  the “  \a»cx«ver
IM s  B Q ith e a s te r a  Stsatfe'*»rih. I f  htsmaoe cocsideratsoas 
; Dakota eity fa 25,000 becajse ^  bafoes didrs'i  ̂«?ep a
faHio*-.s the RtoriuEg cf Sept. fvir'fous w'oi..i at ar.nv s
'14. liSS whea James AaJieWft ifaaj.'4«*iic®s actoto.
; Mary Margaret. Mary M af- estisr.Ates e* .M'
5 d*kr.e. Mary Ca.ther;w aad 
' M e ry  A * *  w ere bccis t.j A s i i t w  © ^ 1# ■
s£to Mg-sEza K;*e 'heSi her three i 
t» re d ,  I m g f k  x e i i  fa :
x if i jx A  m l m jcaie aad' 
s te  t A i i i e a  a ciesces:' ia '. t e ; * '
v i  a t.r te  g i f M h i M f  
w.ts
F t f  i .4 ,  n x d x y i ix A g
iac.nc-»e*a t t e  U -s e  .c a m e d  as 
cr ar.ge i?"e.rr,es.o fivA'..?
fcer * i ta ;  g.ra;4iK»4ter‘s bti'a-
igxti.. _  ___ _ ™ _ .  . . . .
, ________________      . VVU'i Atvitofii, Mt , a!i«i, M: H i .
'tsTTM 'i r.i.sS€f. M rj- LJa.Joel:. they reseis?e«d th* B'ap-;■ h.Wfaeat ''■<» foa"?) . M i ^"4 ,
Ctork ; f  E * to a * *  afsa ts«e !^ i foataaang f r < »  Rev. F a t t e r SMis- J iV f te i*  fa
I  F .- t te f .  thea a flw-a-
Mr, Mrs. Jaiaes F. I. i *'*'T im the
;CaK’;te;,L IM ' A u x tt  Street f a . . y  astel » t .„ 
faefteteated t te ij  s,:!v«r wesSdsaj, gatocsv,© at tor ; 
' arto/.eriary c« Satorday, M r, fa :r4. .U i i i
e-vMi,i,Fg t t e  
v l fs iw ,.,ij 
v f  Mi- * r , i  
. >te,re "te as­
ter 11 with a fa,suiy da'toM ’te '.vs-aiy  v-e-frUaU*!, a,:a3 £>.t 
w h ifh  w a» h * ld  l«  t te t r - i fa  fr -a a  gve aU  ia .iu X c s  M ; , .  l l  
-teeac'f at the Capart Motor' Hotf,l K. IVI'jrd-t'te fa i% ,ariu*;.'f,,i,
a serv'Tice at th* Ir,'.-,*'! Mr. i',a?!'4 *w ’,s Ms * 1 4  M-'s,
The i;,« troe fa  hesasr was m acfaai* CoBfft^too. Cfearfas
- - ' - - - - -   --, ,
ia s a i.f
vj8,4«,''to* fki'*, a®4 
Mary 
Sj l„ ; , ,y e ',. i t e  F -  
t e f a  to #
c l  a h . ■;
T bvsv  were ififtos- 'C', 
dt'€.n wFc S,a'W
raT;ge up to  SVS? -
'■'-'•aTi Xui.TZ.!STt.A,
’ Tk Ji ^
I.
*,te V • e
tecs
,i„r.e
i f  n.i ' t t s T  s,;v! a H.u-ft
WSTiyiCTlYE  
STI DR) GIFTS 
Mate to Ketew'wa
I H F  A R I  t  l  V l R l
I B l  iM te r r  - iCf-Xil-*
»:*5 f3E':e aE e,sgvr ■wv.rci a.cto-as .'te?
fonatsve ; sto to t.te ©r*
diar„ "ft’ f *  " V y 5)
Rfa t'vdar, as the c/assst'CTto.tf c-'*i£ cc  ̂ ^
t t e a ' f a f c  a a a  M is  I . m y  j ,  <4
« 4  Mr. M r*  I
, ...    Mrs €a«4to,g,,v ife |4uav^,fa'Yrtfc.E    ., ,
aiv^tea fa P i i t e i t e t » IsR S^'. V i fW  Arda»ii fa, j» j wsto M i,. V.ffa.ir ■* " v,. ,.,„...« v
.i’,|sMBai.ej.-P»4®. .S'lynrS ciSs .■; w h o  W,,'aa t t e  te frS '
h m *  wa’to team  V  *w ii'a ia *s  w 4 = ^ ;_ ^  ^  ^
" a
teite*5r,itoi 'wcie tte
-AiA'fsre arto  fcte'-riHtce Re.a*.,:*.) n to f.riaE e  V'O'w*.




were zafcg* istifte, vi4  tots.r wffi.'tt# i'*'» -tfefito tea
i3#>    *''   ■“ .. . . .
asto M if ,  A id a to i I k x -x A ' X r
AXisd tliivj Ifii-k Wtsd- fAXXl t i f  I f f  if-X-H'''''.. ' fa
'i.?- A-■•'■■!..
r .v M F  srsF-Vias, 1  %s
C ftN ’5 F K B i",s \Y  i  ',' c ,' ,y 
, i ' r  — ,Y vVu t' ,?. ' ! ,  . .
IS  y e w r ii* '* * '^  .,
tea« %p as«a« jc ,»w ia ry  to.i: ?,4ii. »'S3 1*-?* *
-rf .to,,,to.
wsa A biia'vsayto »■ ;»: f .A . te jg  a * K .*»  w*4- May .e iihe fa 'xay »  te # a fa  fa ,
A A A i a  ,fa  t'S -i.e i'fa i,,*, wfea t * . m A y  '* # » «
F te j*  ,fa,,”ft- .......................................... „.„„,... ,,■„'....
l.f.,
i.ft'Kc,! 5 'J' y ; , 
to, to."
® V£ .4 ., €,,.
: f V . „
f: '■ *
'X : l ' . t  x : . " ,  z  !v ..'v
" icffrcav.* Wm'I Scatey fa
,v.(.!'.«•*».«■ fi, y
F »,a .v#a4  © «  «  j w j
w*i, t e i i  at toate fa J 
. t*w  te ' i t e '*  j,'*i«w?,4 «>i'v X „ 'i« im ire |  
;ife'3v«. wteiie Mts Ijfxa&d i*-j 
jceu'tobd ite a t**.;
j j t i i r .  e es:.,»to ,l,i!* ,;S •  f ifa l atofa
■ ,%toto.d.,«:to.î ,ited wsto a.;
Pre-Wedding Showers Honor 
Miss Barbara lynn Mathie
A Sitateier fa ftf*-'»ef3ia ',|  ̂
were iteM ifcit wee*'' 
m 'lf.s»-.a fa M ii*  Ra.rhna
Ii
m  m * n . k v
;y,*' y .? {.".'-. x-x -■*■. ■
J ■* ,|i'ftf Xi'iiV  I . . i ' „,'? V 
.S 'to,;, i.ip 1 .totoi'.:i
r ,"S J: V .,S.,V . .v i.li "'.i ,. . .'', ,
.ito '« '■■ to? ,S 'V :,
■’, Iv,:: ,: , *. J 1.; r  s t': ' ,i,';:„
:y."> ,s?' i f  sit ( to
iia'te IWtei? Ito :,te 'vv-i-
W-tf* t̂o".,«3 at
\ l  *fsr y\Xtt..£-.S
,';C:3 'I £.,-,5 ;,",5'to' : t
-  . t o f t ,  v v r  , "'
V ■ ,* .,: , .,: 4 :
' ■ .jS . v: S . ' to





»t4  tV ty e r*
FfrvCvto Tto :'iu to  7-.to''l:
,tto,',i-t,%y2'i:i-to t„Y 
Svtoitsr ivftovi,# ih i  to,I*
11..'ii f ,' i',,,f,1 ft, to,*.**
.K m im 'm m 't  
Seteke I t * .
tto'l Fato. 
tla *l ?-3!to:s « ,« , t 4 k ' t
fa iy te  W'tu'te car-" whiw* iw r ia f e  1*
*a u .a w  ' f t e  f:p.e»K.=* '» ,a ! te f , ' i  J a t t * *  P a i«  y *
k* --aww* a #e»* , f a 'teâ '-,;' !fe« t-irtf “YJ'lte* Si*, .Irmte titowte: ttos "I Mstsfir,*
tiite t^ w te  tefa ««*© ! i *1 iito, w,toto« Mftto'tfa?© .
' .toftilaa f,. ,*Si 'tte 'tew,,, lh>w a 4it f.ist# j«hw, fc*r tit' 'tioim ea-riiiiKite: .tR'tes crte-
'*■' f'itLly - 4Uttote.V¥ viit,'
to ,! "'.'I 
p.,,i.to' ,— 
wt,toW i i ,  tit'iCgj.! U iiil 
is 4  tot* .tivlte ,i ft fefeto r ft't't: ft
awaiv aaawiai asMU f,v,.vto a 1 a ',,,. ,.,,. *̂“1 »‘*** „ , '4B A 'tw i» fe fa ©  o to :to .in ft to- m ,
p i l .  r i i i f v . ,  M *,y ' i ; liiTR iiiiu ito.t.*y«,.. as*-" hto,= i,i"
fat Iw'H'm ! ;t o. fa 16 'tte 'Itoeto i:ii
H R .  A m  u m .  w : : v h i s  m m iv  »t..%ai..i','v




 ̂'iiMi ,-o! tewiti j|| ''t'.tfc.vi» m ' t m d m i  wna.j wMyivi iMm
tt*t W<^.dl*li M r,
iv t *  .fa t <|.,^ Xoeit. fsn * weM« iW'eatitete
M v w i! i  . , f a ;
S faw te t w a s .  te r y «  »Ste'* * # # «  fa
't...»nri, Jtotowa, M l*  *  f ' s m j u m I,|,,.,..iy
a i(ti F’.vua’k ir  'irf V aru'?i!'ii#':f Rb*. e’e r©  w.'afc* Fii,)*"
tea * i *  i.ta,wer
iterty. .Jrttfia »  stitwiiw *rf 
:j .M,ivs M a t t te  m  iA * te ie a te y  
ik r f r t i *  t e r  teite:».->,:|»',ar«w4 ;. | * » |  ««* f A 'm m r n m } .
■miMim % * te ttfaa  aofaF ?£te to'»te'je-*«»itwii, •  aorfa'^k-w a te w e i W'te 
■fate-rffwi m  ♦ tawt tte - te  ,«e**  fa  j *#■« t t e  'tew*# fa  .M**,
te'i F*'-l t
11 , 1 e V
.-  1
i  X L „ . 5, „r,c 
i.': f t  x's
%w-« -I .|ia'y* 
t  W * - * *
W t'.tl, ■«,«
II ;tl « . ,I % V iMtoi r
i , r . % i i ¥  m m
m  A re . M F 'S rie
ISO loi G A S P  f0i
H C i . T W , ' l l " M f f , . | . t € : Q I6 l i !
iifa-te. i'toi 3
V c fa , p; - tofag
, ■ *  ̂“©■ Ji'R
, i* ;
J:toVJ6 £.*to'r5 iv -to V J
to,;:. ,7, .: to
«• f o i  J ,. ;■ . ,
> ,'. ••',*' -to: ■ ,. " i  h'i' ,'
i i .,.1 :.,;.;„,:.to, ...iv iito?  
i j f t , , ; : . . .  . .  7 . . 1  C . ,
ift r l * . r  , y-W.i. to, ",,,':v,¥ eW.W
J",,,.: ,.,1 v.,l,,;,,,.vto: Itovtl v-is.* a* '#
i.toii,,,,'. 1 ,1,1 tl.» y I 11" .to *
RWf ,*!:,■*!«,C t.'.iAv !:'!>:• S«S. ».•«
iV i i . i i f  , s-.tot'tev's ,V.,i'„i,»,litoT
'IWIIIKI“ WIW W,|  ̂ •# WrV̂R WêHWi,
,wit4*»ii;wrt<i #»i aw iw te i te t.v i wwate* 
a*, m  .1 w'-'a
M r *  R iifa w l W'ateiWi « i ' j ,  
t.kmm fcua a*'ifa lieiajia fa.! 
■'it'iUsa'fei# t e ' t e . , ,  &€
ahrti'Frtiig 'I'rtifa 'fafafHW * to r« » i* i.  
.W!fh w llr te  *<:'f«***4'W:|#W... |VW*.,
liwa »B « .g:a,}'«l|,ii* tot*!'
#,«*;■«. ti'vrtK t o  'W-eAdatf l*»u- 
yfarl
'Ite fcewi,v'w«l* wtS lea'ite *i 
|! Ajitei hwwtii, fSie* Ute'St, 
-W'Cwtfctei'
Cue wirtfai *.,*« *n*wii»# tey 
«»w te INI ts'iMWite w ir i  le f a W ie t -  
T t i *  triaeetefa, »»s
it i 'WiOi A ise'**#* fa f fa *  'CM-, 
te  Amtwfa wfaw ^
trftypd. *tif lhf Itefay fJlt*] 
m*4 *  sartetiteS te MliiS Matte#
D#hf AliB i yvit,', rfWdifaW'"! tif,« » wwerfw;*'! wsfa ate
ite vtotei the :#?..« Ait’aH-ifiratoii.t pirtujtot 'tefttry
twi'fiie ie*.g»»aSi! tot tf liri# ito>;s!-iOT3 i.i-if » »ito»..fa I'Jc.i'aH*
li,!̂  *ls0f aiirf I hnj'# tt fcfaiJi i«'a,n3sriit,* aiii^aa lie fa
;* |».ito'.t'i»«i i'v...:l .%f,aa J'lly f&i
I •"«* «  •%#» I 4«.itote»t4
'irtti i>w?' tefo*s>
lAf N*toy *ml i'tii* ttoijfifer 
ilwaihteJ '•*>► t-fabi ye tot» su4 . atwto!.. t
0.1?'v-jtef ,eafahir« wa* i«*».*eci to y'ty® »,ii.,..,to»'cJs.  ̂ ^
te  ffsAlt'iie* 'IV# i;»M' *w» : ,»tiftoex,»t4# to*», •  t,i.rtrJ .ih'-.sw
Ite Ito 'tli Wf̂ 4,,*g wf-e-« t f  • fa' * faitttee,.
Hi itiy i.rirstJi' ) bkt i.cwte •*© <*• r ©4 1**1 ** r:,-.-.*©.!
"i » -ftp I *'’* •  bxil-HtxH wi'tol Itei 1
' . : * , f . 1 i  I  f i t  t  
!i» Aftti
"I ftil'i'.e ivto to.,.*
itifk# f'ly ewB df'e*
ly.'P- rverft t*e'» *f*f *st» *»!«.**! s.*i hvsEfrfl*f»'r»t IFrsp #..?p * *'i.!.t‘p.f!iifp-4 •  ,"..-eyp»feef.# gtoBft tn * ?i',;.'torn;?v t!i ;r .............
t I w,** fAi IbfUiirel «1 . A,.-«es il **». i,.,.,-.,,.I f.tS
fWit bw'l tef#!"## I#<e'<p'titei tOitewn ciiij lAVi k.nm *l -iJKl
Ih *  f i t ' t  ( b i t  J 'to'-' -bS I'#  f Jtsiing G'ful fftf Ih *  r i i i .v  fa r i '.
• r»©,#r ih'M *14 1 1ne4 to t e t e . i  «»-*
Chrwfffa ite.t >’
Mv h'.irnrd
Ilf * .! I f iT flfa-n4.z'"fa U Tffn Aniffi
Mid rvefSfa e *to* IHlrfi,    RfT.S CMFSt;'
lh*1 «;t wi'i’cen •J.vnM te »t¥i! *!, Mi.ii gall* cn U##i anti farm 
•I# k* I »•» *')!* h* wt'-.iM g*! p,,. ganlen plant* are catiml by
m*r bit anger t»i>i to n-.y mr- 
pttm tm wilifd »Ml on ©■• tbf 
«*fk after r'lr daughter A wrtl- 
dJiif. 1 b,ave tint f##« hie •me#.
That wa* !• year* a*'' My 
•'teby'* tt nt,*w a handefmc ,
!"(wng man atend t-* enter 1 1'4- , 
eg*. I had lu i"* t" work tn 
■"' tuftfawti Am waA ttivwlf i*il wim y 
tb* help fa mv t*n older rhil-1 
dten 1 ta(«*rt the tw. W'hen we ' 
went ptare* together stranger*
ahlp. Orwe he »»'d to rne illei
was 10 years old at the time*] 
•T i l  lofk the nest peis.n who; 
ratts yon mv Kf.indtnnitiei "
IliP "late terlval'' emt me my 
hnitmnit, l«d if t li.oi d in do 
over •gain t wmdd n<>t do »l 
itlfferenlty. lids Ixiv le the ino.st 
marvelouf thing that ever hap 
{®nerl to me—I’AYI.M* HUT 
0I4D
Dear Gt.sd Iliid h«,ls.md of 
yonrt stnmd, like a I'e.int, Itnw 
wontlerfni that y<*'i di'ln i .illow 
hii leaving to tvnn '<>n into a 
bfller old woman I'ongratula 
tkma and test wishes
Dear Ann Irfmdirr I likesl 
yonr answer lu the iu.m wlio 
wrote nlmiit itiembei- of the 
cltolr falling a,lee|i in chnrehi 
during Ihe iiiiiii lei s *ei men It 
reinlndeil me of an foil ■ ti i> my 
father maxi to tell Miufa' lon’ve 
heard It liefoie 'f von have It’s 
t<H» late to H|o|i 'ii<>
A |imo her who wiis deliver­
ing till '.eiiiioii ftpottixl n man in 
the eongiegation who wa. sleep, 
ing ix-ui efulH lie Ixv .one an 
nosed and tried to awaken the 
iliimbeiing liar I sh loner bs 
i|ieakmg loudly, hut It was use- 
1*8, Finnllv (he pieaehei turned 
to the demon 'mul xnid, ''(! i 
wake ihid man up, " 'I1\e sleaiou 
reidied, "Wake him up vour- 
gelf You are the one who put
him Ip «k'fP."e&^.Aro Dear Sam iT K now tliai 
you've shaviHl it iiihI told it. 
how ateut waking up my read 
s'* I'd like them to see the
Dear Ann l.«ndei» W^ui vou
Snmei* and not by liiiease*.
Rack to School SoppUrt
•  itallMirrf
•  ftebiMsI Rlndrrt
•  New and I ’sed 
I  spew filer*
S PofaaWe M'aVes' *nd ’ 










Pictured above U the Igidy 
of the Lake, Marcia Ferworn. 
who on Sept, .Ird presenlea 
Wr. David Dklellbach of 1388 
(ilenmore Hlreel with a mag­
nificent stereo combination. 
Mr. Dietcllbach was the grand 
tirue winner of Montreal 




128 3  Bernard Ave,
5|i«Clal cAre for








\6 iM lp c iiM k d its o c S m l
i k
Your skin u immaculately 
dean, antiaeptically clean, cleaner 
than U’l ever been before when 
you cleanse with honne llell’a 
TenOSls* Lotion, niemiihcâ  
pimples, hicklcs, blackheads.. .  
call them what you win,..
be “washed" away with a 
regular Ten-O-Sis program. Thla 
origin.ll doctor’s prMcripllon 
helps heal as It clc.inws your skin.
Use it first thing in the 
morning, last thing at night.
A Bonne Bell 
Back-to-School Special
4
•  P e n e t r a t e s '  I n s t a n t l y  I
•  L a t h e r s  Q u i c k l y !
•  R i n s e s  Easi ly !
•  L e a v e s  Hai r  L u s t r o u s !
calioficonibincil wiih 
ibanuHio A ncii, easier w,() ip 
tfaiilKd slanilru(f«ni,l other scalp , 
irritations.. ,  while you keep ' 
your hair imnucui.iif'
— r - — — r —
DOTH ONLY
-'Sik!'! . «,(.»• 'e.A.irfWKww .
Phone 2-3333 lor Free Dcllvctry
UUfr-iialtuT i,r. -7?
For oHer-five weor 
Sweet 16 highiighti rich 
ihimmering velveL If il 
ihown here in a glowing 
two-piece itylc deitined 
to creofe o dromotic im 
poet
The cut-away icckct̂  wdh 
white pearl buttons . . . 
hos Q n'.:dtficd chclsco 
collor ol sotin, The ruflle 
sleeves oro also trimmed 
in SQiin Jockc t b','(ly ond 
skirl arc completely lined.
Sues 7 lo 15 in deep 
green, midnight black 
foyol blue
Juit $29,95
For that lolo, lolo look 
or any smart lock ol 
fosltu n . . . sh? |) witli tlif 
Live'y Ones at Sweet I A,
Tho credit I  oil youri.
- a j j ^  | _  j j j j j j M  t m m m  
w m w m  H T "  H 1
l8.T*0-Pt.M
I' loiie 7632.5 lleniiirtl Vve.
i ' \ .
V
/
Topless Costumes Vita 
To African Dance Troupe
K B M w m A ii4 i tT  c o r u R s ,  m m ,  tm m .  m . u i i  w m m  t
Women View 
Canada Fashion
t O K D Q N  t  R e u te r s ‘ -r rA a  A fr K '|s 4 ^ c * * - -5 -a r » s  g iv e n  la s t  v e e h , e g ie o w g  b e e t  Ib is  v * d i .  
c a a  d a a « «  taot^se w i i i  re ftzs e  to.' fey a  S k i r a  i e ^  Itigfe fiO BSaai*-’ S a m *  l.iO ie  p u l o r & ^ t  f t w a  
p e r f o r m  a> U w » ' s  T r a f a i g a r , s k «  s p o k e s m a n ' a U  © v e r  th e  O an am o B w ea ltia
S q u a re  w u e s s  its  w o m e a  © a a - Tfee 6 B -s tr< » g  tJ 'eupe f r o m  t f e * : t * k e  p a r t  m  t b *  to s t iv a l.
c e rs  e a a  feare  t f c w  fe re a s u - S ie r r a  laao ee  N a ta o e a l tk a a c e ’
1¥:s altass.at»*E c« tefeaif of Ubeatre arrived  .by a ir F r^ a y  
t f e * c a n c * r a - t o i d f e ^ g ^ . ^ a u -  ^  fe r  appear^ces a  tfee 'fcrm era «  fe s d v a i  f e a d t e im e ^ Q a b .  apec'iaSy fa r ife t ws^e* f a
a  C e g -.s « a a fe « ft7 n  A m  F e s t iv 'a ._ f a  T t a i a l g a r  S iit ta re — f a ’d e fa g a te * ,  M c n t r e a i  d e s iip M r
" fae feeart fa  'the B rm rb  e.a$ita! 'Ir'ent' Wiisoa 4 iiffaa '<4 f l  fa  te r
M O O T E B E U L O .  Q a * .  tC P » —  
Womea" t r o a  isnat" fa  the $@ 
ocw fatries r e c m ^ t e d  a t  fa e  
M lb  fater-ifarlfameofaity ecifaef 
• f ic e  m  O t ta w a  g o t a  k i f a  a t  
u .  m a t e  fasfefae*. b a se
T fe e y  b a v «  b a e e  t fa d  b y  B r s l - |T t4 e ^ a y .
How to  ro liovo
MHI
tte «».!*# »•
j m  t m i  fan«» =  
i « * i  b » ttw . . t e  
te rf «o IMtkO
I
am * mfas*.try fa work* that par*! _ la  a ite>f * l  ifee Sesgatery
f a a n u e * "sia
New Zealand Works Out Details 
For Upbringing Of 5 Infants
D't
—steS'Jd k« '"*uita.My' dressed esusfetS"
fey osur s la a d 'S i te ."  i M m y  f a  t t e  v is i to r *  w e r e  ea -
j .  jfa u s fa s tJ c  afeovt JiiS'S W te e m ’j
I J v O f A  F * 0  .; isnr'k.HSAasifap..
com -., n a t iv e  fa Be’J a t . I r e L a a i .  
t t e  ifee bas b e e *  aa 'C a a a ia  for 2Si'
t o ^ a t  i z M t e *  A 'lrpor!.. say-fa i?  ‘y e a i's  m d  s ta r te d  desifB .m .f. sb
im  -. a s i .* d  to p w r t i r ip a t *  i l £ « . t j € a i  IS y-'Car's ago.. 'S&e s.»ys
l a  a  stT i'C tly C v ja s n a o E a e a itk  t e s * ; s t e  m a k e *  a  p c ia t  f a  us,iag t t e  
tjvaJ, « J f  to  b e  tfad w e  mmX'tmni a ia te jia ls and asts-ts 
adssfk a  to ta l ly  a J k a  .c u L fu r 'a le te tte -*  m u s t f e  tfe * p u rt 'fe te e *  
t t e  T ia la X - ; p e r fe c t ly .
'A n d  s e v e r  msssd e o m f a i  to  
sf you w if i t  to wear y©ui 
.............................. ste toM
AfCKLAJND ‘ CP-— Kew Ze** K«» Z te tesd goverEU't.ent.
te te  i*  graduaJiy w'.*Qir.a»g out A a r k la n d  .feosx'4.ii 
firactocal detate fa  feaw to p ro  parents' i*w >er asid tfee .par,
vide for t te  ufte'mgi?..! fa t5.„:x£- e a ts . SAmuel and S iir ity  
tUF-iets— t t e  i r . e  i fa a m s  fe t r a  t9  L * a i» ( » .
t te ^  w i f e  f a  a a  A 'U t'kj.as*t sn u p  V .a i'to ii*  C'-i'iramercis.! o  I  f  e  s » a a i j t t o a t ,  a s  f a r  a s
, t e v e  b e e s  m *s .e  to  t t e  p a r e s iU . ’ g a r  S q u a re  p e rt» E E .a s .ie $  § « * .
T b e  s .ittt-atw e r*  a  cfej».Ber4 :e t o  b u t m  f i t  t»o d c 'ta n tid  a r '-ra jS iiie - ilfe  d * * c e  * * p c « d  n o t foecais*# 
t e  weMare ^ .a te  t y i t e s a .  wtena is y &  t e v e  'beea  awstouacoa. 1 we want to stesk oizdwasea tt'skmts a te w 't te  kn ee , 
is  K e w  Z e a ia t e  as »  K im y iie -  HfrweV'ca'. La w 'ss®  is  s e S a i f  iu s 'iis , s m  a  fa d  M t *  a  t o f t e a s i t t e  a s a d io M *-
'tfeft W »s fatos 'fisia to fcsfe sura ,rfc%¥ .fasf?. iie  sa.v-s.itemag s.uit. R a* as snfcep**--!’— ^ -
take -tare fa  «!!*««»* frm s tf« r  te»«  «*..!'a,t(le | im  .fa .©itf .rufess'al teai-
<te to 'grave. ©.*3 it -|*s tevei »j»ie*s »  feiy'ssg i t
*  fa  f» .S '^ :*s  .qi .EiS'ijf. 3?: .EA itet* .igiftissry!  Wmmm i t  »  a fs iw i m  fete
fesififf*' ftj'w.?.* te e  kas smtu xsx .ij»'*Xj|.i!Eg fa  s-jsE't" ■ t3 ,.3 g  is s  i te  siSfd-. leaSy.**
f t e  teb'Sifc* fetiSiii'.i:.e'* *.?.« .*toi ar«vs:-a?u«te'ss& for ts« te  sate. " O #  4 a*?*!'# are *U# 
m  ».?¥**«#-* * !  tte  fiisfoy f'vrf ism t e i t  }*4J ■»* ' ?a,.S'v '*te  Stevqeiist
' fe. . . ; ' ' ut. -« .t,'»> tv t#®  te v -ik ftd . t# #  'fa tt# -sr fB .:® # 'T ln sa .*».fci'e.s a.*.'#
A.M<'V;fate a f e t f  #  s te y  # ■ « #  is j '." ,: . t * -  is,?...j:i'>« .■* a , ( a #  fa rt-v t '» v p 'e * a « «  f a  as-stSte
ter®, A.«i fiW —.'feii.Bi'Uftt'i.. L ii-ii '■i),ft.iU.,s'.4' i.,.v«'S.refa v* ''.I'ii A.scA.iJcts, ?..f t'*va'u"j ij-v 'te fe«B*d asy'Titefl'e
.MOW 0 F I3 I 
l l t e  is t e r t o r ' *  boo  
• 1© ■ d a te  t e a y t y  * 
Sp#C‘5 4 to tS  Vtk 
tdfcii <)6d3lijlEk|t. At% 
S,l36S2  ̂ O W  I
hi f̂.yr ^
(.tece*.
c m ix  PAECE
B #*.w ty  S ak«a  
S M t e m a r d  T f M S d  ^
Down-Under Gals 
Hard Working
veF ‘-M .#a h
I I
felV.1''at!'«if .an ji S fX il'.a— ftUr-VtVu.; 1,'>s.,T’''S ,4  . i ' ip t -  i>;
• t ie  to  g a .4 . va  k a tH -y H y s  i h 4Za $ 4  .»uw! •*
.ana *<«'■# w j t i  a ;iS i ,1*  sv-tEkar'Ss * 0 3 * .  r i  i ;  ss'i jib
I? u  tfeat 'tMry #.i.:i td as i i f #  1# fiutu&a,
a iS i't.ijp s s S  »©«,;'•( *.;»:*• ttx * it)':'..:?, j i ' i . a r y
W  rm ^  - J  B -  ;,?urv. k *.'.iB s .v r  »  z-r';!-
im  #  .ai^iarai'z.
CilfJ... '!•
J4 't..r  'f'.fcte i t e i r  
ii. M , ; 3  a stru? isasa Fi'a.tv 
i«uf i ’u n 'u t'*  is  a r f 'e f ' i i t e  ■« a e
; Ls gt"? aUaut a.
; l b *  .'OfeijEvii s ' i i l  b e  a u 0 * = te  %a 
' .iiM Z x -  t.« ie rftjiea ii.t® d  m. A i t e n
A tt'M Jk% 9  <-r--'3v. z#a- 
ia v ,a  a i ( i  k '„ s r j a '= .vx.f*  
a.r?i'A‘»te 4te t,a,rAv.s-''!...a’ra ♦ '..-t:#' .a 
>3* W'.iiis ,*;•? Srfi'S is v' is ,7
iSJbd, F̂ 'es.iCsfel"-'! -..it 'it«  A..i..S,:S.iftS 
iw * m %  i i  11 * X r a  lA A X A h ti f v i '  
w a t ifs  fa
atia i , n  £#«. diM'vSi^rg 
tiftBiS F'n v-43T4)» ai Ih i xxAmnAi 
o i f c i e i e i * *  fa  i£»e
' .R fa \'.%ri%'XiTtf
fa v g ie -a a  a H u « ig  ''ite  ii.'.iii'i fc« s,t.fct.f ‘ a t e t t e r  t o  § » '  t t e w e . Aiw-i,ia,L.«
f  fo iiP t.*.i't;. 'iF i'd r t  i i m *  
«  t " 0 'M M .F » : C iu ,  € m : 'm m m
i i  w  i R M  
iwr*. FMri't'ti tos*'-4 it ia  
F a *  -feraa itetea ia i t e i t  
P v t | - | t F  MOW , . ,
I I I  R B i  R f
C O l U ' € E  t m
ifS 'iS iig , l i t  kae'.ieiM« *««i.
lO V E lY  lADtES OF U M fllG H T  U N E
R v ;* '. !  © U  Tt.fcSi i r f ' . tv i  5r
t h t  . I ' l l  'fa a
» f.tS 'f VJil.l.s! '4,H-i;;.iPa JtSf 
s ii-x fiit ' i n x t  feie iilsr ist.^
.i»list's t..*a-
-M?i t iH H H i  l i t  i i ! * '  i ' i t i j . ’
te 'S iJ 'ft* *  *..?* U»*
■5s:'-» .trfi.-s A inM ..i'i irs 'ln ! il,.
M ih  sK«fS.iv.t t«'5te 
si'4 ***!*!^  t r f  S te
V 'lftite  M~m > •¥ « »  'Ey-te'., s te  
.s:',rt:'ivasTu«; im Ati&isiir 
'l'.f!i I t e  teW nny
# .« ii v i t x  a  i i f i ' i !  .'fa * *  '*si.ta ' 
ta ,ii„ (X ?  ."A i* W 'j«s„ft4v :5
Archdeacon Christens Son 
Of Prince Rupert Visitors
Tt'sr .if.tai-rf- 
Ai'i tirteii LJ» Q. S
siw 'it! l l !  anal 
t - i  P t m t t  
.'.a l i i t e - n  bv  
t"it.i''ti.}«3e .*1
Iv.'i fit, Vftti ifiit A;.l A tiir ii ' 
k ’.j'jii.ti t» ito i itog fe'?* iiaJWi? •  ii'= 
C'etrt vir-st t»  Mr.te*'tia.
ls:> O i ! f f e t e r t
PuMSf t t *  ryiym m y  « tr»  »*t teJy »1 tte lit*',# i'rf '4,i it.' 
#*»!'* fliSariJ'Srte-V Ml iTi.t 
Mrs J. it, UMitk .Aritj-,
d,eaoWi tr.ili .fvl'Kile |',f''i,p'’'i;-,t'nt a 
\m.ii to i te  nj'i«4 «'r'«y gwva 
tivaiib t)f ife't |*a  
t^ e  artrat-bve ir a  tefe*. e w
« « 4  i ' r i i  0 <k.?v« auntstuBidee's,",^.*
»,,'■!*' ,»fc.i'5#  ted  .; r ! t«3 »',‘!J| a i i i " # M  r-rfi.ani • thni'mim »'•© • C' f ensf * , ke
fe.i K'* giaft,:X.'te,'ater. Mrs J. H
Gate* *t,J ». to'fa fc» *)■(» Vfalwa fefattJ'f't.t!',
* » » f Mr, aw.i M f t  Hfavl A l-j v»«v# dov# m fafa Sba'! t - » 4  to i-
fedfiftt «l r iif ifc  aftititevl tte  thriiteRttsg vte# «■,}
g re a t- iu R t. Ml»»! K.obert‘» fKuadmofwr,. Mfv 
G litfe 't G a trt fa W r it  Dr'tV'lcJOjC'alei fotvrr rtn d rla fe f* te a r . 
Engtaivd, «te> |:.roa..y «fot* t * j * r i  n»iik*'4 tte
M i  a»tl M lti J Hoi* fa i\im t rake, and irrv to f the gufit*
■ - ■ m ttt  M iw Wrody Ite 'Trr f t  K rI.
rrits,,* and Dr, Dorfafey ttarvry
from W rit Dtayton. En,K!*nd 
Mr. ifiil M ri Joftn «:»tei arfa 
thrsr um Hr-tert ah<» have tcrh  
s>3 it,r.g ite ir frrresbiVf t"*,rfr)'», 
Mr. and Mr* Jan'Ci. It Galrs 
and Mr. and M r* Martin S 
Albright, for the pavt tuo wrck
R f i i o  c A i i i o 4 * r  m m m . \
tksA,P&u»it. v*ii Etf 'TH'i ,w»i»e*si tkik %i'S.d«a<1 :‘,',fr»i.i i* ■* o'iWi««'e tfa S-’hafail«?> ,«t A i,j..aB ij3 ,itia  €trf- 
'i'»'',|!* " if tt< r l ' ‘ii,u,r?'-i;ity vif Wqnd''
H,y. l l  wes ,>',siiia tis is* a Ills ,* 
«»t! li.feH ii'i.Hi fiafefcss.** M m *
gigx fcijiJ €ar|it®aUt*,
atsif'b i i  %t» te  1'Vf.aid *te.r bb 
.1 ea.t s
MYM'T ,A1,K m W tO II4 M |»
A *» ,v t I  £■ C IB m  ® a ,
jfiaw l/%* prr,
C fa if, Q'-srtec. who were uisafelf
|«. a t ’ r r fa
Quick Divorce 
Mexican Draw
MEXICO CITY «Hr<iier»t 
rrt'ct;! Ni'w York «i'i»rai» crxin 
rvitrrfa tiot M w ican  divorcn  
were v;ti.,,b altli.suKh rccn h r r r ' 
iv  gfwvd Bih citlM'nirnt for ttsfj 
•* tlu t.uc  mdiftlry, ha i brouutdj 
inktant d n o u r*  uwier heavy; 
In  t
E'«*r tv*>rr than .'tt y ra i*  Mexi­
co'* itottherri Uifder statrv h w r  
auiH'iird tccillv aiithi-ntic div­
ot cc» to A m c r 1 c a n toviplc*. 
Ttvc'C rtijuiitxl I'ltiiy a brief visit | 
bv (ill# I'f ttic iia rtifi and a five-j 




tha? in Ci ui.vd .li arer alone, the 
chu'f Illy ,*f Chichuahua State, 
aljout tit.WW Anrertran citircn* 
•bed their |tattner* every .year 
Chieliuatiua Mllirw* dtvoicca 
nn ftl»»ut I'd KttHiiid* and i* 
tlieiefine Ihe w >*t 1 opular *l#te 
for wteiltl lN- divnrterft 
On tiitt fiiiiKe of the iegal
I ocernti n. -h,idler busine*ies 
iuppty I hoiii y divorce i»ai»ers 
for as little .i* ISO These are 
vatKl nowhere, but can »ervt 
Iheir iHir(*i>e where Ihe ’■div­
orce" I* by n'.iitnnt consent.
Dill. >.i> 1 ,1 w y e r s hi’ie
•Vuiiekle" divmee* Krnnlett lo 
Atnericiiris 111 .Mevuii me not 
valid in M("(ico iHelf 'tliH i« 
beenuse Mexn nn federal liiw* | 
leqiiire Jfpieii nei i to t® legal 
te*iileni. hi foii- ihev divon e - 
that is, lo ii oile Ionsuleiably 
leiiKer iJian a one.hinii vn-it to 
C.iulad Jiiiiie,-
'Hie aulhotniis tn 'In- noith 
ern stnteH, how eui, have loiigi 
turned .1 blind ese on llils la 
lute Iweuiise of tho steady hur- 
Ve»l of dollai *
Vii'tnr Vela.' iu i/, a lending 
Mexii'.in lawM'i, ha;, i.s.»ued a 
warnjng here that ihe New York 
ruling line', no| ainouni lo auio- 
nintif ibnfirnuiiion of nil div­
orce* obtaiiievl by Aniencani tn 
Mexico
A have relumed to their home In
r n n r e  H u jH r t
ROTH DAIRY
PIO D ITTS LTD. riMHie 7C2-21M
(or home delivery
TONIGHT!
8:30 • 10:30 p.m. Channel 2
THE TELEPHONE COMPANY. 
PRESENTS ON TV
t . o M H i N  ' C l b — A  fo r th e iim  
in g  v iM i lo  C a n a d a  liy  UH .voiiiiH  
H i l l i d i  b u s in ess a n d  p ru fe * -  
sibn'nl |v o |  le w as  in a is e d  T u e s ­
d a y  i i ig h i b y  C a n a d ia n  lI lR h  
C o in i i ,b 'io [U 'r  I . io n e l .C h e v r le r  
• *  a " 1110*1 im a g in a t iv e  an d  
U ite fu l r r o je i i l , "
T h e  111 n u n  a n d  fo u r  w o n ie n  
leavl’ I'v id a n e  tivtny on ' a 
th re e .w e e k  l in ir  w h iV h  w il l  ta k e
W in n i i -  g, Q u e b e c  a n d  H a l i f a x  
as I'.n  b o f t) iH > ra t iu n  '
Ifa.rf, ihi* 'ihl'M t r ip  o f  n afhPlTie 
o r g a n l / ’is i b y  ilu ' I t q y n l ’ C o in -  
in o iiw e u lih  h o c le ly  to  e n c o u r ­
a g e  Ih te r .C o n v n u in w 'c a lih  *bht,'' 
to u rs . , p ' ' '








B R IT IS H  C O IU M B IA  T C ltm O H C  COMPAh U
exotic fu r  trims, fu r  fabrics and many all-wools
If you'ro looking for boauty, fashion and ologancs you'll w ant to soo our wide coilQction of simulatod 
• t ii r r ‘rrr Y r o t ! O T 7 i y f f l T r i3 T m c i fm t in gfi d '"T O r * F f f r t ^
o r  f u l l  l e n g t h ,  A l l  t h e e e i  p lu s  w p o l e .  m o h a l r e  a n d  b le n d s ,  o o m o  e x q u l a l t l y  f u r  t r i m m e d  In  ly n x ,  fo x »  
r a c o o n ,  m u s k r a t ,  m o u t o n  a n d  m in k ,  , ' >
'̂ '1 , ' 
il. Starts Sept. 16th Priced from 39.95 to $135
\
p u N s c o N tn n i I
FOR AIRPORT SHOOT
IR e  KfSowB* iBd District 1 
Fisli aad Garn.e Cla.fe fe*.s made ; 
anraageineBts v itii the Ke,i»w* 
EA airport maafger for ■thea' ? 
aaniial a ir iw t  jiveasaEt staot 
Meiaters must suboiH ai»* 
plivatfoas t© sfaooS ©e © f  
property m d  ek»#iEg <i*te u  
} &isl. 54 A limit of l i  sfeoBt- 
5 e ri si any e«e xxxm is aikzw- 
s ed la cffder is.at jv.ai:y ciua 
i riembers as k i te  a
' cEsace »  ra.rtiiipa!e.
I K#Rie» t<e drawa trcm  
I *K:iacatieiEift i.utx7:ni«t.. Appi>
I eatsoas are avaiial''# fr©?’*
? 'Tre*a|s>:'a's Sp&niag Gooo* or 
: Day's Sports Cemue.
Giants Take Long 
Pesky Cubs Fell Dodgers
By MFBK.%¥ iCmSS iBcfe Heniley, vlto f«icfe«d t . t k t  R«d4 Baoded ^  Meta iBesr 
foiaaae'lated Ftea* '8*iart» B rtlet. eoe-Bittis- m  Kpufaa* perfect I lita t taas. Vada Pwiaoo knc®k«4 
■ W r!-- did it beM tte  tte«# rm s With t w  atsgk^
* » * * * | to t o to s . ia r b 4 ia g I t e a D r y » .  C a & « *'a  Prt>rm  te -
r»arac©n«| «»-im er bb tte  lirst and i m
Mays. »tea lut fe»s 5fl®Ui ca- 'Btanwg's two - to  ptlrteir.f
! T ,® t r . E ra r i Rs4ajasaB drove a  five drospsid tte  ioiinteplare Bfives
: i.t'f. - -«-*e 1 weaoa.' Ks-at. with a pair ef teaaera as si* caises frcois tte  w>p.
:i ftMrkiSg Si.® Frs2.cite'© G.ites w. .-------------------------------------------
LOTS OF ZIP IN THIS HORSRESS CARRIAGE
fef l l  fe!
IB-isie4-.iaijE i  fo** pc»...i*3 r a 
t'*f is'.aa« 2is fcj'rt 
r'k* at ts*e A*;'.
Cat.fei'E A  j'Lfc'srt Ar#c,';»
-J f" ts’ftr'y* -t'JA?’ ■fU'.-.J-
"l-'.foi.,--’ ■-T‘.,x.lftl w-..,1 «*. >■>
■ift.it*rvis fcr as ca tte
i>ft.j>3 rrftvrd &ert
»TT* at iii# i;t..;ii:.,.Bvv;..iV..
f t i ’ ft A rli*;; said tte
WiEflcKi Fxpr-ess 
a ii-vftd cl 15i9
iJJ I'l St"r<,€i.dS-
f  VjOIO '■
c»» reaffe
i:es as i» a r  
• ,A P W ire.
AFL Agrees lo III Team loop 
To Add Two More Laler
M D i lS T D B ',  Tea. tAF* — tte  ■{■•3»r it 'v m n  Mwtday 
Ati'mkpm  F 'c e t f e a i i  l#afi»e «s ttey £iri.v;fr,Hy 'uu'ted © ier'FA tyE  I  
o a te ir t 'te w  v-i«ioa -'to eayansS ttic isfrtiiVto* s«t a jvi:.i0 ri,s!d!:'
isipa.-«»eKjt#’ir 'W''+a«iW i:» ic St.4‘«"SW)  ̂ ;
laatmi m lie * . &i»* kh u  anrisjaja ti; a'tesj
Cte-f 'te i *®® te *  'fxtmt .4e*R-s i.i«r Itte. r i i*  a V'toS i#  ;
t t  IM I i-kiSt cte irte  c ite  vfo t«  .
I t e  xmiasi ftf'faAtAF ’M;S 4«®®.?n»a ib a jiy i in . j
te  'Wtefse* ttwBs *s»iS4 C%tf !« *»  raf-® cf 'it.e ■ffotis.,ftj
ca#*i- ifa*** teigetes.. -Nva i-is* ea'fv'f'f Ms».?'!"<,} i t e  Ci'ti.fir |
littea'utee atid W'fijitog:* m'lXi te  alk-awii fe cs.tvjnjt vtfciy!
iv a liS-SiSiiEj.. I d  iri:iar;.pli ©ver 
li&w,rte« Asui>s lAal f-vtesided'.: 
tte ir Natis*.tt Leag'te kaa 'to;
3»* fa-lies. j
Koiuiax. .however, foiird ocJy 
liie Eurrtex ol kis k-sses la- 
crease© ;.a fei.* I t i i i  s'tari siace 
pitchi&g a cerfect game agaiast.
Ch..:.c':.go lart ’Ttsi.̂ nsday. T te '
Cut'S teat Koufss and Los Aa.-- 
ge.Uj. rkc.ge.r$ 2:1.
Tae GiaXitj were tosiag 42 go- 
iE,g lElo the EiRih iEuasEg, But Je- 
sus Aiau siag.ied faOirr.e a rva
Tfee Keksw&a Cwtiag Club *®«* b'as oa test with two oat
wm b m  m  » m m l m k t tm  at ^»>'S ^
;&e curiffif c.l’ub c\a Tte«i.ay.: He eo ited  the c©uBt to 4 2 . u | j  i-spertte wii*« 'tte (Vrl
JSept SI * i  T :»  P'Ei.  ̂ !te-a feuled cff feur Fitctes’^ i  K e *  Y m k  Rasfers cl tte ' '
I 0 ® tte  tfrtada will'be elerisoii ■ Irccn Cteaae Pisv.fr>v'tad. beiore Kasseesal ie a fu t  etA* m
'fa diferi&ri tm  ite  4*-cEisf fee drove ifee bail :nxo tte  iefi Oeisber
year tef4. 30, l i ^  a.sa a i;e. faiifi Lelctef Pai'e C©* ktd
; tfasractisaa fa «ay o tte r  Cv-.o Fraavis'OiO werd ea te •  ;fl Barry |ir©*«.. tef#«vet«.aa Ai
.7  "• foe Ik h  ea Jim Pavea-TltffiiSte« wifa forwards Joe SJaf'-
I Mttsitersteip e e n A it ie  rv.n‘s a.»i ite 'acaa  En»a Craiks.tete
te n  a.re reci'oe'ftted la WitvLte tii# , ,  , ,  . __ • ,
i-teotetarv fa  then uiiMiioa fa ® T te  veleraaa *r« afaeeceiBee
'•Wi3-c-T.ate« la'foe farJ- C a t o ,  U% liuBt, Bfa
■'lE* seasca tfaoie Out 1 5 , Alter T'steega. IW® Mantews ate
Ahat date mcmbersJup prjonl.v j jo | . , r A X  LOSES EIGHTH I V ^ T  p £ l J S S S *
T te  Dodgers, meaaafate. If3V Billy McNeil.' Bryaa Heatall.;
I m o  a ice in i feoond place wjih ^  d^ac. Buddy
 ̂Cific nnali Reds as Koufa:s sui*;
CatMicks Issue Invitations 
To Sept. 25 Training Camp
VANCOLW'ER ICP' - -  Si* ter. Ray Bruftfa wad Re* 
amatettrs aad SO prfaes.$.k».*ls,HaitsHfeiESQn. 
teve teea j®vited to ite  opeEiagi Vaaixcuver rcariii Bert Olm- 
fa tte  Vaocoaver CittaeL tram- ftead s.afa te  •« .pleased wB.b 
»g  camp Sefa. 25. cae Cas’ick .roitfr as it staad.s.
T te  piayers will form the . wiil piay stx exbk
Westera Hpctey teague tea.m a g a m e s  a  16 d an . tte  
e ffly  e s ia te w  gataes. Mor'«..rf,.rrt agaasrt teanie Teiwas la
cea'ses.
rn .lt  T  _ L  i ! oncmn u tt   tvouia* $ t-i Boone Howie Huates Treat
6 0 I 1  n m  T O n i g n i ; “ :̂ «<l. eighth defeat a g a m s i jg ^ ; ,  Baird BrJce CarW i A'SS'Tc-irnoi hit: fcutrtFt Tia ( 5 « -ra . xw.sa
At Stag Event
victories and his fourth foiroichafa. Bev BeU. Bfa> McCus-
1 five deessiV'fis. A rrita ily , the perTi  ..:----     —
I fw t  game is t te  c»j.ii,y vi.fttwy




w d  las itla tiM  U d .  
23M FaadMT St. TG 4iSI
mmmmrnmmmm
. , K f .1 has t'la.tt.td la  Use past
I S U f  K « *  e e le f t * » m e B t fo rU jv .a s ih .
i i5hril''-W oM ierfsil %’or'ld fa GoM  ̂  ̂ fo'* efobfee-riBg New
m m ^ A  DA ILT c o w F t .  m m .,  m n .  n *  »  fuu tfaor « d
Vaaraaver's S t « a  j ^ ^ s o a s r d ; W  
s-g,*iast U .S.. :prfaessk«*l An | ' «  i S'Mwg ^ ^  tea ®Bg
I t e v a l ^ t e e ' G f a f  aad O K atry j B rat#* » « e
Oiih ii> ■Q'oetex Cdy. C».faaal»..
T te  uŝ iial supper spertM ; The Cute skatterad tte ir Kmi-
follow tte  afierooea ffaf. I fax jib.* early. Ssrdy %uvxk cot
Ke» na e iss te ri are esp«ri»U .y j k ' f a f a i '  t e t te r  P e a  YouAg iw t  
:wei«MBe4 te ttese weekly eve-lGlesfi Beekert ttea  eeded tte
Twins Series' Ducat Oiler 
Causes Deluge At Post OHice
By lim r«  BAfM CT s.evta wUJ teusf Ite  Twiis* the 
Cag-
'llhe Orlfae* wxas t te  »pe®w
A¥%.
tmrn. t m  Mfade.*. f t e  s « fa  ,1, ^  n'rtier
'i»> 1̂51 ik r Si'itns.! f-C't ,
I f  tte' tehfw* 'i* ■«»■'!•#»f,«>s ts? ru *,:il-.st.t.i gsnir t.f.rtrud t l |  h tt» n tm  i>finai 5fa but the Ti.«ers
I I  te  »»te. M fs rittf U.e ifa-rts.!-s fa its L,&ii-:f-tot «-Sfe t e « d  hsd Rightrap M ,  ClUf»rJ
§ fS'iTifi #Pof ■fTi, Pit"ki:©ia feli-;H f to I a l M >  fell 10 f^rne*
' siiij's i'sl li'-trfUrii h.ikii.h:-n, after » <”l te s  fa C&tilor*
nmgi of fm 4̂  gamei.
I>«art
Eii'SJ J'faf Ste Itirfe W'iii ?.»»# ihe fa'.S';Ti'|"::ii:'if)'
to f f t e t  W» S**C» S E ieh  fiift-: 4*1 J,
ffil,#  lei | l i * » l  
Cwexw'ftrt* fa tte  MlfcHd 'faub
U t i  i
’ Y fa
q w lls  J»?H 
The Tsv'ifti KsRsa=
T ity  Al.iiifau* 4'.1 Tuefaay ffa h t
'tirw ysm rn im  P * i * y  T te » * *  kh -m t t t ' f t  |§ gsmes, r«ls#r.
jkia ,Ai5fe!t., Bosten l!«d So* 
’|edE«t Cit‘ve!sr»i iisdiSBt 44  tn
!j3 jfeisifsgft and Sew Vte-’k Vkn- 
;.lMjgl!irt;,®f t h e i r  Amrrtven ■; ge*.* iio-*t»«| W»rlil»f«*» S«i»-
Warwick Named 
Kings' Coach
io 4  2 m  lifateM- R ^ t e «vrt
BASEBALL ROUNDUP
».y H IE  A m o r tA T f»  r i L w i
s».g ite if  RkKttr preasKKliorh'
issg fcfa jte 'f U» t-ev-rfs »f»4 ivenfe 
fitig liio-iifcifai fa Pes eiil iRto
NtOdtttl L#«t*«
W L  r r C G f i i
S»M •$ Si —
}*:.» Afejtel** IT cs .M l
Ctftc’tefeiU K  &  m
X,nm*iiktm Tf t& .Srlf
FliU'fefalS T* te  ...Ml
m u te ifa d k  Ti m  ,M« »i'»
s-t. irtuu r i  n  .ISO 14
C tef*f«  m  •!  .40
ftouitM  1 1  .41* »
New Yorit M lO l .313
AMwrtcta L«at»*




8) 8 i 
TI m:? n
18 T?)
64 83 A'M 28ti 
SI »0 
S3 at
Am trtrtw  lweii>f
Mfosev'ft'’.* 4 Kar?«s C>!y 3
id%i A m t i f i  t  Chirfgo 1 
tlwStirwsje .i4 Ik 'tfw ! 3-1 
Baslioa i  Cjv' rt».a?3 4 
Sr«r V-fak 3 WauteBgtoB I  
Letttt#
mi mi













Curell Repeats ̂  
Golling Feat.ixs -.Ml 10 .365 10  
.555 n>^
.538 I t s  
i l l  21''}
♦M M  in 1W3.: ArnrrJrari t*r-.ie'iH' prttnant »
tv 5 * 3-1
Use Tw'ias erackwl •  1*3 t it
i?j the irfa'ftth ubm  a tesei- 
,s...sd?H,i fittglt by Jsmmie Hall,
!!># zirrrU' far a miaftigfs? Uvj: (vj fvriMjiieiKj
f f . i f i b  i,-n ite  R.aia jem tJl-ce ''ft.,,, j,„fjs 
" i  t'..t'\*f i » «  »a>rh:ns ; . u  - I t e  iinc*!#» end  T ig rr*  r e tb  
i t ' * f,*i4 ©ne faSice eiB*. v.vn With Ihree-tetr'er i.alvot,^
I'tovre. •■!!■* wtiti-e than utveme J.t3..lum5i?e kvd tte |«b time în;
• f t  ume.,*‘ 'tte  Ofaforr ©a lkK-*S Powrh'*
T te  Twm* be fan  ae«pU6ii?r'?Rt'h botnrr to U*e tig W h  eUe*
WocM Series Urket order* deled TJfOt;'k» RobtoKto erfa Sam Bow* 
iffld'S'v stiid tteasarwi.t of pK*r->se;«n» I'oe.fterletf rafise? I« the 
bfgm lo rtflM the j» r t  <jff».ce itugklrap. IM rtiil B»l ho.-ne-ruti 
Tye»4iy night 1*'* «e? Ite  e<.iv*t»-| v.fAxsi'i f r « n >  Serin Cinh.
!»«e <»'( en eerty leviunaik iMx-key S i e n l t  y at*l (*et*r|e 
t t e  cnnh of I'ef.."!"'!# rrraletl'hmish ; i » . v ,
fa memmfah U tr f.r  jam. PvteJ! The Angrt. Ite  W hte
rkcis wrre oTderetl In lanfawav wiih a fite-ryn r t (.#<»-,,.»sr. •'■ "'«.■ ■
rwt two b*o'ck« from Ihe roam, in the eighth innms Bit Ite  tie-
isnWtos. hiegin# bis la fa t lo t-tra k rr  rame in Ihe Ihirrl , * , rrH «<  la-e
collect Irurrs  from Ihe tofaor--ning when Paul Sfahaal srored.; ^
trli' »Uic!s in Iheir car». .on a wikl latrh by Jw»n ,
The P v to t' v irto ry  over Ih e iia r ro . ' W irw k a  ^ e d  Rl*
A ih .lrllrv . ron iile ii w ith B a lli- i Itiwihle* Bfarfn' M i i f f f r  a w lje iree 'r i«  18J * i^ * »  amaleur
EDMONTON tCPl -  Veter*3
hw'key faayrr lidfy Warw'ick 
a .  of lii»»«Btfai Tvetday was 
mmtd brad ctiat-b fa tl»*
KM K ls fi tec'key fl»b. j
He taecwed* B a ittf  llray tliaw ' 
»Ik> restgned two weeks ag^J^r: 
reasiORi . f a  healm after te a ilto i; 
ite  rlwti <Hf year*.
Warwick has i«.-» arSuaS e^arh' 
tog espertrnce. te i be li  »«* 
tipvit# fan foe game.
Ik»i» tsi nei.iRa, te  fU ym  
iotLka tewkry ta, bis Isorf'#' t.v»'» 
ate  fi'adaatte t© t.te Sew 
Jkn'ris of tte' E a»w a  Ama'.r^f
Iteagu* ta ISfo.
He lar»#4 tefae«.t!i«iftkl la P O  
ate t>-layte wifo U»# Kew Ytek
fcdless streak wstli •  dkMtole. 
Tte  |>«l,eer reurte
alter ft*  lijniags,
.rtrskeQuts rfeser i« Btfa 
Ff'iler's <sne-se«H« re m ti fa 
S ll willj a tots! cf XSS.
Billy Williams se.jsi fel« 
ta defeat, siammmf fei* Slst fea- 
ffirf afler J«n l-faebvf« tsafafa! 






M A R S H A U  W i
MON. — M e*’* L e a f** . We *'» .«  l i  teams .arril are 
f lu t  a few itesvteual tew'for*.
W'Ell. 1 putt. Ite te **  U a i t e  -  Stert I  leans. We aetfa 
a w »  us4 ivfal©»l tew 'kri als*.
n i .  Wafa to tlarl a ♦ cw I  team mlste league. Any. 
fflB* lalerf'itte  please rtwatart Mr. p. tk''»rtie at 
S-aiTJ «r leave j««r m m *  at tte  desk P tffa irs  
as»»ttabk..
fiAT. a a i ilT d . O m * Rawltaf ■«« Sal... al'5em«a ate  
evemisg a te  &oteay afteraoabt,
U $  t m i t m C E  A V E . D IA L  2 * l l? 2
ANNUAL SEPTEMBER
!h H rf»te'j.
■Tim-he.;Irr ate  l>e»veT fa !h« 
'A rip iifan  LeafU'e a te  5lir.»'f'»-
h
COME IN AND REAP UP SOME OF THE SAVINGS
more Oriolev’ srlis ugtimil 
Dan Curell. a life ii-emter of uoi! Tigeu.. 1**ft Ihrm uiU, u 
Ihe Kekmna rtolf and CV.unir.> ui clmch Ih.-if f ird
TMteay’a Raetliitl
By TH E  CANADIAN rHERA 
NatlMial lA it» k  
Chicago 2 liO* Angeiei 1 
Onctnnatl 13 New York « 
ITUiJiMJfajiMa J  MUwavkef ̂ 0
‘'J^i:'l*)«ik'S'"l‘Htrtwjr({h'”'?  .
San FtancBco f  Houaton S
1925 ami hvtl the un'que
KUI 16 iev}eiienre of ‘ tHe-MnE hit aRP— 
'%$ ”” SeptrmixT 10,
'Thi* It a yearly r*{fterlence for 
Dan a» he did the tame tail
year Hit j a rtn m  In Fnday’i 
(m fioR t* w -m  I l f ,  C fv* H m tty .i 
H.a1 I ’ufler and Al ,lonr«.
Dan may h a ir  lo t̂ »ome of 
hi* t*iwrr for Ihe long hall Ind! 
h © ' ' ' - '-■ 
and Ik tleartly on hii approafhe* 
and puUing
NL FLAG RACE Tourney leader loses 
First Chess Match
nine for hl« fir«l rvajftr Je9 f*.>e 
Ihc tnd of foe wci'K.'Any c«mt>l-jhit and Ik tk , maUcvi bis firtt 
nation of Minne*,(>i:, \ vtorie* nu?j(»r league rta il. got the vi-c- 
ate Halumore defeat* totalling itory.
Power Squadron Plans Courses 
for fa il, Winter Months
Kelowna Power Squadron * * •
Hirk Uefk ('ilarte key role* lo rfad h  Priitlfate lie • * »  *<©  
the Vankrei Mi.urer hd a lu..,.-iI‘ititi,clttfi when H wv® fo# ( » 
run homer in Ihe koventh tn* injwiiat! »en®»r rhemrv>'ei»hviii .ir»
1954 i t e  ite  WteM HU* »  I I P  ■
belong’* lo the national organli*K 81 .5«« 34 ITlrT.Trii .V«r b’*'*”*'’*"o xto « 1 * 1  u e » a a y nrttu and v a -M iy     __ _____ ________ _
« ... K. TO ^  m i r i .foSmyilov «.( lltrtMB look over
Pi.taburgh 79 fa '37 7 4  1.5 oncfoaU jwlni alter
By TH E  ASSOaATRD PBEKfl
N bUm b I L c a iM  HAVANA (AP»-Borlslav Tv
_ _  ^  , ,  kof of VuEoriavia ln*l his first
, as an -e i 'b ' “«• l'»t>«b!anea Inter*
l«a  Angelea 8 .  ®  national • c h e * » tourmimeni
Cincinnati  81 .566  17 ‘
Milwaukea 79 65 .519 6  1* v „ ,  .iAe
irj  79 f a  5   5 ’
Han rranelaec-at home 10 
M llw aiik fi 3. SI, l*'nl» 3, Cm 
fannatl 4; away 8 ’ llmi.stfm 2 
Milwaukee 3. Cim imi.iti :i 
I© * Angriea-nl home 1 0 - St 
lEniia 3, C'lncinnnti 3. Milwmn 
keo 4; away 7 ChiiiiEo 2, SI,
Izmla 3, Milwauki'i* 2,
ClnolnnaU at homr 6 ; llou- 
■ton a, San Kraiu’ lMu .3; nwa.v 
1 1 ; New York 2 , lioiirton 2, lai*
Angelen 3, San Krom ln o  4 
MUwankee—nt home fl: Phil- 
adel|>hia 1. San Fr.mi'ifti'o .1,
I* ) i Angeles 2 ; away 1 2 ; I ’hll- 
a(iel()hla 2. San i inrui.si'o .1,
Houston 3, D>* Anpeli’s 1 
PKtaburgh - ot home li: St 
lo u ii 2, I'hlladelphiu 3, New 
York 3, Ciilen«o 3; away 4:
Chicago 2. New York 2.
s ')8 a en*!—̂  
ecuiive officers umier »quadronjf 
eommrslofe Archie Augitil and fa 
trnlnlrig officer Dr John H ar-lf 
himl met reeently lo lay plan* 
for the fall ami winter Irammg 
courses.
The Kelowma Pok-er Squadron
li.j ( 
work-! I
ing together to promote rafetyf i 
ami good fellow*hip afloat by |
11,« I l l l .  r.«,r,,i means of vahiahte Study ro u r ic i!
Itrnm f  I Itomv of flossiB de **'"■“ “* " ‘ ’‘'"'foK (fa'‘t*c,*’ |!Hatmtr .1 s of h * ' 6  de- given each fall and
fenl.H ivfau I" "I'tlc , K e l o w n a  Ya.til
'MuvMfav \Afts txfaitiru? ( ’1, K
I’ r l n g o v  of ItillEaiiil ill .161 J ■ . . I,. .
move*. S nu ’ lov Iuh ID . t.iii.D l Importnnt subleels are
nnd Ivkov n  m the 2 2 -io.m.t! ineiii nnd povernmenl reguln- 
llou-, ruh'n of the loiid iil, sen; 
Miinuinxhiii; rafely at sen, the 
miinnei'-f iomiiji!,r; niiD to 
miUEntion; fauuti nnd pilolingi 
mamiei.i iiiid eu.sloins on shli#
loiu naim nt 
llohhv h' I * e h e r, the D S 
grnndmii’ ter wlio h  eompetlmt 
In New Volk liv (elei'lione niul 
ll letype I'i iJiird with |u'
A i in i i i :  A i’f irH T
. , . roilaliorates
isiliipi. He won hi* m il r""nOi, ,
mnli'h from Kldls I'olm of t'olni 1 ’ , . , , . .
in 39 move« ! 0 ''' '’ J'’fo*‘d
  i(Tinii(linn I ’ov.er S(|ti<i'lroii', they
W O NT IH'N offer nduiined emir:e;i in rea-
TDHDNTii ' I 'P ’ t.eonird maiitliip, advanced inlolinE,
'Hed' Kelly li.i i dei’tiled to Et\e junior nauuator, iiavi«ator. or further mformntinn at the Kei*
up i>olltte, and coiitmue pla'- I'lecti’.e eour-es in ( niiiiie innm-’oumi Ynchl Cluh nr from any
mg ho, key, demiiue. ,>,iulm«, wvttllier. 'jwwer sqiiailron member.
Anyone inlere’.led may get
MAJORS TOP TEN I
By TI,1E A i iO a - IT t l l  r i l 'A A  
'IC t liiM f lA ifB C  '
AB B H m
neffi'ffii#. Pitt., m  Ki m  .m
Wiiiiam*,, O iL m  1 «  181 SM
Rom*. Cinrl,, IK* 181 1 »  ,312
Baa* — Harper, Cmriis,iti»ti.
IIJ ; Ito i* , l« ,
R'lm* Baiite l*,-John««B, fu i* 
elnnau. I I I ,  Mays. 184 
Itlla -  Rost, l i* ;  Wllllami. 
115.
t>a«l»li'»--WlUlim». IT; Aaron, 
35,
Tn^aa  — Caltli,on, Phtladel- 
phla. 18; 0»m ent*. 14, 
tfaai* la a a -M a y i. 41; Mr- 
CYiwy, ian Franctsca, 33. i 
AmtrlriK l4>*f«a
AB B l lP r i . l  
Vait'm skl. Hos. 444 71 143 ,321 
Oliva. Minn S‘*6 1«4 176 317 
Robinson, Halt. 492 74 152 .M l  
Whltfu hi. Cle. 400 41 122 305 
Hall. Minn. 489 78 146 lIKt 
Run* - -  Versnlles, Mlnnc’ ota, 
118; Oliva, 104.
Runs Batlrd in — Cnlnvllo, 
Cleveliind. IW; Oliva, 95, 
i l l l*  — Oliva, 176; Versiilles, 
164,
Douhlea — Vaslrretnski and 
Versalles, 41.
Triplfs-C iitnfianerli, Kan’ a* 
City, 12; Ajiurlelo, liiilllmoie, 
and Versaile*, 10.
Home Run*—I ’onlglinrr*. Ilni* 
! ton, 28; Horton, Detroit, 27
SPECIAl
ro* T ,p f« i Rai«> — 1 St.)
1  kwitcbcv. i j f c f  rkwrf, viisinlde 
1  (hutlc't ffa a ff'ltafiir*, K,f|:' U i
\  i r  ’ 1 5 9 .9 5




%m with n t r* f  ate M *
' b ’fl Iw4c t I ft 'V s h  w  t , H t f  ^ b l 4̂ fa
is 9 .9 5
w i n  1 1  A p r
f.'irr.A N  lA N fiE   - T *te»1
v m  « ,:»  m m  mvbmmm m am ,, im m
A I. i'l t '• ll,»f
1 9 4 . 8 8
>#'"* I l f f A N  lA N Iv r  •'i''-h 7 h’ 4  
*mmb0 *x. tm m i •art mem UTMt.tz
Arvi’,'1 i‘»t n '̂i'Uf ft'j* iiiitt't*'"
n m tk  2 9 9  9 5
  ....
2 «»lf TA rPA N  G r iN f lT  14" BANfiRB
-f ii j iy  a'Uiftffifttif «,«h s'wlftf a te  iSr«*i 
rt,f'MUt, vtrtraliie rtwtt, iatg# *(«r» f* 
qrawer Itefiiiar .f f f ia , 2 2 9  9 S
B'.f.'
A ttffM IA flC  liH T N D  M A C IIIIfK  ~  to
t»»'oi»rui r t f - t * t .  bythmb'i'der. di,«.l
rtrtrbUH. r»quSrd,e dto'tf'tt 
Hefular 14111
6ir*«'4*1 . . . .
Byf,
299.95
I  taly ISSTET tD N iO E E  fU D B D  DBOAN
with fiw l. H'fe'm* #-i»t«i*Ui.»»efa at *  
rest btrffttn
llrg, 14 'j» Sym
I  Mily 't» 'N t fA F E  lE C H lD R i  ?•
2-frack.
fit'g iO M fitrm
fi nntv A inro SrA T  
( E»vi as  Reg 6.6.1 . 
12 onlv Of*. 
R l S H i M — Rcg 1.50 
I iinlv JI RII.I L 
l l l . l . l  R Reg. 124 50
aEARANa IHMS
, 5 . 4 9  
1 .3 9  
9 5 .7 5
2 JM| mb ^
.5 5  5 
2 . 5 9 *
4 only MELNOR 4 WAY SPRINKI FRS 1 Q 0  «;
Reg. 18,50 .................................................................................... .. I U * 7 J
W.T.
12 onlr r il1 I.D R IN ’i  
H  M  i l  K I IS .  Rep 4 25
Olympk SHOT S l i lM  S
12 ami 16 ga, Reg 5 50
imperial S H O T  S H I I.ES
D ifi. 2 ; i ,  Reg .1 fdi
I imly ROGHRH MAJfJtTIC 23" 4 ONHOf.K
TV 3 yr (ildnie lube guarantee, instant 
nn, rllni line cabinet, 2 6 9  9 5
W.T.
Was 3I!)(«. Now
rj0*0*0>0K00>0*0>0b0*0m0>0»000' 0 r 0 0
I only ROflERH 5IAJIJ4TK HTHRHO -
A.M and F'M 4 fjwefl iiutnmiitle leeuid 
changer, HwedlOi vvulnut fin* 2 ^ ^
*W.T.
idi, Heg. 32995 Now
SATURDAY NIGHT OPENINGS MARK DEPARTURE
N H I  r ^ A iA V Q  P r o l n n f l Q  F n c l
I only CORVETTE PORTABLE RTEREO
—Automatic record changer, A real buy 
for the rec. rwmi.
''''Wfl#-fW.08''''-ftt''« ;viV.'rr*-'''NO*V,,''W,F»,(
1 M iy flKNDIFI TRANHIflTOR FORTABI.F. 




M ONTREAL (C P l-T h e  198^, 
66 Natlonftl Hockey Lertgue nen- 
sun get* under wn,v, w ith game* 
in Montreal and Turuntu .s.iiur- 
day, Oct, 23—U day* la tijr than 
last aaoson'a otwnlng dptc, 
Word (m m  N IU . bc iidq iia rtrrs  
her# tfalAy Is that this year's 
aiD-garne rchedulc w iil bring 
teat fliiU h  in ioaguo h ii t
'The (K't. 23 oiicners w’ill ntark 
thfl IkUHM tari ftfa All NHL 
.achteu l* In Zifa.veftr' and the 
f ir r t  t iiiie  nince ItMLi.'r di.lt tin' 
Itutiid  euiilvt,> h I'V I'l'i n ',l -ted 
(0- A h .im nhiv iitaht 
T h e  Uixmmiiig ,’') . 1 * 0 1 1  h  the 
49th fo r foe league and the l<,ih
in which each team w ill p layj Ruminy night, Oct, 21, the ac., nangers are in New York for
ll 7n.giime >iehe£liile • Mlon rTinvf* to It S eiuc*, w lierel 18 Rundavs during the schedule,
A breiihdown of laaying days V'cw VuiK H a n g e r s  upeii 13 WtUne.sdu,va uial (imr Ralur* 
,‘ liiuvft la ' ll 'C'i (m- Sun- au.iin ,t f. i i i. id n  n , 1'ltn'aiio \ p .  lUi.v idb 'rnoo iiv 'I'be II i n c I: 
dfls, lit II I S .i'u iuas  13 for ii* liod tin  ilru im . and Toronto Hawks  iiie  In Chuiigo for 18 
Werinesday and 211 fur T liurti. juurney,* to IJeiitUt, ' , iSundity, gupir*, 11 WeilncMiayN,
day, ’Hie lialance of tile sclied. Chicago doi ■- n-d Ktagc Mr lour SalurdayH, and one'each 
tile ii'd* three Tuesilay (iUiieSts home npeiit r until Nov, 3, w hniiion  Tuera,liiv and TliurHd«,v, 
and one !• t id a . ' ;D  c’, :’.l, , the ll.iwk.s take on llie Hi‘i i ln i, | HosUm llru in a .n r r  litdctl for 
Five Ilf the !ix ti'M'ni.s havc| Wcdiiesd.'iv and Sattiid.iy n fe |l7 ' Sunday home gamhs, iiilie
end of the c.'iini'.a ,;ii, wli,i Ii.im’ 21 S.oiiid.i;. nnilit eiao Wodne diiV nnd one 'i'uesdiiy
,;nbt.ft.lUui3l ,,faa;dhoy,,>T;i:dc : ..d'/V; ,* fa'ftb,',’’’ fat'd*'',:-, ; -. , 'O'.'Vi
miltih M •’ n t 1 I .1 I l'i-n..ii,er ,dftU',r,e'iI 0;ii o', j, , - o-if-n.i- , Iherui! lied \t Ini!'---<b'fe|l<b
ii , 1),..,, d rl V. I’ ', 'C ' M !yi'i',,eilp , yiei,, K'ai, .< i ' . . ' , ! o| . i ' di , ' - , ' i 17
MU' I ' , 0 I' 1'' i  ' M- 
l e a ( ' ,  t>'. ' ' r  |0  a ,. V 1 ,r 
ll.rwsS id the (i.ii'dcnI.
I'.',.'’' ' t' ' O' ,i’,, 0
.1 li 'ol. 1' I'l
,' R'.nd.v. .jiU’bt il..i; I at ■ h no;
 ̂  ... ................................. , ,,,iii t 12 ‘n il.' u:| , (oui i.'.io
, 1' r o i 'o  • .Pi'i ; -Vuiiii'  'I'M' one 'iMi II oil 'rue.u.'.y  and  I rj 
I 'g . in.es,  ̂  ̂ ' ''_ ' i/la.y. ' ' ' ̂■' ' , , . ' '  ; -, " :  ' , e ,  • ' ' '  "■ ' . ' d ,  "■ ' ' ■ '  ,'■' '  - ', ' : ' M
No games am acherluled for 
Christmas F3ve, but a fu ll sinte 
w ill Ini jilayixl Chri.s'imus .iii'ih t! 
and Hoxing Duy, Dee, 2(1. 'I'he 
Chieiigo-Dotfoit game is tin 
only one schpciuUsd for New. 
Year's Kve nnd two fiam'er nre 
on top for Now Venr’s n lgh l.i 
i ’ rii'ir to tho Oct, 23 oiH'tiers, 
the i l it l i  nnnuni nll-Ninr game
20, at Montreal,
; Tlie cliiim ploii Caniuileni will,
' Tili .v tlii’ 'Air-Rf.'ii’sV' ''otic'liid tiijt 
yeiir'fa';. Hilly, Heii.v uf .(‘liie.'pju. 
It w'lll ninlp' ih i’ fli; I ti,iM III 
, iili.e y< or'' 0(1- iillv  ini' 'go'i o ha 
lie. n I layed on o th e i' limn '«
I .‘’'•itiirday night.
4 speed atioimalic record changer wiih lifetime gunranlcc nnd diamond needle, 
6 duo coiic speakers. 23" picture tube with 2 yr. guarantee, 4 ^ 9  9 5
Hep, f)‘»‘i,‘i5
im '0h0*0f0 i000>'i00*0m 0»0m 0 0 i0 m 0 m .tm m
.AnMiooOOOOOOOOOOOfiAA
M A R S H A L L  WELLS
Y O U R  D O L L A R  B U Y ' ,  M O R L  A I  M A R S f i A l l  WFl l , ' ' '
nerniiril ill I'ninlosy Phniie 762*2025
B E I E V E  I T  O R  N O T 8 y  R i p l e y
A €01Ci« T i m i
1© wOwiUlbl.
ft s ft ‘♦frj
»  % m  'tm s iC f
m  C £ g i n i m  t m  m  a m  
m m m t s  m m
f f ^  i # fGreat
Seen In Use Of Computers
VANCOUVER 'C P ' — A © iii- ja tte . pezffatlifii, de««oir»iiz*- 
vtrsity pio itkw s  tosiav' pr#;V«aa fa e,r#aUv« 858*ag«-.|
m o jo ip m  B A iL T  o o rm iE R . w m .  i k t t .  is . sm i w a b m  •
tJicted great raasges is tae 
maMccmeet level fa arfustry,
l i ' . r e v i j l t s g  btetfe a e c e B U a a z « - , i i t ia e t  
x.aE aisa it-Euai;zat;-g«.
T. L  Wfc*»ier. |:iffae$>or c-f
: eet fuactiofis . wiuca will be 
seta»ed fey atea, * s 4  ceau-atoi- 
fa ©iwraiwg lv*euaBs 
gixm  to foe ix-acliiae.
?- Tiie EaoEEfeer fa
.s-trial T e .tt^ * '« 'tfie " i'to -e jr*  »»fae-‘ **■«»** W’i l  efea*g« laiA-
• le r ia l a;t;raie„» *«s £*■*»#k-jt 
ffeere w ri be less est.frfiaais c*  
l o y a l t y  aaa 
grea**.,' la'ftAl iBSffolitr.




te.»I a t ft> I ■ t C ' ^
A»djyi© -3.7 i.5rf 
fO f^ i£S £  ,AT .mSC«?y 
AfaJ 2k-m4kCi m H A yS
v jh < m  g£ M
ifc tn  -.ija- -54'
UAS SO s y m s iiito u s  nun  
Ml KfHlSH) m  CCftWT THE 
tm n E fi Of M S c m o B m  
t m t m  m  y f ir iM E
i s  MS s m m i i i  s f i m s r  
n ' i M a m t t ' k f m : i  m v r n  
M d  a t m P in  .*/ a t  hmos^ 
C A i^sp im  7«f € m m a  - w c
\:XA -A id d  foe roaa-
5af€T.eEt €.1 to-tr-ftxroa *.U  tse 
|cti..tiai,iec aaa foe oae erf ocxa- 
lers,
Wt;;s>r„ K .aa .J ig  foe 
i'ii-fe.'S to foe *.s£,;.aft 
■ B, -A. t®e C*.E*foaB la- 
t! Cfearteied Acc©.xt-
■ft, iaftci re »£i foe fie»ex.:.'e
■'oce fa foe largeit gri'-ft;,-̂  
l i f j d l y  fa.Mwetxig «rafts?neE 
U-ftx.j! tcgefoer la tx<e jiace * ’ 
jfois date,"
lie  s,a« he aad .rr.tx.&t-rs cl 
;'h,t' ate-ente were gc,isi "oir?
X  date e&;,rmo.s;y fast—aat
M''o*st fa' as d.a’t e ivr kaow it 
! "Thoiie wEx WiU re-yiace 'us 
fo,£\e a lread '.: .ev'.xe c« tse
>if«;e »!t-3 Oil ,J  u i
Irv fs  lesvfiiJ!# ■'■
HUBERT By Wingert
igEOy c o u p l e d  cwgaaaatK* 
;tr« o i- je  w ." reaad m a burea*, 
Ci-O'WE c,f scrFT.e cc®tefBfcra.r>' 
’X'Civ't-3 ,_f'ts For es- 
s,rnple fo foe fa ta ie  foere wik 
«  m i»e vc£.re«j m Gffgaau*' 
txzisii- 1‘Or foptuiad-w,al saiarte'S de- 
urrr::.r.td fry t ie  ,niar«et ate  
lesa cfrGierE for raa,fo t^a«# fa 
a sys'fcrr;a*:.t W'age str-uriure.
4,. The use fa inai;,upi# cfeiets 
or c€,,:n':’r,;tiees ia top r.taaage, 
xieE'S will fcilifrW" .la foe fieat ae- 
c iidt’ , i to i  ,'iS c*c,a,-ie; onj cci#
je fac* cas iw ea.i'ect.ed to ,kK>w 
*,u 'Jiere ii  to -kaew tc*d»y a  
a large uxgmxijmxM  a te  foe 
«fid Beeaj. el fE.ajiagefs 
* . . i  g,?'®,,* rapKiiy Masagej'iai 
x a x x g  muiX thsuiut ta ic^gl* 
foe caiee-r el t,5e eaecytuve 
I ,  Ah 'Usivrl ,xa te  fev|;#yduvll 
cl a„i.t for* W'id fee tfee ,4 ii|3iCiiii,3r I
,, t ,fH,a,x,taxtoig t te  ■"«.tre|se®-i 
0111*4 a te  afafoty is ite




E fT C tT  OF C O M m O R S
T,,eat ol riiS si-ee-ch ?aa5, re*
'.foii-eii »a foe p-reis la 
; e l  iS i'lw e ry
I P r a f  'Wfec-jer ,s i,e *e  e * te a -  
,iH»e.y fa 'vKr rifrvts cJ' ccstoi,*.- 
A iff v& E?iE,igem«5! ate
fact foat jeriUEs fa the te fii
t - f a !  and {,« less ftc«a i le'vea are  ̂ ____________
to*tr.g C'\'«r ir.tr.»,gerjte£t to m i
(fotrtasxg degree ,1 BAN L U N a m H E  BOOXE
1 T h e ft  l ie  c a n ie  l a  fo e s e  c e s - .  B E i> T V \C X )D , E n g la t e  'C P ,?— ’ 
je lu s K ifis : : W si'kir-.ers js  a N o t t i i ig h a n i i ia r e
I I .  " W e  shfruM  c le a r ly  « * p ® c i ; lac tc» ry  h a v e  feeea a s fted  t y  th e  
th e  b u s is ass  © rg a ,a iz a u c «  Ife ©r f o a e e i  o fa  to m s u  a o e w ly - t e i l t  ■ 
15 y e a r s  f r o m  no'w va lo o k  le s s ; P - b  i'J^t o u ls ia e  d -u r is g  i h r i i  
a n d  less  lik e  «  m i ln a r y  fe ie r - ; lu n c h  t r e a c .  T h e  facuM ry m a k e s  
a it -h y  s a d  n'rHi't .tiae »  ,5, : ,a n » w - !'pre-’t'ts ioa  '« is ira .m e s is  a » d  foe, 
s h ip  o f !;jfaessM.«als "  fh u t f  J  w ii*n a |e m e a i fe -ars  sh g fa tjy  fMd- 
tsi-a fa  in an  and H ja fa ja c  w i l l l« le d  w v s k n ir t i '<iUgM, d.#Ji'wge 
ix-mme iBi'rr,i!s.'jj.£ly ddf,eM®l,s-1*te dcUs'sie .mafltom-Y,
C O N T R A C T  B R ID g F
M y i l .  J A Y  M l J m E m  i G i» -4t» u ily . le a s t 's  t i « t  w a s  to  
ITa# iee,«fa*H«^ef l> M a s te r / i *«**-'
l ju t ir fa m a l (d ta a ia iM 's ld a  « „ , » ■ » » * * * « * 7  *  » '« s  3* 1 . i e -
j'utf ,g ,Ci,»„s?»«»d fe«r len-
i bk*9m-
M « M f t  I  S f a i i * ,
•nfaMMHT » m  I  m A MWniOTC
m *  RwafaN* IN  ^  U tA M tM  I
temaonc-yuANCS 
-  aooLieoM T ■
h4flUt ysiEA*■waprwaa • iraaBB®- .
m  A g m i  
m  w u m . i ib i . *  ' ,
XM4 V t i p  w e u  
»<rCOT «At esmd
T 'S *  v a t H y n z  
m A *  p i « T a . f
'«oi''\s I im  a«a\ loo, iT»fa 
*■' A'fait-CAs. iCiCud, CAsiY. 
V'au «'£ SCfiE&Ol «y<* C'TA'i,*' ■•#£ 
OaW
CO*wsrj îs|>i Cte i i ,  / t e i ' i t i  
i.taoiN-i
'II^T UH I  »*»Tf iw i® ! t© Tfa R i^ «  s-d*,« te l** 59 dOu cm  
m  •F m B A C ,« .,A » ir r iP  w n  a m *  i * t , i  m A t  x a i  ec«s4 t  T r m  
M l i C A H  SC.sO-0 , » T t 5
11 1  t t m  A v m .  w m  
y c d , n m ,  a iM T iT n o  
AMO M  AMi&CM.iSZ 
SA.W'YUf. a t l i
m M ,     ^





- •»■«*■# cw fr,, t r  ‘ 
#  ce#4* r -«
I  .JT  iV  € © * * • «  M t e N
-  ' " N ,■faVrtae
ti
M3P*..
y a u  a tx #  
st'i. d'tm’t . t . t y
ra  PAY fcsa 
awaA’ ta #
0 u € k A .i&  4WC» t l A N c l ^
S£MmAlt.mmeu0 AMiV A ^ t  
r«iicv,4SMU/r r«e
£^a*CMMi.#je 1PMI' 
6a,**i**iS  W't*)* A 
s 'T » i,e  O A
m tA id mMOKANt om 
tW M M O M  v ia m e M iw e w T
M l*  DMna#
<;!• w « « r A f A M  n m m m fA  
A M im A a u t s , ' “  -'-' ■“ ' - ...........
W e.-
E a s
. O f-a l'fr  
•W e»! V .
• 'I ,  d o o ' t  k o o i r — d f m ‘ 1  
loo tsutb
thiolc it  mtiifai him look 
, t  A  b A c M o r f *
THE OLD HOME TOWN By Stanley
Y m i i c w t  T»*r»«t 
p w A M t  c e ^ r # *  
P O T  N f  a f - ' - i T i .  
A m . & V L M i  P M M t V f  
■ jM ? « , |M r N T  T H A T  - 
© O i 'A  r H W i o * H » r  O n  
m r / m M f  *  . , v .
h o u s e
* H V  W A T 'C M f t d S
»mm 
4  A lo t  
t l i t
♦  A Q I I t t
  « lt
w i l t  XABr
4 t T A  4 J 0 5 5 S
V i T t  # a 3
♦  1 7 *  ♦ «
4 k Q lO »  4 A i f t immm
♦  X Q
f i i c c j J i i l
♦  K i S i  4*4
f f e a  tA iJ s rc !
W m A  f t e l  IM s t l i
r a t e  1 #  F t e a  }  |p
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t.»cis4«'!| I l t  SkJ'.Stfll'Wj*.!. , Ito l.aafti'ftwe *.■#. !i
_ .........................................iN  Nlrw ''lltAm i;.
’s.l;iJ>' c:ifoT.At,NT:‘,ll I  UEte . ty  ©'.a* ©* 'twa.i*, S«|l 
I'ta-vw,. * .t  ••rittrti'sir rsaSrsla** ttiA* .fli’e**’* tvatorf. $
I  ft'tim AvH'**,* a> Il'ST H
t *.:* S-aui.i V »,!*.('*: *  lUU'T ■ «.|j|, .**»■
I i i : * - ' *  f - tfaun.* .................................
J fl|3 i« c *lA | lC 'n .E A  I —  ..
..  ̂-  J  S. iOOHI lOifC
'tent .a-.s,S liaftAt* i t > t .......................................
i,#.» N r» n  tosjSf.ma'Atee,.-| fnrs bx,.
i “ .r» f lT iie  %ft> , »,:,3|,.t,;r Vii 1 |
’ tette (.fttearf !•%«&# |k a  ||(R?, H .k -* * *  ln ..b
   .......
‘ g tj t«'' in t*4 i...  ta.fel'* ANj.| i*,iAllt» r t ij*  A
l»llig*f*tito l#«l •»*«■« uteiW-Spi : |'i.J) J it I # a »#*.(• Av#
Hi,. .1 I •„ If.. 1 .«• »f■•.» Vi I (*. )'u|. Ittt## : 1}
YI i*:iAaie'# A'*







Young at Heart -  Biievel
TVu* j4a.« iva'iw-* t t *  fw'0«'et ■uliUf.ant# *rf •»«' tti*
Jtthrt'si gtvtoitig tarva* .irf tirda*' T te  fii'st fba« f«#  l»
-i&'toftUlJtorf « i l i  ll>« itodfiartVi-. *!toV> Itotlif..
iiiivgim rtv. Ik«i.ay !%»!« * ‘3t% *Ju3iV!s *'ii%
i;ii2 4-t,n*si‘* rtis , Vfest *
id i i.asi'-x tu sit *-ns vi,.ts’» .t$K *'M’» '
T te* IfeVa'tf xm iA tm nn 'iit Ns 'aftll I v  rurm fiiiM d  
I *  =..=.» c* *1 fjtS f *  fftiS * Ifa f l  flvvii#-,
ftfaa 4tv 4|-«to'wi.fc tint. t's'iavffiJ f l  to*.
I t i f  Ei4l pSfti4-r i l  iN ti litvstif' n
*asii I-IMRS
CARRUTHERS &  MEIKLE LTD.
Ev?Ati.i..ini|:B n«ij 
falTi'il Tft**3 iii1,i.Vf *.ri'4 f ‘'ftJif'-n
5«4 AV|;„ PJ4L fQ .& ff
tfCteii* fkf'Af* 4'IJSI • tliifS'f <tiA45ll 
Ik #  H*»* JrftW* ft «.-«« •4«5S
li iisjffa T*.fvra Tts;.M.{’l
ptAiM , |«.»,AI51I AWTi
n - i i t #  m 'm o im .  T O P N . r w . t r i t : ( t e . w  ¥& m %  ’ m
*1.,, n . 51BI, I1 «  * '* t>  > *1 , 1  .'TNuU.
^ ^  T r in te *#  i'*” fa it  TMWwn fri
4. Ifm iotm tnls -fam: i« m:„. . ...... ..............
KAWAAAKl
»*.,f *t»  *1
T.A1UTA Ik#
i« 'ft!
r.,i i l n  T  *..!"»ftftff. *»1 rmirttWi.
"ftAfaWttifc».ft.
Wenied to jie n f'
TH tii:i: n i-jiRm iM  ttovir.h itot itoV .i iMiirftlYi'tol JPdUD '1
47





l i f r  Mr T  Ko»»**%t to \V.*h-j 
I k tm  T*!ito)* i ' i Wr.5ttoftl,|lMlH»IIT U PrFR  TW‘0  UEB- 
I I I * .  to«(i «if Ml imii M l* V Uidim 4u$4fi. <)-!»»# m. |*irtli, 
T»,l*Jiti Tb# •-■ivblmrf »'iU tiV# **»nife fjaslrr iiitrtmnwr tun 
|,ii« # tin t'kt ? *t I  ft# |s nt tii itrf.'r C rtitt*! few ilTfiii, ?#5-fl|l4 
lltr ,J *1  •(*«•■'• I'lHtnl W
K#to*b*. *i»h llrv | I» im .» . ^f-^wN ()F W ljr T l lA N K '- l lU l ’.
 ............................................ir«. 2 ImlfTOHii, iBtli, lo r|f
Uttchen. iivinitiMfn, iw lr  itove. 
i ltS W  i»#r monlli, Ttlcptw>m*i 
j:«»*SM7 n
,TWO''^ilKI>HOOM NEW m ip. 
j l r *  for rent, •vAitabl# Ottolwr 
i Ml Tlcferrnc# requiinl Tcl#- 
; Ite.iie mJIHTO 43
'( • r r "  V  T i) j(t'N i:'"3(n ’? ''Fun-
nilii-rt 3 liertrrmm l«he*hnr#
 _________  hoiiip. 20 nunutm ffoin town.
IN MEMOHIAM VKIISE | T» U't>fu.nc T62-4950  «
A fwllrction nt »iiit,rt)l# veriei SI’A dO llS , NEW ONE AND 
for tiic tn In Momtinntn* Is on t w o iH'tlKKim iiiilts, winter 
hand at The Daily Courier i rales, no |wU, Walnul Glove
Office In Mcmorbrtns are iic , Mnie], telephone 7111-4221.___ 42
cepted 011111 5 p m dav pie.ed .p„„i.;K HEDIUtOM DUi'LKX. 
Im  puhlienlion II vou wish Hutlond area,
come to our ( liisftifie<l CminK'i yftj.juu after 1 p ni
and make a seleetion ot tele 3 jj
nfwtne for a Irairied Ail vvriter lo , -------------------
aielel vou m the ehoue of an hl,fI.I<V MDllEHN, T l'l .I.Y  fiii
( f ^  p r o p e r l y  c a t a l c ^ y e  a !  y o y r  r e q u e s t
S4«.*1,f,*,f# m tm y  te-p to tS 'fa  «« i» » ii
ti- iw ii m *,ll * t ' f * t  'T w it e.fti
5. In Memoriam
apnroprinlc vrne niul in wntina iibhi d 3 nsuii house. For ehh-rly 
tht In Memoriam Uuin(l2.411.M nmple. *75 per iiionih, Tele-
................. ...... ........—  ..........— piiuue 7H.v-.VMm,
8. Cominq Events
KCOri'lHII** ct lUNTRV** DANC. u,iiy:' TcTcphono 7«5-5«tH), if
‘V to'^^n e 1 ip: d r
■ft hi, i f  W Y’hWITTiV oil 
huiid Forehildren on Sept 2.5
at 10:30 a,111 m Amhu an I ’ur. TIIUEE lUXTM SUITE KOIl
3fl
iT IIIIK E  BEDROOM HOUSE ON 
Eullcr Avc. Reliable icnaiUs
ORCHARD FOR SALE
4*1 acre* — aprirtmimalely 
320* fiontag# on 4lh avenue.
north. Weitbank South half 
lot », Map 761. ODVD. Known 
a* the John W, Hannam pro* 
petty.




Two acre* apple*. Good ' 
cnminerctal varlctlcK,
Full coinpUnient sprinklers on 
property,
Upset price flvti Ihoiihiind 
dollars,
lIlKhesl or any bid not nece»< 
Biirily accepterl,






ClusliiB (late September 20th, 
IIHW.
 -ft-""    aa, 41
B Pwripwi 24W1 '




" IS lN r r .
R Punneli
Vcrn W’ Slatff . . . .  i-l74l
1 r tw f l l  ...........  2-WI2
R J Bailey .... tsm  
)  M VandtnwxM $ « »
G, Torkrr ~  every Itpe  
nC tniutanee 2-49II 
Bill Lucbm—dtslRM, cu*. 
tom built hrrtiret . 24818
BRATiD ?ii:W HOi’fi.K 
FOR rtPNT.
All tle ttn t. 2 bedrtsorrti, 
With iitrtity rv»m. laundry 
lub. etc, Iwndh Ibdi', ctowi 
to srlwed, ilnopping frnli'#, 
etc,
Uh hafi Telephone 7HMH55. renl, 7114 Stockwe)l Avc,, Kel
21. PropHty Far Sab !2S. Bus. 0|i|iorttM)tia$
OWNER ANXIOUS TO SELL
M  * c m  <w Tr«tt*C»to»sia Etgteway ,»ad E *g k  K iver, 
*dj*c*ftt to V*a«y G»p Mivfe'i lYsis is a f*aiad
rk-vekfaieikt g re e n y  witte iwttKvrufal *?€*■«, kka.1 toe 
IrwOtr*. e'*'3%m'g 4.nd B¥«avs ,Cte.iy f  « «k * w«>l oi 
RtvrUtoAe. WtU wccvpt »,ey fvAsmitbid fafvt **r*r 
«».««»„«» \ m  M i£ ,
OCEOIA REALTY LTD.
S O L ^ W jA T E  SHOPPLVG c e n t r e  —  T63-U431





i«qiwi«d to i*avfe»*« itttor#®,t 
t t  prstoerty*. R*»t iMid
tort fa t t e  kswa m  K.«tows,« 






CHECm IM S , FOR VALUE  
.|te «
Z"tor'|* teto'Sfe’ss* wsaii 
toftSW'S**! lleisvis 
:t l* iT  iav'ttg 'firnm wjfo fir#- 
m d  terdW'uwS f5»«* 
-toi'fe tefaMW With gss.<|«e 
eems. ifS**
—a f,«ft t e a  w ia  immi
-F fa i t e * « » f a  » t a  tm d  
,te d iw «
.-tec, ,tert WMV* u  Ite, FsiS 
fUic*—liS.iiW., Pk*t«_rw iE  
yyviir j& a »  c te  to W«.vne 
i^Ssf* >-4^„ MJ4S,-
14 ACRFS) OF IfcM B E N - 
f l A L  ■' " B E V E iW W P v T  
PRt>p,E3ST1(" m. pMteifa' » * *  
t t  t te  € m  fa Eetewte 
Ctehd )V M  'W te *  - Ffail fffif*  
| .M ,m  ftt'to fc , P ln w  Ifeli
.jttwitt bmi. m s ,
VAr.AJifT«Bi4y W.M»» 
G te « n « «  Cterf
I  -»k»ws#it w:’fa * to :»«■ 'CiiW 
ClUlte AH-iWt’SP'V,* % 
te«r'W » tefa#*:**** * '* a  
ijf rs«>R:-i. *:!*#<» * 4 i« ,p
,r§'ii,€*: tefW'g I'iisii® iZfaT 
tentic# 1 *  *  i t  ie*i Iteitm,, 
M U S f BE m ©  VteU ASE  
C tiiA fth W i V W E a E l,# ' IF  
VtM.1 ptthTT «vV |^t'» ,*,A fE  
fills ,, Tvi yfttcw jilmne ifofttiw
,Ml&,
ItC lR fG A C i: IM k m
m m j m M
OKANAGAN REALTY
ficitt®*.* ttov r t i  ■**,*¥ 
1 tiw  *  ,utt4v*»r.
W 'P L R N
C O R N
Vito A*te tof .teto* M m m
BY C W K IR  -  B EA in iFU L?
&rw View tessi# ©v'wfciteagi 
id m *  ,fa Wtod LaA* Op«b|
esftsfoacttt*.. te » ,» # » '
#tej.«,„ 1, tefa,uw„r.
mrngp^sm, fes«*ifcMs«ai
te»,t,fav, ** .¥ » «  t e a -1 
m teUBvwvsa.. tftev--
lifttit |#wt tt'*?vv«igE‘'W,,,l„ ‘ ^
tuv-iito*# fEij, faiCfecy teivrf 4* ------------------- ^ ..........
te €fS':W * - C'sfeMlutr K F I? n  € Ail •T I I P A Y  f l  4 % *
mvi w *m  is E tu te te , T te -  N t i P  »>a T I L  P A l  O A i  7 
i te 'IK i,  o-i 1i'>- A l ' i A N T l C l
‘'T H R IF T V  P i m ’*
H I  f te t*  cttly Zte 
*tJ i«y te>' \mm wtetol
A T t-N N T iC  fL N A N C E  
C O R ,P a R A llO „N
f « i  RwittwaG U m r n t
« .  W. r t i
NEW NHA ’m & E £  B03ROO M |
itaa:# t e  te i*. Aw»rlav« bv«g,| 
rcKss wito €«b,« ts jffte w , a » - |  
» g  T«»i«a *«S  to teLtort » » » . |  
Eifa tetecafcfct W itt tosttary i
tlilS ., 1VI*(|;W W te l j
i'uitu* tette-osvHS t i 4 ;lWi, ’
I5„tei m m  'im m m *
G
NEW I'ttil 1^. F T  a O M l,, t  
,tie«i'tov«’!*. fayptocy. tec-twt; 
in*,t. yfaiute t e a .  foh tese-'
w«»t. -t* mim  isrf, ,t-aiiy w,,M«i", 
'tel*, tekteteS m  CVv(« 
E%tt8t, t e u a  liteMfitt,*.. fftfai, 
|a*tw li i. l l to !  TW'«i*. itohi-i# te*- 
.iSiUttit l «  ,'t*»h M *y ,i»»w»jsite« 
mawi. Tom m m t StSftltytS 'H,




fM E E E  N 'jp i f  Biasg£wM:i 
;hrt.t.«e? :kii,*l»4m wteli'"hSI LN&iJTiCfPES** — 'lyMvtot
te#i„ teat-ftia .wHuAtati^vi »■»»,,, j<siwes*t, tlte _  #ifa
,y®M, itee aE:,tev*:, H iW tte *, | 4  4t6 |W5i  iUfe it,*.,
Sw'Ut fieki WftMiae.e, "
i n  Dmm$4 Av.w., 
tedeW'**,,, BC*
E l!vh |;E &  tftf THI-
mmm tm im  p t m i i  
a « 'A e »  r m  1 1 *1
Ciiwt 4m* Kitfty,
f©ktrtw»Ms m m m ,, » s i  
te  l i
i *  W ttw, f«t 4V' CStoitet'i 
V e^ i# tte  »,«.!'». I  «*«>» rnrnm 
fa Ww tefaigy, t l l p a t f  Ito-: t t .
St
f K r e i T t  -  I f * i c *  K „  u a
'.iviytii -ft New S tefarwws toute, “ **' ,
tuyfaw,#. te r tr t ,:  S«*1. W u te if * *  te a  w  h ’rtm r w
Iw te  WI.W, ev,*a ,e«ee ^
t.Uieaj',, eX'Utrtwit teWUiwOV'i yrt#'**’
xm w,'*C lain * t a ,  » » S I
w«to Wi f  li«4 Saiigtitt,
HwlSi fk i t
'UtH!agx terveelrf' 
Paw.st.a* 









y .M A r  A m E . i .  F t *  e a i.e  ?,
’ ItiirtftS,, R te i, tss*iis«e
H.-MyrArt'* to'wltei tetunC WA*> 
ti.gWrs i.*S if
terAffa»i;:*4E
fel'rtif *»WTi I , I 'm
H
K E L O WN A  REALTY L t d .
(24918) 243 Bcrnanl Av«,<-Carncr DIodt Rutland (S4250) 
OVER 618 rR O p E R T lO
LUPTON AGENCIES LTD.
R . W . Liiplon, l*rcs.
for H X C L U S lV i:  ami M U L I I I 'L U  IJ S lIN C iS  
see
P R O i r.S S IO N A L PI O P LU  O l- I H R IN G  
P R O M iS S IO N A L  S li lW IC Ii .
at No, 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
D, FIccfc, E, W alJton, I ) ,  PtilcharJ
sF'CA lll'M M .M H V  ^A1,K IN FO l'll ROOM HOUSE IN RUT-} 
Women'H In-U'.uic mi M.ntuitlav. innit, Slil iter month, Telephone. 
Kcpt,,IH, conoiicm uu n t, 2 im. 7(14.4 3 0 4 , , , 31),
•TiuTMTEX KUll RENT, A l'l 'lA ’ | 
112; Glemiiorc St, If i
e uiM t 
p.m. 'LHtnniioii’ to vht' ,'nlc 
holicilcil Uolleciloii III (U .iiiiip- 
an Micmoii by phoiiiim 7iH -r i7H 
or III the City by phoning 7ti'.'- 
6082. ' _  ^  ■«.«
Jw rnTstoRfate^S Ito il iT W O  NEW BEDROOM FUR-
' It. Sii'i'tiii.o', .illftlicil npnrtnienti', Avnilnlilc 
5ept, IRth, 2,(Ml i r i f r 'T o r T  
up, telephone 7 '0 '14 h)' Ujoi ci ili' 
for chlldwcUtro. ' 29
16. Apts. For Rent
Rlnek .Mouninin Init, Rutlund, 
.tcltfplit>n«,Tb*W3«. ' ....... ,., M
i
c 6 MR TY) TH E FAIR AT ARM-i LARGE TWO IIEDRCKJM Suite, 
(iirong fveiit. Ifl, 17 Ami IB Fnloy; coloiirwl aiipllniiecM, w w car- 
a giHxl meal at Amtiicim'Dinmg jietijiR, ^
Hall, Itxalcd In tho UnU IlaR. iaiidcr, IIHW I’andosy bt, bt*
'M(tc|cplion« 762-4308. ? H
Full bnnemeiil, piirtlnlly fm- 
idled. |)oiible firepince, double 
pUmibliig’, cnipei,, lit h\ing*., 
KKiin nnd iiuotcr licdioum,
1*11X11' *’‘1’
lot.
N ICE NEW HOME WITH ,b««e. 
ment fluRe. IKniblu iihiinbliiK, 
Mejjnrnio ciitnince, K'mmI ‘ outh 
hide liK’iitton, elohc In, Avuilnlile 
now, Itolow ihetliiiR lu'icc, $14.
PBBS
ONE ACRE HOLDING
Comfortnble nlcfer home In the eoiintry, 'ITireo IrcdriKim*, 
Henibroke bnth, living room, full, dining room, Kitchen 
with 22U wiring. Gnrnge, bnrn, ' chicken house nnd 
ciHiler, Priced lor quick snlc ut only StI.tKKi with terms,; 
MU),
MIDVALLEY REALTY LTD.




8-5000 Sant Ponrson 2-7006
Ahin and Rfah Ptittorsdn 8-5lfW , ■
||ir.4l. ? Bt; I IR D O M
,|Y,>UNT»,V fftte*#!
#,,9
m t r t  idm  (,„*♦ w‘i,*'*,»» foil #,,« 
Nm». *Stet 
* f f *  r-fa:! P(i<# fc«i50 toS
■Mtt t m  tomto p t f  iiMito ««fa , r 
#,(*»# i#r«»i m  Ite  
M U
Jto, JBfatfidBaJBteJiMQfakJk jfeArflfahJVMvfCliW
OB I*  I'f#  M  1 Woc'k finwn 
Rsitliod CrBt,re, Evira Urge 
krtttefi with dmlnt arc*. I  
pf# bath, wall to wall in all 
brdtrwrn* And livHtf fteim , a 
nlr# rIeaB Iroiiir. PdefrI at 
IK.Itol. ,MU„
REVENUE DUPLEX localed 
on, Harvry Ave. Lower luite 
ha* 3 bedroom*, e itra  Urge 
kitchen, double fireplace. 3 
pee, bath. Upvtatr* suite 
furnished with 2 twdrooms, 
living rmmr. kitchen, nUo 
sleeping ixirch. Full base­
ment. garage and carport 
com|)lete* thi,* home and 
only priced at I2(),!H»0 with 
half down, A good reiiirn on 
your Investment. M U ,
's ACRE SMALL HOLDING  
In Ihc country with a 5 rmjin 
eiibin for only |4,(g)(),(Kl, toils 
of wider from well and In 
Hecluded area. M U ,





270 Bernard Ave„ 
Kelowna, B.C.
_.Phpito jo:l27:w ..
Bob Vlckeri ^. . . . . .  76B-5503
BUI P ooU er...................2-3311)
Russ W infie ld ............... 2-0020
Norm ifioger ........ z-Tfmn
Dnon Winfield ........   2-«(i(lfl
FOR SAI.E \
SMALL HOME
nt 701 Cletncnt Ave. 
Koy'\at neighbor at left. 
Make bid In writing toj
ISLfaU iS|;1l.ill:MLTVt
iijsiitf. ftHiiiri*'*. t
ltticii‘skja-iS viyv » rfitm'irs Txill tes-*''
,;,ri*4iS *«*¥:!,• MUi'S Iii*,*'*'
fi,,j Mmiidxi UiiiM'i #!«-w to*: t*»» ‘t e  ift-w* «»vm
tSmWfcifa Ai-f :tew 4 »■ L  I*’*
‘iteVTS? Ill
UAKub f  # l*te  te o  i* tt m  •  **■*
ln#.irfiiu| twiwv
iV'iii# li'it'iitiuhf vii,;
* r : i .  Ik)* alatft, te te e k i Iterf* ■ M-M: A m ,43._n»»t 5,At„.»l I I  fai
tl',j«,-,l Ifri-h ik-r*, d s lk t  lii|
 ^
|...y<r-lfs I ' f  M-'ft'L-,?' tV  if
,,,*i» ft",-, !H-_ fttm iihi
|»r-j,,f Vfti'# r««'ij,'i#il,*. •♦'»’!#? TViMA7X,i I,S IIII®  llL,,AT'U'-(‘i
».»,4 Aifmdium Mtu-i 111 tte  t*‘>* A ltT  • |ft ift-> *:od te t-
fs-f'ftft* ,A-3 ,-i-rteji,, i l  t„ J'ttm., torj rtef--.li,
-trktrficxx r m m i  » i  _  *•
n v L ..
-)vi,w«is ,f ,r i Mli t-tek fp u a te ij '* "  Tsw iteiM  .to-towi 
i t  sfifa 1st *eto 4 b*'* ........
%»¥*, *sM#sit fa# ite, ||,( l.K|v»Ml APPlfaa' F O R
-IkaJ f fk - l i i l  Uki,# Ibtfeg ©«» <+®ia.tfefr
U ' f t e t t #  Tf'lrpte*# t l





| , * t r  A-IIS'i,.:.,*,!! •'♦-il, fMtt'W




J 2 UP. I l l « »
<a»h, Prfi-ttotef artteiie. wd
i4f*!^af»f,.ke A s ^ ff le - ' 
r t o e  ;’« 4 3 I4  after $;t)6 to *e# 
ini-tdf. 47
LARtlK ‘~ "ed ttN E n  "llOUiK. 
fftjctd, f  bsdnw»m*. mm  gai, 
heal, fk iirti garage Clear iltle, 
|g,5«« Coolarl l- l i l  Ithhter »t, 
Kelowna. Teleidxme 1*24092. 39
T iH lE E ” B S i t 6 ^  g ~ | ^ "  
home, earellent toeation. by 
creek. •  blocks aosith of Safe­
way. $*,000 Telefdronc 7*2-3389 
_  41
' FOR’~SAT.f:*'-~^RUrRtRL^^^  
i mg lot tn Relaite sulMlivUlon 
I Rutland Canh or lerm* Apply 
iowner. 16B4 Ethel S t. or tele 
I p.hone 762s1*74. 43
I t I IR E E  BEDROOM HOME for 
rale, electric heal, oak floorti 
155 Sadler Rd,. Rutland, or 
leleiihone 765-5033, 3*
n tJ IL I l lN tr T J r i^ IN  NORTli 
Glenrnoro for hide, City water, 
nice view, 12,400, Telephone 762 
«66!), 3«
HOU.sk ON FflANCis AVE, --  
2 tedrooms, Will give terms, 
l.eim for cioli. Telephone 762- 
.5200 or 762-81)10, __  __  tf
T IH IE E  BEDROOM HOUSE, 
gtKxl garage, fruit tree*. Call 
762-5420 evenings, tf
FOL)R””ri00M ’ lid U fife , FULI- 
plnniblng, t<i l>e moved. Tele­
phone 762-8812, 30
Glenmore area, Telephone 762- 
7880, 42
«L|.,ACRbLUJTIi,fal-«l0lGABlirt^ 
teriDK, Telephone 762-2755. 41
22. Property Wanted
10-16
Turn, walk, dance—seo how 
pretty the side pleats look In 
motion! Row faNlilon's favor­
ite prlncohM for schtMil or Hat- 
nrdiiy nights In lextnred cot* 
r-tuibfahoet'—wiajlf«,blmidii,'-'-!www-s'-— 
Printed Piitteiii 1)111); Teen 
Sizes 10, 12, 14, 16, Size 12 taken 
2 'i ynrihs 54-Inch fabric,
FIFTY CENTS (500 In colna 
1)10 stamps, piciisoi foi each
E, ROSS OATMAN, 
pfflcjnl Admlnliitr^tori 
CWi'li House, Kelowna'', B.C.
•rWO DMPLEXES * F I)R ’ sAI,E" NEW DUPI.EX FUR SALE,
42
M f m i i T w r E i ^ ^  v T i  . , ,
vnle owner.'Irfiwdown payuienl,||, ĵ^*LVi!' l i ni t  iuaiiily SJ/,1, 
in
Sisters P,0,
Wiile t ; Mr, ‘r*'**
Manllnbu.
24. Property For Rent
v f m
tiy builder. Apply 1127 Ulciuubic
t
. Telephone 762-3360. 41 St.





COUUlimi C U B S IF IE D
r 'x'CT'r r f t T T n g iT
table land for rent on a 4-year 
Imala, W rll* Box 77. W«$tb*nk,
U,C, , _  ' ,i _ _  , 1 1
CiiOlCE” OFFICE 'r' p T c IS 
available m S (h B building. Tolp- 
plione 702-2(|19. .U
” V
'Send order lo MARIAN MAR­
TIN , care of Tho Kolowna Daily 
Courier, Patiern Dept,, 60 Front
DISCOVISR r ilE  HECllkTS of 
B well-tlreflNod womon! Dlacover 
350 flnttorlng, new dflHlgn Itleni 
In our new Fall-W |nier Pattern 
f,utalog All si/iiii' Cpiipon for- 
free pattern In Catalog, Send 
80o, • ,
29. A ilid w  for S ah iM . Hdp W n iH j Whl* or fa w fe  |46. Borts, Accm . |4g. Attttion 5 d «  ’49. U g ib  t  Teiwlen
I AFPiiANCg tAUe f j 
1 onlf VidEi M" TV .... l.|t|
Mmy Otoer*   tron I t H  ■
1 Go!jr G E  fto ir iifa ft lo r  m m \  . . . . . . . . .   4»J6»
RtfXktMWMl R«f«ra lAljesficI 
V .a i per
1 GMMmi EMctHc W  I
...............................iSM-
I  im fu  Ga* D ry tf . . —  f l M '
Marshall Wells ltd.
8*rE,»rd *X Pmdosy St,
m -m s
t l
«T'# tiEss.# mvm. tete 
watof#. cfereta* favfiM« ttep S'ife»,ir, E3*«trfai‘.i»
A»*3f * t  to* 
•te c *  R*»to«P Avte OwBfU IM *  Gitsmm* Ss.. m SSL’
CARRIER BOY REQUIRED
mm  of
KID Rd., Dalt Rd., and Neid Rd.
TbOM) UlCfCMca fifff I# eoiBtiss
THE KELOWNA DAILY COURIER
ClmiittkMi M iaiicy — Mr. D. Tweooc
or
TtlcfMiw 162-444S
l i  riBltKILASS C B fS T E lN .jH iG ifliiA y  
er wito » b? fcvattrurie eiwrir«r}« Btofti bail* md nn»ttn»es., 
aiBTt CwBpiW* . wiife l i^ ta .jT V . Oraiwr ^m unat, tooli. tail 
: to^tekmckelei tjod ' trasier. Otey i u 4  wood heatart. We tat> f 
iS iK . Caii at 3 ii  Pefiar Peaat ■ fuftedwe. AuctiOiTlwrsdaj 
f D rive o t  tetopbttae » !  p.m. TeieiiBBe 1»4244.
511 f¥r>L¥w<SDa BOAT''akd!(trader. iZf$; t borfefoaer rao-!49 Is illlt  & TftlKHNfS
,t«r fie *. 1* iii0jrtiei»a«r muMm.- m  «itm
■ 11’ "' s iS G :S fE R C llA Fr BUli-! 
abwt'. I'S b.p fv » r .d e  litoa?}
’'a a tw  vs'-..£rf beat 1-
; i l ^  after S M f
’ i lM  ' fOail I ' CYUKWaJ
-Eiar'a* smfm ajBrf- U'isnkmmfm ^
4 !. M idiifiery and
" Mtij,"‘"£iX;jEsr I
, ___ ..... T'-'aa-l ' r  ta *4 * . 1» ________________
fSTva
iSa.j«!iK,
SIZED CRIB, BABY ,lns*fy. pstaet eaotoer. ftofa' .jiel*' 
i«wr'„, te 'ta i*  ZS *tv«aa 
dim. iku*ft i i  m m  :>
tew tti-, rf:
l .o a T iiE R i'E t .E O fM ie  Wr^s-5
IW %%;sfc i*.*# ., *» «#:•?
#es3sei|rt, rxtdkM m  *#•#
Ito  «  t'rf't* f
a ' . . A # e . J. d ■' 
tfr>s.c 'lift s-t>3 ft*
* * j ie  E r f  >«'■'
•123 t n  U m , A tt d\
tJKyiTS'" raATS.. f OB ' SAiE ■
fE«-i aac3 t !  A.̂ :ft * 'a * i  ■;
e .# i*  a&3 «.it« i i
l ^ im      M i
W O m iB lE  f Y  :. ;
m m #  m ix  m d i
afttftt f m p ra W
*-w U»«!4';
itsff tea iA f  «»e ■ ?«»•■ i
S c u :■aftfYs Ufa *na4!ii*i«ito St. e**.*!-" 
iwrf .fxmaffiwift I'etofJtiitiit SO-
m i* . _ _ _  _ »
r n s m ^ m im m  akS Aum
aii-.tx'-is 'feiie;;«E'n»<f 'StS- liPi* 8t
fte aale. t * «  « *» , W «i« f»»-' 
j t e y    _ _ _  »
IH LA M t'M iy iTTO  cimtiitiis
t f i  teOTMA' a'atii ?'*?»'*
m W M . ................ 'Si
f f,a y . 
fO«
mmam'Vkmmm
IE  AutM Far Srft
i j t '
j u r u t  W ff il StiftBEf'ff'fr-r iii'U SW'J tti
Ai,#., T«ei«»«te
ImmmuTUd' ^ vmYis itti*. eSet'irtr ert tSx't-erMftWil A*««t «t
tsis Fs*
T R A lN m O  A m  
EMPLOVMKiT
OPfORTUNTOES 
Dagrf. fa  Sofaal Waltora
votTH cmrm, kp*P£3vVEB
c -  i s r &  r f t - T - t i i
Tbc Tiftsto OBBtea w ffi « « •  '| csttAsttea. A ii»  IJ f
far a tm#& rna^m t « l beta. {*#•*»%£ « « i(»  tar *» » * .  
l l *  a p *  fa i l  »«A I L  '■»>■» P rn m m m
«'4to «:« iteA rfW  : f c t f a p g i ^
tsslwfatjfiitt ti'tu ra tif 'Wirf ii%a pI'tMT* BbS
eaatfa lr#ie m 4»*'a. •«« »  ■ ****,.______________  »
ta iM t ia iM a- 1Yo> i*  aa aa- ^
s£AiS(a»"i * *4  a * i ia i  I.
affw tefii i» i i *  bm sr j 
!»<*>{ «)»:i(r4 * * a  *V*'U#V aisA# 
are ft»*'»a '■%?■
trf *■««■,» fie* 4-« e-seplte
"STABrUi'G SALA»y 'itp to 
to t i l l  pt-r iswrfs. r*m #  la  
|.«r‘ SiaKiA
D i f lE S  — after is *tftt&jrfi-ft-e** *-si iw i'tri,.a'*!ii to 
net a itsm fewt i to d vft* w  iP teja awito -viwtopMate* , '»«•**
fitol#,, m tale le.fi,to'W'rtsW.*' tfa Pl;r mfrKv fa it*
' I te j f  aUii frflw  -fw!.®-' 
ftute «« fieretma! a«i 
aiftieuhieii ai4  aa*wfa to i|weti*j%w| ibe tev'fi »fa r-«XMra to ♦ lW«i*i: letifay
■ torA l,|ftlC ATI&»vS  •-  Jl#pli- i*  Cfcitoia* vifii*
* -Mlwr.a)itn'i:.. e*;2!«ft’3Miil.itofMi «'ii to"''S’-wto"fa *ifi*pinai»ift to'fawfail.t ee.- 
to aafaii-tfiF'to a t a ifaito
' t t  fartltl 't 'tto  'a-sito*'. fi-iiM'ifci fastbt,, twft •» fi'lA-tMi
iia to a if . 'urtft m  ra«a- 
MUm u iD i. « ’i i  • *  M  aaaati
o m ie *  # m & im  » « «  '« ** •ttoto sEFABA'Tl: itpfiifauM
tuffFi*.
'K 'SH B t m Y  -'J.A .CK BIKE  : ifatt. Lai'teit ftr& ca'.4fe» Stf'-s . 
flftf, iarfes-t, S$„ Si
f  48. kmtka Silts
r«B «tt>vKta«rai i *  t«z  
r ito v to c i tor' • * « « »  caw * » *  
f'«r« a* *  
ito(!(*ie c tI.WO act
-Stoic* Dt SlMto* *  ato* 
LiMfUR ILmMI 
I* to**' acEwamf eMraM *  ew»!w* 
m» m -«M Ummm* *■*
M
TBS tozvcitoiiiBsit «r tm 
m m m m  m ' m m m  cmx wmk.




K E X ilin tA  Ik i IL T  fX N S IE E . W n i . .  SEPT. T I .  l i e  PAGS I t
49* Itg iis  t  Ttndm
 MOnct. 'or saui'' « ......
sE4Ui» n M to t  o r  m m m  m m nto
*.*>*•- ac.. w*' totor ttoa U .*  * «».
m .lto_^e fto  *1 SmilMMtoar. to *  t *
0*r ' a ^ ' I *  TMtoa*. t ia
SteMkuAHt itnis |BKS Itittolli
Itt'to t* *« a* M * e l
M *''** a*jl*MMlMi. B*a nui ifkM» M*I to
CfetSiCTlCt d  QHpBOS
*4
*  f*i»*ae»f' LhM *  to* Cm
'i. I  -io . WlfaM»<to¥', Stfft*
3J _ :Csr.'̂ j 1 <aw- ft fa a*"' rvF.'i teto itoBK* Ito* Jfc*. a «.
4:008.. OS* iitoS fieoa*. ■ .«||| ,amtm '*» t *  * to*** *  * *
iS6S €Y*''i". 1 ftfit't* fa tddmd* I.aS»
■teito tieiii. 1 Ha4sF)|M*fa f-,*" a i * *  <«■****«** m *  m *  itoato* #  <**
c m .  lA u in t  to 4tt i  « *»  toil
. - * ■  f t " .  . ft ® u  A*. M AM *
.. - . . « . . .  .*T* toltoto.tô̂e e* to*» ■ .to t̂orfto
j'fa ;r4 .«*W 't. I  »'«■ KXiesm Si‘ ‘ ..to* *■ *  «*«*<* to «  to
'4,fc*«i c ia  fifoits *m metSm
. 1 '.i«-,5i«i St m
mt®. 'I®, tol
i¥^¥mWWmTm^ ■e>**4to4 #5 1 Si ,f;. m «s )--■'* to m# ¥** ♦ ♦' ■'mmm* to ?■ to' ^  'ftotoi Vfr ft''5ft.e-l.» ¥lm * '’*•*• to toto to to# tow» to. fi'vAfi
f a *  as faswaift* • *  *«*
tbHtVAAMfc.
TM« "mmsM Alto >'* itotit***... • %. . 
wcmmMm Ri Mtmim imt m.
' to .|MW 
At A tflAltf iNMiJMflit
ft .Vr«iM*«to tKdwr to ito a riM  lau 
ft’UhMK* tfito 1 4  alC l.O  M*l iC'i* 
f'.a '«• •  .Mtotorsiw to 
; Im  to **to t e a *
M
•eto M to
B O W UNG  
RESULTS
BOWIAIIKGME 
TOES. M lX i3»  lE A G r g  WeiejV Htrb StMfli
Hfaea IPoeteer I f l
^ ^  . _____   liM i’a mmt «*M»e
1* .p.. '* Rkbard B*ei«« M l
a*$**A* TjTTT WitoMMi’a High TrH le
Poelser . M
*Axyft« Sfaaart -- 9SH
Um% ^ h  'ftWAt
i% wsuat *=ssM*M* «*c* toMw.'.Kefc Y'aiaBafaa ... - HA
f r a i l  iB fh  SH«ti 
M M  tototot to* ... I H i
I.. i _  .1 IM" f « * n  W fh  'TlhN»
toSMi 'to' <■* i-Ftoto .» iina*r» a»»*to**c Schetki^erts H f f
».€.,» II to* toMcs to II* fotoato WMaea'a .BliA Avmmtt 
f'M—to. Mtoeto. ac._____________ .iifae* Pofaier .    t i l
^ ; .Us.?''.* S.ie* a ft     . H i
!!< •'»  Wiih A eentf*
Nfaj Yasaatea' . . . . . . .  m
” S lt'" C M
BattSnf — fra a k  R o f e i w a B r  ----------
tiC ixitm B m . Brote t t  fcv* r m $ i P * E l ^ ! ! ! L ...................
f a  to i i h ;'.
. ^ . • £ 3 ; b a s e b a u  s t a r s ;
.*■ Ktow eawtoM; i
fa itb  a
to *»:'dq»utefle.
.pair fa  
as
'festaer* arfa fa 
Reds
TGCBfKG CTCW ITIICi
IK}:ST C'KEDiIT. iW.- ..CP)
t-mm-
ito i I teto* toftttto 4  9M.mm *  tto tti Htoi
f i 'a f if  . Ertsatt
m  a »«to
%i* ,a Mto* to t e  V to* lAtoto to'»%> a t »  swte « * •»  .fa C ktai
'tM.' 'Dtosspat i«  W * KafoWifa '.M b td  'aa C tetai» a.S-i3*T I t i t t l
* ,: itosajtoe. .. fai1 ‘  ̂Ihhhiwf-'IMB EfaMtec.- Pbte-ftfaKr''.»%**». fAtetoi a lawfafattsr tat|——■—-̂--
m  i tm  a t ih i'AEteateM Bza»«e .|fa
tm H' amixT
yc-mrn m m .**  a t* i 'fatoer*!.#,, m* *  
u m m u m m . m *  i-c? toafr 
tsiara :ta*tosi'.«i¥. .r fisfiteifta i.ia».».>. 
A m  iJHI Ossnw m m # ,
laara as4 a *!fa  fom>> jofe T'teesitowto '‘©-Util *1 bjfi* 
St alter I  .Wft * '.«
'tofapbtWto 'WSra
«Mto 'to .«*■>. :w,'f .«* #t».'.'iAj|M 'to rii.iia 
Niia t  to. ewMtoii*
«M*« atto-M 4 . .«*#.




T te  i t i f  .'fa tee «toi !«'*«* m
ftSte «;*rte to'-fte a iwiivto fa atonfa 
' r I  *Eai.i|:raatoi pw «»i*i«
k.| a fi.'esi.af'#
"'Mim fAiW i
Cte' tmm ft# teiiii
totoi «h »fcig».3a |||=0|itt|AA■wiHiiWrwI'P ■ iieiii)e.ie i|pft tnmmmim %'#»«» 
HmhÎ  Caw i
um
iiu m w ' b m m  m A im * :  
w m m , i^ w to ii te »*« » » '  
aitefa... i t e d *  'W fatfa*. 
■tmwrn# sm  ¥ m m *  ;
Ttu* 'Cfcf »  .wtiWiapfa#s# '©«»- 
m tm . '» »  aw*|to awfai » •» »  
IS.,lli-.«l.. J > ^ m m  »»'■ 
m m , ~ St
«MMl i il li m m b m 'i
..rn'mm mOk mm «»»** «<»«to»J 
iii«a»wr„ i l  iteW  w  tw;
i m  m  ttttiatti «ar 
\ m  -m m m  m  »  utem 9<i'!
a fw i •  f,.«i. '1$,
\ irn'^miML' mmA,
vtosfc i-mm, m $>m  i»s'to.-aH5rswi. 
Cfa.'lwM' iltt 'k te i Itto'te faHtoS HStt
.»?!«),» 'tee mmcm 'fm m m m  
tm m m i # m  * |.'.'« «r
Yw a p r f lra t t t *  .lt.«vii h ii| i lr
30. Aftklts h f Rtnl*
lY r  V U it th m ,  fe e  O t l l  
i  » t  ¥ I f  *  CaHiiR'ftto’f ii l* ,  H I  YICtOSSiA, 
KOT THAK
te l tt. tm
C G M rE T m o N  K 9 . H  hHA
SI. m
mmCtew m i L i  t « l  IK iM M ilfavfa.i
m  m # m . .AmmkMbt-, 
V i, I'toiito. Ca* Ito im m r n  fai-j}* 
M i mm- C»* te  f l  P .i 
um$m ».., m-mm w
w iT iu « " mM,. 
im  v$Mim ifa ifa ! spWaS murn M'fS*. ffaiaaCftMfa 
*'«« t«  f i 'i '1*1*1 Teii9i.A*toi»*mma*i H
tim M '¥ ti'" .
tototo ftofto. kto4» fa e*'V'**‘ E*> 
t#rtoei iKdtmum
r b  tW¥ A Y " rviTft|..,f frt.'l, !•:« Iht af'fii WllJle'
i.'.fftA*ft5 .. K r *  a.fii.S L-rt.rf. Mfr.iftato4. ,  ̂  ̂  ........ iin.||i|..|   , .................. .—......... , ^ .. .   t .. _ ^
Ste'ftHKi M .W .ft «  r4 B .t O f t  Y O lW . .MA.K n m :!? « rw  r i ^  faY.h«. Anfaitmrei IVf»Mwt*l |f'fa'S.Jh8m T«î ate M-YM.
t..t'..zt*v%wf ms4 ‘•■ui.*.f H  I fa r *  iCitm!S .AM» HSr4Kl|..faK$ Ur Tt'iri.it'u«ir Jcr s n t
II
34. Help Wanted Mile
«.\511, MlfilSC -JttiUt dL,'».'■ ift’.f 1 fa 
i t , ; ’.*-'.'! i f . 'J  r,<t 
ifft'totUri i.»il i t ,  
c*i'.*r'»'Uc*e * !
....*a.r.r ticj'fiSrr'i 'Ufa mm fi't i*»





er'liS rt* t Gffti 'fa!...'lftl, ftH it'fifr ' 
W)*fs j'U,:)'!!**.- ¥*isni<tip.*n
fv.*(h1raft*. i f f n ifiiitia mri h.*tii» i*!.Ast-
ere  ̂1 *»»# m inuxm ii f.taJe
X  r  d « f" i  I ' i  #1 ft
K#,...A. itof'fti;**.. m .  'ft q h  f t i ' D r j m
?t.‘t  Cfy §«*$! 4 t|iif'I.K.irftl MwiU: im  ,».i,|.j jam) ' i l  ishare entof'fetaf* ift I'farf##<#«*». i girsrf rwaasftt order JNtertiii 
* t e i  irri.M f . 1  e * i  f te r ra l  *¥*»•I'tei IS» ^
- .  i« T " o y t» .  'iBfTE i h I S u i h .
H I.!O ilf t f !D  A.S AS IK’̂  . t.jf.tae® | asodJlite, er*.
—. Accwimlaftt U r iiH b 'ta c h a fe f.*  iri.Mmli.»*oo.. Trie*»t',rri. CiiafeH fa TCMi rlaji, m#>m
r v rn ta i*
ii«r“  huIHan.lUbjtfaliB.
nKsofoJy iia irm e u u  Repiy ta'i 
o»n IttftdwriUftf tu iif tf  • • • .  
f i}< r r if f« # , f's lrreo fe* i i fa  ».l1* 
f r y  e e p fc lfa  lo  IV»» i t t f .'ijtoK'
oena iH lly  Cowrler.
itaadatd , vfry low miJe* jfjaft For ln ffam *lk.*i. lf!epfto«e 
. lhl**0W  iH # r I  P  p m , i t i  U f
FU LL T IM E  OR l*ART T IM E  «
, ft i i le  f»r f r t r i i l r  *i1r»
l,|* r f*» m « a m ;.i* lh « fa c a m p lftfa ||,y ^ ,g  W N X -fiC , VA, RADIO•n •p't'fenUtri.ii.ii'i irtd  Ito iWe 0.y.|, ebnve »ver»*e •<*” o*'ifi« i.lb- ftrrSwfa atpuniurfhip teU i tat-ftir.g* Wrile Bn* 4»7. l’»u fa fo r qukk »«lr
fi'» A lomptooy 0 , 11  ̂ Cttiner, or
lilt be ivailibJe U r te^»»to»ili ;£2mni
f.n )kM r-‘ ,  -------------irifofvleei at f»’*ti<'>.ftil —  
'rr.efti letvT'f'f 'irifi'mi %\ I t e  
p.'»ein| r r n t t f *  iCi'l i l i i r * .  IVft* 




en  rerpitred, abmii Aept 10  
Htavv crop, Tom E»o, llnlly 
Tell
'Kamifafto, t e f l __________






[iartiman for ftovung gar age PICKERS
l»ii»ine*i •'‘ nieiiriK e eiaenllat ! Meci. S p fif f* * . Dellrtfleia AM  
- Kelowna* Wltifeapi. G«»l <toi>, C, D- 
If Murk I a lid Orchard*, RuUand
A.FAiis... e . i  I'liAiAM l>'M?h Tflffilionf TAVaOM. 43
YOUKfa SALESMAN 31 • ..
large Irrnto iy . imii tar.  b ip iR L riR L D  SHORT ON IN* 
potentifti Tilrs bone Tfi’rfMTS ft»r r«me? Own a car! I can help 
prrw nal ai’irunittuiit onlv. If ynu U II or pari lime, man or
Telrphone Ttt*HS3.
m i  TONTIAC TWO DOOR 
hardtop 4 cjiUKle.rt autoniattc 
radtn, while walls M utt a# 11. 
H4M  Telephone Til-4i40, _ C
,|M 0 OJ-m .. BLACK, 4 D 00R  
ia r tS E iC ra fe r ' 'w 7w f tiieBeht' 
condlllort. ttrw price for quick 
sale. TM TBM. 41
I N I  C O h irr , 1  DOOR, tO.OM 
m tlai, liha m w , M W  cash. 
Apply Parkview Motel, I4S Har­
vey Ave. 40
OOlXlE, I9M -  4-DOOR Sedan, 
good condition. 1190 W J. Hep* 
- ■ - - - • ,  . , pner. M ill* Rd. or telephone 169-
.- . f t . . . . .# *  A.i-v .. t-r.. ••'*> Kelowna U i 4 0 , jgItE O lTH E  TWO MLN W IT IL  o- . i y  r«,urter. ------- ------------------------------
tawnull I *! riirm  f  nml one fal- - ,,,™. FAIXTON 4-DOOR AUTO-
let t»r Ihi. k. r Telephone 76 .V AKL YOU AFTLH SLCCLS.S ,„ ,y f  ,now tires
SlRlorT(U«210rvening* 4 0 *'nu* is .vour nnpirrlunUy. Join an ĵ ,*.haeli WOO of t e l l  Offer
A .. , , r i“ ..r, ..ft u -A vri. iV " Teleptene 764 4501, 3*
r  .. ; 1 r  . © T ,2ft¥0 imd have a -r, Telephone;Si»pl 10 Wm .liirikt' l .ivt K<' faii>.AHAa f„r inter -x 40 I**® Z L I’HVR, IN GOOD (XtN
nwna Teli'i>huiu* I'tQT.OWl 4u ‘ * --------------------   _  IdlUun. Telephone 7W-W23 after
■ . w.Av-ft‘-rr-~A'~T 1 K.HPEHIKNCED COOK. F F -U  oOpm.  43M E-^F.N(.I,R  ^ANTE.I), Apply male preferred, Atiply Willow
CP TcUgiaiih Inn Hotel. Telephone 762-2122.
35. Help Wanted, | 
Female
IN T'K H l’S 'IT N rr i'O  S I T IO N
oiien immediitti'h lur Stftio-
Clcrk. Shoithttinl aii'l aicointe 
typing e-tM-niini .Ml fiittgu
ln’nefit*. Fxi-oit depi ,
l i e  Tree FniiN Mil 58
f:x p f ,iu k .n c k i) i ia iu u h k .s .
(.er requirwl immeitiiUely for a 
iiiinlcin iK'aiiiv -alon in Itnnff 
Porinnnent ihimiimii Telephone 
Hnnff 7tl.’.2ini eolle.t ' 41
36. Help Wanted, 
Male or Female
1963 ACADIAN STATION wagon 
- ll.Otxi or nearest offer. Tele 
MAC I'ICKF.ItS. OWN TRANS-i ,,hnne 763-.122L 43




IIM4 T IH LM PH  HPITFIRK con. 
vertible, in excellent condition 
Phone 762-4104 after fl p tn,
„ r  _  „  SEDAN
excellent condition, T a l e
lent CftoKlltlon. 
4404.
EX ItCMP SOT.. 41 YEARS phone 762-.5047
old, seeking " " Y ‘y i ' i ; l O f l s "  HONDA HAWK, 
inent in Kelowna area. Ileply 
! ItflJ Jntnalca ltd., V lO orli^  43
; HANDYM AN" W II.ir D O lV N Y  
i kinil of work, wood cuiUni, gar.
dell work, I'tc Own traniporla 
.turn Phone 763-2059
' Wil l, ’ l.on'K" a f t e r '  CHILL)








140. Pets & Livestock





O'; Hikluvii’v, Ueeee 
I liU'iu'ne Ho,til.
Cnntacl U
llKll THAMES VAN, 
claxi condition, 26,000 
$830, Telaphono 762-4630.
1031“ FORD HARDTOP FOR
sale, custuml/ed. Telephone
764-4271.  ..........,:,..".^"-."™.’40
Fiwn M O R R ir  M IN I mT n o r ,




Cti'ftiUitHiii M.iniiger — ' . 
Mr Xui'cotii', ,' 1 '. '7tl2-4l43 ‘
' ' . " fa' ' , ' , '
■ A IM’l .l-r ITCK EilR “'W.̂ N’f  I’ii),
III II'ci.iU iiiei.tiifal c'io'p. L'hoii'
762-52«. ' ' U
'part Peraian kllteni, atlver grey 
I ssith very nice marking*, Male 
, and female, Telephone 763-3012 
anytime, ,, . , 3®
I R E C 1 I.S T E &  B E A O r^P U P S , 
Fiirn-Dahl Kennels, telephone 
I S12-.5336 or call al R.R, 2, Lum- 
by Rond, Vernon. tf
REAnLE *PUPPTli!s -  Rogl*. 
,teied championship stock for
1183 Pinecreit Lane, Kelowna,
M
i'.Vl OMINO M A R I, II VEARB. 
ssiH) *11 weitern gear. Tele- 
ph, me 762-74.55, ___   3t
.MAI lfp d M K R A N iA N  PUP, « 
iicck- pi'l Telephone 762-7460 
after 3:00 p m. ' 40
14. Trucks & Trailers
u t i u t y ” t r a i iS C ^ J ^ e C  
lenf condition, new tlrea, ply 
wood cover-Ild, Turn signnli 
llghta, 1826 Glenmore Road 
telephone 765-6376 . 40
20 FT, SELF-C O N TA IN ED  
trailer, sleeps 4. Price I2,0(K),(X) 
Tel^dione 763-20.14,___ 51
A-l condltkNi. Beit offer takes, 
Teleiihone 7694333, 43
drive. Good condition. Telephone 
763-7434, 38
1953 CHEV, ‘VTON PICKUP, 
nice ihaitoi, Telephtmli 762-2308
Kelowna Mohawk Service Gigantic Hrst
THURSDAY •  FRH)AY 
We tto m  d o M




CORN RftOOItS Q H
R c |, I .. .̂     e Y l l
ROAT RVAiri R Q 0
H.ci,. I : # ...................       . 0  F
rR O IfSA IO N A L H f t
BASI B \U «  Ref I 4Q , . . 7 7
PROF. »AST B ,\U . Y t  A
fil.O VE — R tf I 99 ., I . I V
J pee. BARBLCLE SET 7 5  
Reg 1.10.................. ..........  * / 7
IJltie Cianl BARREC UE 1 7 | |
Reg. 2 99 ............... l # v Y
BABY BATH A  r A
(2 only). Reg. 3.99   Jm»Df
COCOA MATS A A
Reg. 1.29    ................  . 7 0
RUBBER IVEI.COMK |  j a  
MATS — Reg. 2.49 ........ le H Y
OSC. SPRINKLERS a  jp a
(3). Reg. 4.95 ................J . V T
LAUNDRY BASKET, |  j  A
oviti, rcg. 2 ,49 ...................
LAUNDRY BASKET a a
round, rcg. 1.39 ..— „.„... # 0 #
STEP LADDERS 6* a  a  a
Reg. 5.49 .'.......................0*70t
EXTENSION LADDERS A  A T
20’ c;t. Rcg. 1.3.95    7m7J
EXTENSION LADDERS, A  O C
18’. Rcg. 11,95 ................ 0 . 7  J
IRONING BOARDS 0  0 0
Rcg. 5.95 ............ ............ 0 . 0  7
PICNIC JUGS, A  A A
1 gallon. Rcg. 4.99 .........0*77
Allln CAMP STOVES 1 A  O C
4.000 IITU, Rcg. 24.95 1 0 . 7 V
HUNTING H ATS 1 a  a
Rcg. 2,79......................... 1 .0 7
l.,.;%|IG«Ct'lll1lfS  
O R I7 1 S  -  Rf*. l.fS
LAtCC tim v iM
»j^, | , t i  ...
HciYir PAcmn,
4 fiff.. R ff, .91
PEAT MOSS
t  f i  Rff. im
ItX T fR IO R  PAINT
O il ,  R f'f . J .49  ............
PAINT PAN Mia ROLL! R
Ref. i .49
I t  <|t PAIL 
PI*».uc. R tf  .19
U  ft. PAIL
Pkittc. Ref. 1 98
LADY’S SEAMLESS NYLONS 
fint Oualiiy. A A
Reg. . 6 9 ______  e * f7
M lfE E L  BARR05VS












Free Indiin H its  
.07ttTH U fK I,?« .  Um- »■
PATIO CHAIRS
R ff. l.,fS
I®  I M  CAMrRAS
Rff. i...1'f ......... .
ItN O C lL A R S
Rff. 4:95     ...
PLAS11C DRALN BOARDS
Reg. I.4'9     .
METAL GARBAGE 





(3). Rtf. 7.95 ...
UTILITT’ TUBS
Rcg. 2.69 «...
M ete l W a itc  P ip c f  B M E rts  1  te  a















Soldering Iro n . . . .  1.99 
New Spark Plugs. .  .  .59  
Baby Moons . . . .  8.95  
Scavenger P ipes. .  .  4.99  
Racing Mirrors .  .  .  7.95  
Chrome Rim s. .  .  .  21.95
Tachometer R.A.C. .  18.88 
Floor Shifts . . . .  16.95  
Speaker Kits Complete.  5.49
Bug S creen s ............................ 8 8
Buco Safety Helm ets .  19.95 
Vinyl Floor Mats .  .  7.95
Knock Off and Spider Sets, 1966 Design
Tune Up -  4 - 6  - 8  - cyl. $6.50 and parts 
COMPLETE BRAKE RELINING % "ri.rS f.'............
COIVll'EKIE iJNE «E  CHROME ACCESSORIES
17.95
CAl Cuxfom and Speed Equipment R,A.C, Hiinit —  Sparkomntic









/ am Of Vernon Kinsmen
VEJmOK-Ed U»c»Uoo M
♦e«t «l Ite "KttfiW3,ea w i i i  be «•





tte awtia«i CcBtcMiial Obb&-
oiinec BMBt at tte tetea ef ila
secretary. Mrs. CSareacc Mafe 
Igch. lece&ily aad tte vvhom 
of ooi&LiBateei wported
VALLEY SOCIAL NOTES
lUva and taeonit e te i iMMCt m  
Ikp au M tin w flitte tea te .
is coeiM»rt¥» Wits tte V 
ate Jterurt AssrtotttiM, tfrc Ke 
ta id te  CkMewa. srti cs*»tn»ct 
a \msAur* irwasai 






Out osoers patrtK'&iarly active, w iti »
V E R N O N
*Ml«rin t e  mm at Gnna.,|il»va tewaww tetfte wtcr cn-
lya .A . are recwvia* cettpatn-fjaarwitnn c»» te  te
llatkias aa'''tte birte M   ̂tete|«ri*ate ted ntetera Ewrof*- 
Dv. radaHcNate.rteiiraailtotteys m  Sept l i ­
ter i ome te M«jro> Y«ten Tte-1 __
litary ■■'r.wrfia* *  stert! Mr. ate Mrs. Vtelor t̂ep*
e £ t e ^ « « n S t e r  steter.lftei ai VttKOtovw W ate  
Mrs.. Mafete Jtteaate- IM. Rad-1 savarsl days wtdi Iv .  ate Mr*.
Mr. ate Mhrs- D- Ila v e i David 
ate Jaadea teva ttevate  titea 
te tea jtef at Wtes ciray fa rt.
■vtox, wote P*t» party, i t e  a 'bate l^n” ! ^  Yeaeou^' tes'"s*ar
sperte wrvsce*. te ’ sak teat bad ae«te aroate um . ^
afegr i t e  atteadte tee Gcnesal 
Synod at tte A»g;tto»» Qkiffeii.
i4ac*. etere a retardte teaft *
a ateiserte sm»« aader a te  4* cteirma* te tee_fute r * i » - | ™ ^
vif.j6«, it s» a t e *  scat. o r a ^ iiT te r *  V * ciiT*»t3y i l  trattc*>
ic tte i aiate
Ttea Toeifate tefei* 
tag oa a nwiter trip, ta Mteate. 
to vtsit teter da'Uftecr 
Mr. ate Mrs. 
Toetote ate tire*
 j Mbt. ate Mrs- Cecd S^evtee
S S d  iate daoiiter te |a*ae«tte *r*  
" "teteayiaf ia O j'*»* tiis eete-
VALLEY PAGE
* e te. a a ^ i  r*a*r« v  *an« vw_*» easBi*i»a. tea*  Baca.,, rfa^i‘f“  $ erateaaas,
teist* »  c tea sa tetete ia i t «  s w t t e p  * fMSscaie drive w s t e d j I
 —  ‘a e *  nteawg *ss a » o 0 w d ^  *1 ^  « teert*ii*a  m Oeieter ate|*®  •  7«s»« A a^ itaa*. | ^  ta k m m  te
wofte!!*. tro®, ta* ivortft uaafi# j4̂ .,-ei}j.t5us-. __ _ _ i ^  Versw* over tte  weel.eteVaneeiiver '«fent lo tf days last (
ME&S CMEOL Df
la fa a  * j« * . T te  w ed  for te tatkd  ^ * w .
I I t  OS te ite  dat «»c«v*i«a »  ,  virtvSa te tie  propsste
llte  ae» sa« S'-'te te fia  t t  eart,? ' t'«B.si£.tt;ty fcte, iar dis#Aay at 
lOcteter. t t e  pcovwsal fs^vera-'jî  ,|nv« was ev>'
f i js  cofi&WEttte r.sate t te  ceatcMute com-1
wmm u mxi&mjk mm-f i i .  ms
Rutland's Senbr CHizens 




m im jm ih -W a ilm w m  a ten-iMtted Mrlttv#diA  
MMtt Mktef'. tel ma&rnt Site’tef te» testrws 
m- €m tam ,. Mr«w*. M , teat ■ T te i*iai»ea§ m  
tear liite .rnM sm  te  te* * # •  m m  mm s a p t e  te e«d
etek a v«*» Jtete te  tee ■%*«*•:... mxe 
te mmgm* '"«* tete fte*ete«tote»
M  to . - ; i ; y y > a s * : t ^ V S S . $ S  ^  o k a n a g a n  c d it r emM* --mm **te*.,.V; VfWWSWtoMa w s i i s n
V teM  a te ^ k  wSm ■tesw.ste swte bf
t t e  «**» ,*s«B te »4»a-
w u m m  bm  a *» w*: Ttey *
.imMteMte.. M r, « • t te ;e rc te  arwtete M r. d w  Mrs Mc-
gewHKttl oairtea«» te f d  Fw
Im tix  Cmmm te S € „  tete av'tee ,|'&ay CteMS Fefo;»»s'’
.was ¥ n M  Msjroea. reiarwctea- 
:irvc te tte  Caaateaa Batee So-' 
jcitey. 'He preacted is  fr-wAy 
iVsitcd CM'toreb S^ttday mmnr
e i t te  te M ttg  ;.s:,nxm -teAirraaa. Fred A., S a ie -i^ . * ^  *a SaiLts_ A a f lic ^
■srwvidedi t te  teaMwg », ccenmitt** c te a - .L **® ®  Saanaay eieiBai,. aner
gtowi fey Martea 3i .  ISM. MrJjaaa, Harwd HiMred a te  i ia r . ' ! * ^ i  be tetwte pctum  t t  a 
,iW'uadei'M sate tfeai tte  V e™ »:eM  M'-aray acre tek fa ted  tt,!fr«toP_ te  aoe-deoaBate.tttBAi
,)lfc**i»*a tev* braa taeki*g aitfe, Fiupatrsri; at {€*»«* foe is is  A l Sa»u*
la saayar project ite  as ewiy dak  t t  fasitetak coisa-,!faritei R *l. Mr. Marten r*fAac-;
jviar a te  ttet tte  E»«ters te I p k tm  te tleic pow to tte, «*»■: te  Eev. J, R ayis«te Ttt|tey..i 
itte  c4te> * « «  »  a»v 'p e |^ . ,!* te  fete tern scfetetete to I
Ifff iv in * tto* pissect- | A jperttiai sKkeu*# te t te  ce*-? la ta te  a t ttes* scrviffie*.
i Ctec ,te ,tte * » »  te -tte K»*r,;to«»*l €os&sste,»e* ■ tt m'smMa fee¥ fer ra m  fete o»| OYAMA
w«*a a it i feer pareai*. Mr. 
M l*. Anted T n ra m
S O U T H A M P T O N . B te
Mte ‘CP,t -  A HasEifaMi* 
fteteteacfeer feas iav«*ite a 
for TO«r*i«i bees T te
devic*
acfos*
ftasaes a %fet 6 
tte  calzasce te a
IF YOU 
CAN
IM U V E  S .VAII.* 
fm  tm
Be sac* and cm  na ite a l
bm ld m t outm aia.
VA U -EY  
BmM n i A te n M i
tMI H ill ! « ♦ «
Tveaty-tferec stedcal* e n ro l- ; 
ed in t e  fealkt and ;
coeiedy classes tte t I,
started Sc$tenter 1 
tetructw e te Mtts M awees i 
t t  te l <s6Ey86tiaRy feaHu
Mr. aai Mi*. Acte Tte'foodi
V il  be teldl 
tte' Cteknatti Parfe fefi  oa| 
®s*Bj»5*ay * ^.eak^lweis a»i''|S«SA, I I  at * P-y-  I
Ml'. WaMtefe steSei teal
More C itlk  
Sent To U.S,
vatesw* te ) 




itoite f w *  te' BM fto« '*?»*, 
a rmmm v«stew i»  t e  f e ® *  te 
te* i«stea-da4*a asi'i râ mt 
M l- a te  M r* Havtes E'Sfosy- 




;lib, ate M r* f * te  fm m * md 
„  "CifeiMbe* ,«l f% 'mm  Gnwff*.,. ,*ite
' 'Mr- a te  Mr%, P s t e  m m *  a te: T O R O N T O  ‘'CfJ
u .  t e  'l’;sate U v d t i  t e  i i i » w  « f'T a # i» a  aS * m i  
,jaM t e *  a  my mxvmm imehmt W * ia «  aeiAite,,
Sim. t e  -Ma*.! Patefca'i
Caste,* said M-aa-t Mr a te  Mj'*, ftows* T®a-
fiweaw,, a tte n d  ■'«¥ fe?® asitol t e  .feate-tea*»|_ ate '*'*^-11* *  Eteayste few * •'««  Mt. 
,ite r|ttli, Tfee a t e t  f o l a t e  t e .  * * ^ la t e  t e * .  l a * i *  ArfSe* a s i tfecir
te  a ^
atejttrf «i toa-vvvst feUi-sHQi 
t e  pv«'te'«. ■** 'm »
at " ' .......
t e ,  a m  M i*. M v i t o ^ t e  * r *  te y te to *  » i ^ i a  
t t  toav'toi to -to t e  * \ # m
MMte. m  ,i*id, 'tte ■mam'uMm’XaXm , afe*#* wvfaas .te«Aw*
^ P t e i i t e  a fafad t e #  mvafate., Ta
atettM * « • te* ,*♦«»»«.:, ate'jplace te*„ ^  »««-
.*4iaittte%kk^^»<i*faw«teKAie,ir«tary, Mr* w. fe., Mwto * '«  
fee SiiatMl Sc e*yiav'**»a ,r©P‘i¥i!*cii!i'tod t» tUi tec 4rai*fe‘k 
t e  t e #  tri>w*Aary. Mr»-":«l t e  toim.
Cviub'fr;! fa 
ffisy
1 'Ite i'ea«#.. ite ca*tiiri **!'.*.' 
i t  iSuiterf'' jtfk ,** «n t e  t',.fe
' Sfciitei,,
Tfe.i» .a',s«i.ife. ,«*«£♦ sto*« *i 
i f  ciii-i'sifs* .*ite t e  Wt4,W a
atefa i» ' ,r,C*telte,' m ’fto'-
''waa
Ml'*,, N, -Caite aai Mr*, J 
& m  te'V# i-tstktf’Wd 'fi'-ftw vaasi-




Bed ite v  atef a mmm* Mxm,
"DOC m s i i
■tiwtes, «AI'*
Ik f  •  iM il 1%: lAMA
D  C,. r{fe».r I ' t e t t e *
Iton'l i i i  aa aor.tteH .rte  
jjsatsr tiA«r* ., be m a*  ?•»*#
S '^  IS
t im m m  h i a i - t t
AIMA
t i f  IteM te
AN INVITATION 
TO YOU TO AHENO THE 
ANNUAL FALL MEETING OF THE 
PROVINaAL TOURIST 
ADVISORY COUNai
Cepi M M ii Inn. iWtedfe, •  a-i a *
1 1 ^  %iiliiffii^ iiriiftitfr
f,teVfte CifeWis#;*'*
*a#(rf*s.fi fiias .wa t i  -aRcte rE«itt '*w#sr»i»»d
tefektei te-SAiiis, Oyi»a».4C -m$ >¥';*.%»*" re^M'dcdl 
,«s»iiW# «* t*to ' i S f d - A t r y , t e  *is»a,
,foier«a%, M„*&,iS'iw #  :Rti€'i,*airj® *&d
,asil aaaie** tm  .,»«4*«^„
M u s *  (* *« « » »  t t m m s N f i®
'mrnmm 'tsAa'to Mm  i% te»
1 0 1 0 0  M A Y  iO S t R IG H T  TO  VO TE
Students in Poll Dilemma
i t  f i n  CANMMAN f i l l i  ^
mm  to  etw"
« * *  i*
•  letersi at#
t*,«iM. -» a ateut
iefaMy ftttrtiiwlM lefc*
. F«f‘ te r *  'U'tetii# to I'#-
Ub# iHALil'S
meaii te »  fa t e n  ff *« tefcf t e  
t e  virftof
t e  w © w t« ,y  d to te  t e  
.»ver to ieww-ie *t'©wi»«H*diiWn! 
aai Wi4» »a.*- to«*u.» ffi*iiUi¥k' 
,i« » S w e , Mr, r**ttsirifa,«,v A#-| 
tia«»a m  t e  fwiiru** |
,fa fei'S'U®,, ate safa t e  Kkc ; 
t« ** An a.-'&uii i»v?«u -J.liatr
yfiC st,ui«iit* tra® w i a i .
«kfe# m t e
%4 vitafo. *s 'ISH.UW
*'a:*e*.
t e  fSaftosa •«'«» at'#
Tfe# at* !*  fe# «H'i» 1*1)* #l«H'tK'i*li
•AM'Alfo o r  »WTION*
. L e a d e r  |>*eff*i
I te r  at* afim fa fev a '*** •  4* i* ta n m  f t tm
; » C*s-a#* fart-jtes# t e  C'.*fearf,iaa l'n»«» fa irfrfanrt#
t e !  tic m m m  t *  
Hf *■*» te a a i*
At-frt'f, ai te 'if idiivtiii'ik* f  ” •* *"*''■’
knyfa
He t-'ift*fo,f'ed a c*n»y fa »h»! 
* , * *  S»»i Wedftffirtsfafe** d'ftrtirtel a* * foto-»ai c»s'«-
a,fer« nrmi »„!wdrm!i. had iw! yetifefscn dcicymeat afesclr. fee *»»d. 
la.Srti vp re»toep«'e •! Ifeetr yRi.'wfete* •  fobrrat $«*rt> araa 
vci'i-Hrr*. St#e®!» ct»ui<l vtrfe 
bl if'iui'ftiiR* fe«Re w!i elfciioo 
day. few! Ifei* aril le  tmjio».»ibl.# 
lof' fttaay 
The ba« »rtver iri*en
te-au ie  e5ecUf«i isft,ce 
113A have alwavf been calkd at 
a lime when itudenU were al- 
ready tn reitdcnce.
Prime Minuter Pearson says 
fee rerreta the lechnieality that 
may deprive many sludert* of 
their v-ot*. Chief electoral offi 
cer Nelaon Cailorrguay was em- 
phatic alrout Ihe procedure 
*̂*n»U acrtlon Is rontalned in a 
atalutc of Parliament,'' he saio 
•'Only Parliament can change 
It, and Parliament hat been 
dlitolved."
Peter Braun, vice • president 
fa the University of British 
Columbia student txidy, sug 
fcited a prtsiible lno|)hole tn 
th* lAYri AH MtMenta tn m b ' 
danc* mutt place a detiosit with
Woodworkers 
Back NDP
VANCOUVEB ICPI -  The 
International Woodworkera 
America ICIX!» pul the welghl 
of their western region behind 
the New Democratic Party 
Tuesday after hearing a pica 
for labor action Ut pohUcs.
Th* IWA convention here 
representing 35,000 woodwork 
ers, unanimously pas* a mo­
tion attpixuliiig NDP social am 
economic ixtliclei.
It eapresscrt nn urgent need 
for national pdlcic* to ease the 
adjustment lo technological 
change in Industiy. And i 
charged the I.itwrnl and Con 
aervntlve pnrlleH with Itowlng 
to the Infliienee of financial 
hackers in enacting legislation 
designed lo resUiet collective 
liargntnlng. Tlic iMiitics had In- 
triKluciHl dcfliitioniiry measure* 
likely to increase unemploy­
ment.
Harvey I,add, president of 
the IWA region eniltrncing On­
tario, QuetJec nnd Ihe Marl- 
times, told the convention Ihe 
nurt»o«e of llte latsor niovumenl 
|i to glva workers the strength 
of unity.
"But that strength can be
--iap|i«lr""h#,',«iaid.:," .
"I think the time ha* come 
to take a Uxik at an old i>roblem 
—the problem cnusetl by our 
<walkitt#.uiit.uii»kiriKu.aUtti(lai;« 
•nt places every week and Iheit 
going to the ballot Istx to elect 
the CH>S!«es’ pals to lake away 
our gains.
"Unlr*s w'e are prepared do 
get out ami take the initiative- 
putting as much effort Into It 
as we would a strike, with all 
the resources of qur maniwwer 
ami our tfen«ury-we, are goim; 
to lose on (he imlltlcnl front."
l i b
•  r*N I ITar ia it*
•  Aatt IM4 y BsvatrMt
•  Aata Cd»Mi»t«k
•  fa ta l Jabs
•  t l  llaar T*»Mg
ABC To»la« ft 
Aelo IVrrcitaf Lid. 





IP.il sifa rtiiiirt as4tiii*4 teeiii*,
»sft* » .  SI
ladies' CoMon T-Shirts „  , _
ll-rrf! *14 1# wt'.fe teeg stev#*,. Iflw ll 1
c»il<»wt> .&fri, S. M., Lfi
M en's, Boys' Furnishing:
Mtn ■ 1 HandlireMth
Housewares
FlsshSght Bstteries
imn t te  f«Ste*. to i*  %ufifa>'S? S»*««3 » «*s*t«3
m$*. x-m* L # 1
I  tt a n*rl-*.t»',
5 * . $ 1
lib',. »yk«» Ififartyed Cfr* tm#.. # t
I*j«e4  *»am* |fe»wwftKa¥«l. fei«-i S. M. L. ▼ •
Men's Dress Socks
2*.,* S 3  I«d Kf©y »‘«»l te'fed*,. m fsbsa si f.,»»ry
tor ▼ iMiPrfti*.. Itf*1,ftor*. t.k**i cfaot f t l
i#'lct'liaa.. Su,e.t tlH  to It- ▼ *
Kri;, l .If . lo «'to»r
ladies' Full length Slips
Lacr !('.ms, »»Hsitrd ctitottii..
.S u r»  32 • 4!
ladies' Pantit Girdles
E:i,»'I(c with ffont »,alin panel, nyton # «  M S D 'S  W O fR  SC K nS
crotch Sirci S and L. ▼“  . . .  . _
ladies' Briefs
Ra>on brief*, band and cla*tlc leg, *% #Y
aikikortcd coUnir'*, Sl.’c» S. M, L. » for ▼ *
ladies' Nylon Va Slips
Dainty lace trim, while, pink and
All wtjol with njlon retnforctd heel and toe. 
One eotor, grey and flta 2
blue. Size* S, M, L.
Children's W ear
in fa n ts ' R ib b e d  C o tto n  V e s ts
all ilrci. •'jfa
Boys' Athletic Briefs and Vests
100'- cotton rib. lai>cd teamt, iturdy elattle 
walilband. prcihrunk. ♦  I l
Sliea S, M, L. 0 |o r ? »
Boys' Jean Socks
100'. wool with nylon reinforced heel and toe, 
Aisortcd colon and 2
kfl«£ *,*
Fire King Ovenwar*
I #wkit C:*».wk«k %mi'b tVfc* ttr-'kc.. ft |  
i.fetf'. rvfoet *i'S tt te' E* ▼ •
r * ie  fei*MI f i  t !
C‘«»„l*id Cmj'® " tte
Oven C Itin tr -  Ammonlattd
'N« fif.’i'ri w«'<iicd f t l
F,**y to ttk*- »}•#»,» «»f» Earh ▼ •
Skillet -  61k" Cast Iron
Pf #•'♦#■» i,or»cd. 
tt-ady to ui-r
Oval Clothes Baskets





A c«»nveftknt *tor»ge bin for bulk vegetable* 
Fit* ca*ily under the oink. A real ipace f t l  
aavcT. Colour* yellow or turquolM; Each T  •
tizct 8 to lOH. Footwear
Button front.
Size* 6 to 24 months,
UttlC
Cotton cord, prints, atiorted colon. t% f t «  
Size* 4 to 6X. ft for T^w
0  t l  flannel Shirts
ft for T  * L.S, with one tiockel made h
SUet B to IB.
from 100*:. pre-thrunk
■■  ' - ' I T '
Girls' and Boys' Orion Sweaters Fashion Accessories
Pullover* and cardigan*, plain and fancy knit




400 needle, 15 denier, *ciaeamlea* me*h nylon*, 
Aasortment of Fall thadc*. A f t l
ft forft ISizes Bt* • n.
Infants’ eoft. Huffy receiving blanket* In pink T a ftw e ' anri la f l lA c ' tA p lfC
and blue with white *trlf>e border. A f t l  1 8 6 0 5  B lia  1.00165 a O b lll
Sizes 25 X 34, Substandard*, f t  for r *  100'# stretch nylon »ock* with tun
Boys' Interlock Cotton Briefs Assorted color*. Sizes 8 • 11.
Children's Play Shoe
2 strap, sturdy construction, unlmold construe-
 t«ft,“""-ft«"'
brown, l)elge, Size* B • 3. w ft
Children's Slippers
Cuihioned outnole, cozy felt lining. Color* blue 
and pink, t l
Size* 11 • 3. Regular LOB, T  *
Boys' School Shoes
Slip-on styles, buckle nnd gore styles.
Neotite soles. Size* 3 '*  - 6.
Misses' School Shoes
turn down cuff, jirokcn sizes In strat>* and Rllfson in Neolite and
Sale $S
Sale 2 fo r  $ 1
2 for $1 Teen or Adult Ankle Socks
foam sole*. Color* beige, red, black and 
brown, sue* l l  • 3. $3
i
THIS IS HOW YOU DINE 
ON A SCENIC DOME 
TRAIN ,ACROSS CANADA
Yee, aboard THE CANADIAN I Pretty amooth, , .  cruli- 
log acroaa the country with soft llghta, eoft music, 
goqfmeUbbd and only the chahgfrig view tô p̂  
on a train,,,and FIrit Claaa roomottoa, bodrooma, 
bertha, compartmonta and drawing room* walling to lull 
"youiQ'¥li«prAlirtf?rTHE’‘C'AN'AD1AN'=Tffffliri]'ffoF^ 
ing cara—deluxe Coachea with reclining aeata and full- 
length leg reala-economlcal, Informal Cofloo Shop.
See your travel Agent or any Canadian Pacific offlco.
400’* In |M>p-up cuilon. 
Sale
Double seat.
Sizes 2 • 4 • (1.
Infants' Coverall Jump Suits
2 button side openings, shoiddcr strap*. f t l  
Colors wheat, blue, maize. Sizes I, 2, 3. En. T *
Little Girls' Cotton Blouses
Tailored styles nnd fancy short sleeves, button snvlng.s to yo\i
front, white iirul colors, f t l  ir l t tA n A v
Sizes 3 to (IX. Ench ^  I IM B B n fiA
Boys' Flannelette Pyjamas
Cosy nnd warm soft, fluffy flannelette, A  ft A  C n u A lA n o c
While with picture print*. Sizes 3 to flX. f t  for T*® t l lV B I l jp U j
Infants' Sleepers
Fine (luullty soft cotton sleepers with plasUo feet,
nursery de*lgn on front. Color* — blue, f t l  
yellow, pink, Hlzea 1, 2, 3. Each T  •
Fine Quality Corduroy Crawlers
With snap crotch, button on shoulder strap*.
Pink, liiniuolsc, blue. f t i  To
Urge Selection Infants' Dresses
100'I cotton ankle sock with ribbed top, and turn 
down cuff. Sizes B'k • 11.
White only.
Tooth Paste
Cue ''fiiiiier" «lzc nt
Side 2  pr. $ 1  
Sale, ca, $ 1
Piece Goods & Staples
Parkngfi of 100 corre*|)ondence 
envelope*. Bala
4 f „ r $ l






8 m.m. Reel and Can Set
To hold extra film,
2tl0..fi,. raa 1 . Sal
a**ortment, Approx. 11 to A  f t l
{Hz*,„„b«g#<,.,.,u„.."     .... ,.."..,.8ttIe..-..Y..Iot.,'T.L
Chicken Feather Pillows
Chlorniihyll type for lasting hygcnic 
freshneiis. Side, each
Scatter Mats
18” x 27" with foiirn back to eliminate 
slipping. AsNorted color*. Hale, cn.
Printed Flannelette
Boft and cosy matorlnl for you nnd your family. 
3(1" wide, BKSorted color*, A  f t l
Bale ftyd*. T <
Drapery Squares
New selection of tiunllly factory end malttrlal In
Ojjiipjtcd jH itterni ..
Oenermi* cine yard *quiire. Rule, each
,  Terry Tea Towels
KILOtMNA-MOOtl JAW Sample Firil Cleik 
rartsaver Plan ali-inciuelve (ara, Including lower berth 
and all meals. fWMfa ant JarM JeMtoe Arm to 
. ,  \  Mooie Jew)





And Diaper Ret«| cotton nnd terylcnc*, fiincy Y m tir
ztvles. laco trimh, puffed *leevc». White and f t l  ■
pn*tel shndes, BIzc* B to 18 month*. Each T *
Boys' Pants
Full boxer waist, two pockets, assorted fabric*, ■ ' '  
plain,’ «trl|Hm and checks. f t i '
BIze* 3 to OX. Each T  *
C i t t i H
Cftrif
55.00 Ri:WARI>
, lor kny walor pwmw we 
cannot fcpair,
( If  part* arc aVallablr' 
BtXO O  BAI.I2S A MlvRYK E 
ItttiaRd. B.C. rh , 5-.S133




l ^ i i i i ) j i i i ! b  B r tU  C il lm ^ ltu l^ ,
from . CulorftiNt,
lint free. \  .Side A fo r.
Dishcloths
Daskct wenve typo In color* of blue, t  f t l
red and white. Bale M for t  *
Bath Towels
Terry water thiihty towdn In hlrlped a  f t i
pitllern, Side ft for t '
m c o io '0 (r t \r1 11 m a > m / o
4 *
Itfon., Tuea,, Thnra,. aiul 
•a l., BtOO a.m. lb !i'i3() p.m. 
CI.DHEU AI.I, DAY 
WEUNE8DAV
